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Viernes 17 de enero de 1 8 í ) 0 . ~ S a n Antonio y s á i í t a L e o n i l a y san Mariano. ¡OJMiBBO 15 
i 
APO D E L A C O D 1 C O 
ADMINISTRACION 
B Í A R I O D E L A ^ l A-HIXA. 
Por re t iuuc ia del Sr. D. JOFÓ do Micr y 
González , agenCo dol D I A K I O D E L A MA-
J Í X X A on Cá idonas , ha sido nombrado el 
Sr. D. Cüáino Vives para sustituirlo y con 
61 se ennondorin en lo rfucesivo los s e ñ o r e s 
S ü s c i i p t o r o a á ente per iódico eu dicha loca-
l idad . 
B - b a ñ a , 1G de cuero de 1890.—El A d i u i -
iu is trador , Victoriano Q/érb. 
TEfcfiííHA Ai A8 C O M E R C I A L E S ; 
Nts^v V o r k , en r o 15s ( l t a -
<i*i ÍU tfí/ffifi. 
tíescueme» puiirl ceniüroiai , t í O á i í , , 5 Í - S Í 
CatalíroM sobra Loüórf », (iO á¡v. (?- ' .V' j«eoro8^ 
Idem sobre P a r í s , «tí t l jy, (bHa<;uef<m), ¿ 5 
francas 20 cts. 
Wem solm-, Uambar i^ , 60 é\y, (baüoner^g) 
' •H . • 
Bouütt re}íiótraii«s de los E s l M o s - ü n t ó o s , 4 
Asde&f ';(t iialol. <í<' 4J 4 5 i -
Miel©;»., nominales. 
'¿I íueroado quletoj poro los precios se sos-
tienen. 
TENttIDOS: 800 bocoyes do azúcar . 
Manteca ("VYüeví tercorobw, fi 0.20. 
í l t r í n a patísni, Miuncflota» í o ^ ó . 
¡LotuZrea, enero 1 5 . 
Azúcar <?e remolftchat d lliTJ. 
Azúcar "ea í i l i ag j i , pol. l i ó , ú ilitf. 
I t o m regrwSítr rodrm- (• I S j . 
CoiUjM^iimdba* ft 07 6[16 ax^interés* 
r.oatttc ppr óieulo QS^U&QI) 71S- ex- íü le r í r . . 
D e s é c e n t e Síanr-c áo ¡fciflaterrat 6 por l O f . 
I V í r t o , enero l u , 
I t o u i í i , 8 per 100, <i 87 firaacos 62} cts. ex-
i n t e r é s . 
C a m b i o s . 
( 1 A 4 p . § P., oro es-
E S P A N A paüol, aegún plaza, 
/ focha y cantidad. 
I N G L A T E R R A | ^ J S o l f ' 
{ 5í á 6$ P., oro es-
FliANCIA "i s A l f ' p l T ; oro 
( español, a 60 d[v. 
A L E M A N I A 4i á 5 p.g P., oro español, A 3 diV. 
Siu operaciones. 
E S T A D O S - U N I D O S | ^ e ^ f / ¿ p " 0 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARSE. 
Blanco, tren-vi de Devosuo y ] 
Hillionx, bajo á r e p u l a . . . . j 
Idem. idem. laem, Mrra, l>iie- ! 
un i superior i 
Í;I«IÍ, Idem, Iñam, - i . , floreto. 
CogvolíO, loferiór á rogrular, 
núuxoro í: á &, (T. H.) , 
£i<<rDi, bneno 4 miperior, DÍ?-
i n o r o l O á l i , idé íP . - . »« . . . 
Q i^i-rmlo, ia&rior i- rogalar. 
uiímoro 18 ñ. Idom 
Idem, Imcno. n? 15 á 16, id . , 
ídem, rape^My, n? 17 á 18, Id. 
W-WJ. ÍHÍW'.I. c? Tt» » SO. l-i , . . 
M e r c a d o ez t r an l^ s -o . 
(XK>'THtPrOAH i>R GUAU Al "O.—I-ViiariíaciÓn F4 á 9?. 
iSacos: de 5f áGrs. oro ar., SĈ ÚJI número.—Bocoyes: 
No hay. 
i- \?. DB witt..—Polarización s7 á 89.—•Nominal. 
iJEtiOiUi MASCABAuo.—Coimii. A regular trtxio,-
Polft'Ifi.To'on !¿7 í. füi —NoniinaL 
^oño*vs£r Ccsrradc-rííS ¿ 6 e e m a n a 
DI". O A M B i C S . - D . Baltaaar Qckbert, auxiliar 
de Corredor. 
p U CHUTOS.—D. Calixto Rodrijíuez, auxil ar de 
corredor y D. Juan A. Ramírez, auxiliar de Corredor. 
Ko copia.—ll»ljsi .a, 16 (ie enero üe 1810.—E! ts'.t-
dipo PreoidíJito Interino. José Mn dt MonUüzün. 
' S e ñ o r e s C o r r e d o r e s N o t a r i o s 
Ü K E S T A P L A Z A . 
ArantUa, IX Félix—Antuña, D. Rafael—Alfonso, 
D . Emilio—A^osline, D. Teodoro—Aine. D. Josó 
Manurl—BénuáSoz, D. Antonio H.—Beeali, í ) . Pe-
dro—BOIIÍRUS. D. Felipe—Burgos, D. Juan Bances 
Cuervo. D. Victoriano—Pango, D. Bonifacio V.— 
Crucet, D. Juan—Costa, D. Josó—de Echezarreta y 
Elosegni. D. Martín—del Llano luoláa, D. Benigno— 
FóntanillK D. José—Foruííndez I-'ontecha. D. Eduar-
do—Flores Estrada, D. Antonio—Gumá y Ferrán, 
D. Joáqutn—GkiTcfa Kuiz, D. Ensebio—Herrera, don 
Juan C.—Julid, D. Ramón—López Mazón, D. ISmi-
lio—Lópoz Cuervo, D, Melitóa—ftfontemár y Larra, 
D. Julio—líaflán, D. Cristóbal P. de—Molina, don 
Josó Manuel de—Manteca y Qaicía, D. Andrés—Ma-
rill y Bou, D. Francisco—Montalv:ín. D. José Marta 
—Matilla, I ) . Pedro—Pérez, 1). Pedro—Alcántara 
PaUersmi. D. .lacobo—Prado, D. Federico del—Ruiz 
V GMlnes, D. José—Reinlein, D. Roberto—Roca, don 
irlignel—Roque y Aguilar, D. Pablo—Sentenat, don 
Manuel—Soto Navarro, D. José—Santaeana v Blay, 
D. Jaime—Vázquez de las lleras, D. Manuel—íturria-
oagortia. T>. liiip^rfo—/uyaa, D. JouÁ María. 
B E l ' K N D I E N T K S A U X I L I A R E S . 
D. Andrés Zayas y Ayestarán—D. Calixto Rodrí-
guez Navarrcte—D. Pedro Puig y Jlarcel—D. Salva-
dor Fernández—D. Eduardo Fontanills y Grifol—don 
Baltasar Gelabert—D. Juan Bautista Moró y Avilés— 
D. Guillermo Bounet—D. Pedro Grifol y Capulí— 
D . Isidro Fóntanals—J). Josó Antonio y Ramírez 
Vidat.—D. Alvaro Flores Estrada v Bustamante.— 
D . Carlos Jiménez y Jimófez. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O H O ) Khxi6 & 241i por 10ÍÍ j 
DEL s c ierra de 241i a 24I i ; 
•JDÍÍO ESPAÑOL. S S»3*" ^ O . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
IJllleteB Ilipot'íc^'ics do la Isla de 
C u b a . . . . . . . ¿ 
Bonos d^J ÁjTmtamiont-o. . . . . . . . . 
ACCíOX-ÍES 
iBonoo Eopafio', de la ÍÍIÜ de Cnbí. 
Bsaeo Agrícobv, 
Bauo>> del Comorció, Ferrocarri-
loe V-TJWCS do la Sahína, y Al-
taar-jnos de Jl-gia 
íjoir.pañla de líaiuluon d*. Qiem 
de Cárdenas y Jáoaro 
Compaata de duninoa de Oierr! 
de Caibr.tlén , 
CíuapatUa de CamiiiO^ da aicrro 
«SaunzaB á Sabanilla.. . . . . . . 
U^inpañla de Caminos Eíiem-
<le Hagua la Grande, 
OompaQín de Camiiios do )iierro 
de Cienfuogos á Villaclara 
Coiapuñtr. del Ferrocarril Urbano. 
Comjtañla del Ferrocarrildel Ocaíe 
Compañía Cabana da Al&rabiailo 
de Gas 
Ccrnpafiía Española de Alambra-
do do Gaa 
Oftüipañla de Üda Hispano-Ame-
licana Consolltluda 
'Compañía Española de Alumbra-
do de Gas de Malanzar.-
Enfinoría'do Cárdenas 
Onmpañín de Aln-acones d'.- Ra-
ce&dados 
Bmproea de Fomento y Navea-a-
oión del Sur „ . 
Oompafila do Alraacoaes de D:-
póiiito do la Habana 
Obligaciones .hipotecarias de Cien-
fnej-os y Villaclan 
Haliana. 36 de 
Goiapíadorea. Vecás, 
105 á 115 V 
40* á 4» V 
5 ', á 6 P 
Nominal. 
2¿ á 2 
7$ * 0 i 
4* á 2 i 
1 4 4 
2i á l i 
J D á i P 
ex-d'? J á 1 P 
76J & 76 D 
41 á 35 D 
353 A 3i2 O 
32* á 32 D 
53 S -19 
25 1 10 
65 a 
35 á 15 
97 á 95 
12 A 15 
enero de 1890. 
. V O L U N T A R I O S D E L A HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Ijínoi úndose el actual paradero del voluntario de la 
sexta Compafiía de este ['atallón. D. Francisco López 
Campo, el cual tiene en - su poder el armamento do 
que fué provisto, se>le llama por medio del presente 
anuncio, :i fin do que en el término de ocho días, á 
partir de la fecha de su publicación, comparezca en 
esta oOcína, Egido ¡Í; en la inteliguncia, que si no lo 
efectúa, se procederá á lo que haya lugar. 
Habana, 14 de enero de 1890.—El T. Coronel Jefe 
del Detall, Tiburcio Cuesta. 3-16 
Orden de la Plaza 
del día 16 de enero de 1890. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 17. 
Jefe do día: E l Comandante del tercer batallón C a -
zadores Voluntarios, D. Agustín Cobos 
Visita do Hoapital y provisiones: Batallón misto do 
Ingenieros, segundo capitán. 
Capitanía Genera! y Parada: Tercer batallón C a -
zadores Voluntarios. 
Hospital MUitar: Batallón misto de Ingenieros. 
Batería de la Reina: Artillorla de Ejército. 
Ayudante de Guardia en el Gobierno Militar: E l 29 
de la Plasa, D . Antonio Ferraudo. 
Imaginaria en Idem: E l 2? do la misma, D. Ce-
sarao Rapado. 
Médico para provisiones: el de la Fortaleza de la C a -
baúa; D. Agustín Bedoya. 
Roconooimionto de pienso: Caballería de Pizarro 
JIÚTI. 30. 
S & S * ' 21 c<>roael 6ar£ent0 BtyWj ¿M/ftft 
TEMALE! 
mm l í G i i 
Comantíancío Milüar de Marina y Capitanía de 
Puerln de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON 
EüOAr.Do SPINEDY Y MÍGUEZ, teniente dona-
vio de la Armada y ayudante de la Comandancia 
de Marina do esta provincia. Fiscal en comisión 
de una sumaria. 
Por este mi primero y único edicto, cito, llamo y 
emplazo por el termino de treinta días, á contar desde 
esta fecha, á los individuos Pastor Noa y Ramón Con-
tó, patrón el primero y trt. ulante e'< segundo que fue-
ron «<t;l vivero '"San iiaruó'i," en jubo do 18ÍÍ5, pata 
f¡ue se pres^nteh en este Comisión Fiscal, sita eu la 
Uohúuidáncia de Marina de esta provinc-a, á lin de 
evacuar ou ellos un acto de junticia. 
Habana, 14 de enero de 1890.—El FIBCBI-, Bci uardo 
Spineil*. . 3-17 
DON J o s é DEI.(;ADO V CRIADO, alférez do infantería 
«lo marina de la Brigada de Depósito do este A -
postadero y tscal do la sumaria que re lo instruye 
al segundo contramaestre do la amada Rafael 
Paeaa Monto ro por abuso de autoridad. . 
Debiendo declarar en la misma los cabós de mar l i -
cenciados que fueron de. la dotación del cañonero 
"Fernando el Católico,': Ignacio Marifio Lámela y 
Juan Antón?© Ceceiro, natural del Ferrol y el segun-
do de Ju'uo, r.rabos do la provincia de la Coruña, con 
fesiuencia en esta Isla y cuyo paradero so ignora, so 
cita por este mi tercer edicto y término do quiccO días 
para quo se prerenten en esta fiscalía ó manifestar el 
punto donde se encuentren con el objeto indicado. 
Arsenal de la Habana, 11 de enero de 1890.—Jb8¿ 
Delgado. 3-15 
SE ESPESAN. 
Enr? 18 Reina M* Cristina: Progreío y cecaias. 
. . 18 Oüvette: Tampa y Cayo tlaeso. 
. . 18 Niágara: Vetaorus y btfóiüáai 
. . 18 Vcrtaílles: Havre y escolas. 
. . If> Miguel M. Pinillos: Barcelona y oséalas. 
19 Flondria. VeraeruM. 
20 üicy oí Alaxandria: Nueva Yarh. 
. . 20 Hutchinson: Nueva Orleaus y escalas. 
.. 23 Cit> of Columbia: New York. 
.. 24 B. Iglesias- Pto. Kbro y MotiNt, 
— 25 VeracruR; CWhi y ea'calas. 
25 Méudet Kíñor: Nueva York. 
Bf! Cily of Washinton: Veracruz y cscalaa. 
. . 25 Cádiz: Liverpool y escalas. 
, . 26 Yumurí: Nn evo-York. 
. . 27 Pedro: Liverpool y escalas. 
. . 28 Enrique: Liverpool y escalas. 
. . 29 Gallego: Liverpool y eeotlas. 
80 Penco do Ltríe: Baícelona y escalas. 
31 Caatísilaao: Liverpool y escalas. 
. Bl Eftgo: Liverpool y escalas. 
Frío. 3 Drizaba: Nueva York. 
4 Rhenania: Hamburgo y escalas. 
6 Manuelita y María: P. Rico y eeonlo*. 
7 Habana: Colón y esoftlw. 
. . 29 Ramón do B w r r ' i : Canarias. 
Í6 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueac. 
16 Ciudad Condal: Veracniz y escalas. 
. . 16 City of Atlanta: New York. 
16 Washington: St. Nesidre y eccRlní, 
Encr918 Niágara: Nueva York. 
18 Olivette: Tampa y Cayo Hueso. 
. . 10 VercalUes: Veracruz. 
20 Vizcaya: Veracruz y escalas. 
. . 20 Roina M? Cristina: Santander y escalas, 
. i 20 ¡ftaauela: Puerto Rico y escala». 
20 City of Alexnndria: Veraornx y escalu. 
20 Flondria: Hambnrjío y eacoliif. 
.. 22 nalchinsou: N. Orlcans y escalas. 
. . 23 Séneca: New York. 
25 City of Washington: NcT." York. 
.. 27 Yumurí: Veracruz y escalas. 
. . 30 i :iiy of Columbia: New kork. 
. . 31 Paldcmero Iclestaa: Pto-R'co y MoAla*. 
Fbro. 5 Rhenania: Veracraz. 
10 Kfcdunia* velaría: Pnerto Rían » nwv'n» 
V A P O R A S O O S T E K O S . 
SE ESPERAN. 
Ener?19 José García, en Batabató, procedente do las 
Tunas, Trinidad y Cicnfnogos. 
. . 22 Artt«iiauta, euBatabano, do Cuba. Mauzonl-
llo, Santa Cnu, Júoaro. TWtiw, TrfWiiftd, 
T CiMi/ueEW. 
94 B . IgleBiwr dto ^üniiaRO de Cubu y escala» 
. . 28 Jostniiíi, en Batnbanó: de Cuba, Maurant-
Vo, Suita Onus, Júoaro, Tonos, Trinidad 
v Cisúfdegoii, 
Fbro. 6 Munuelita y María: de Santiago de (.'nba;» 
«"«oaleo. 
V Habana: de Sgo. do Cuba y escalas. 
enerV 19 Joiofita, do Ba!ab?':ó: Jiaía Oienfuegos, Trl 
••«dn'í, 7.'f.t-6, jdcaro, Santa Crriz, Mansa 
Áít\b y Caba. 
. . 20 Mannala: pai-a Nuevilaí, Gibara, Bsja^ot 
Gnanfúnamo. Santiaeo de Cuba y esoalae. 
22 Josó (7arcía: de Batabauó para Uinumegoa 
Trinidad y Tnnas. 
.. 20 AréonaiUái Baltkbknó, par? Con/neett 
i ridtdaa, 'i'aa-.a, Júcaro, Karta Cruz, Man-
zanillo y Cuba. 
639 
E N T R A D A S . 
Día 16: 
Filadelda, en 15 IIÍP . v.o\. am. Alicia B. Cros-
by, cap. Killard tesft 1,064, trip. 73, á G a -
brlel Sabtre —A las S 
CiA(\ Nueva- York ci i díps, vapor ame». Séneca, 
V'tyj caj(. Rlevéüs, tyni 1,911, trip. 46, á Hidalgo y 
Comp.—A las 7 do la noche. 
Día 16i 
O.A'í Baltimoro. en 15 días, goleta amer. Elbridge 
^J"*1 StjTilhcr. cap. Leavey, tons. 653, trip. 9, á S. 
T. Tolón y Comp.—A las 8 í . 
S A L I D A S . 
Día 16: 
Para Chin Island, gol. ing. Bessic E . Cranc, capitán 
Ilensley 
Brunswick, gol. eep. Pepe Tono, cap. Albi. 
Fernandiiu, berg. csp. Cuba y Canarias, capitán 
González. 
Filadelfla, Rol. amer. Oliv»* Pecker. 
Cay.i-Hueso y Tampa, vop. pmer. Mascotte, ca-
jiitán Haulon. 
Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad Condal, ca-
pitán Curmona 
NueVa-Vork, vap. amer. City of Atlanta, capitán 
Leigbton. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. San Agustín, 
rap. Cardona. 
Santander y ouint Nazaire, vap. franc. Washing-
ton, cap. Barguilliat. 
M o v i j n i f t n t c de p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De N U L V A Y O R K , en el vap. amer. Séneca: 
Sres. Guilleuno Jones—L. Chinart—S. Artiaga— 
K SoteJo—Srtn B. A. Sower.—Total, 5. 
De V - IvACRUZ, en el vap. frrncés Washington: 
Sres. J . de Anzátegui—L. Zuna—Labe de Banano 
Charles Mmiier—Enrique Portas—B. a. Daplén.— 
Además, 55 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - O R L E A N 8 , en el vapor americanó 
Araneasi 
Síes. Ramón Dabarganes—Guadalupe—Natalia 
l'éiezóbya—Juan González ó hija.—ílaríaValdés— 
Joké Castillo—José do los Angolas—Antonia Rosainz 
—Juana Jorgp—Clara Ajala—Emiime Cisneros— 
Andrés F . tíoreía—A. Molina—Juan Bargo—Matilde 
Rodríguez—Jo-é S. Rodríguez—Ma"uol I&rrago—A-
nacleto Rodríguez—José Leal -Antonio Núñez—José 
Guerra—Tomás Robuin—Ignacio Gómez—Eduardo 
Diaz—Alfredo Valdés—Enriijue Ayala—Marcelino 
Mesa—Ricardo López—Pablo Borges—José Borges 
—Antonio Izquierdo-Fermín Kodrígui-z—Rosa L a -
cedonia—M. Vallejo—María Verdún Angel Medina 
—M. Valdés—José López—Jacobo Martínez—José 
de la Cruz—Clotilde González—Luis Franco—Enri-
que Lofier—Nicolás Lcdesma—Calixto Rubal -Josó 
A. Valdés—M Rocha—José Domínguez—Bárbara 
Rodríguez—Juan Español—Abelardo E . Valladares 
—Andrea de Haro—Baldomcro Jané—Juon F . Gál-
vez—Federico Uiurlia—Francisco Ramírez—Julián 
Martínez—José Rivas—A. Garay—Juan Torres—Jo 
só C. Martínez—Jorge Beltrán—Gabriel Sosa—Ma-
nuel Soriano—Feliciano lucera—Enrique Gómez— 
Mercedes Rodrigüez ó hijo—Andrea Febles y dos 
niños—Pedro C. IJelgadoéhijo—Teodoro Pérez y dos 
niños—Francisco García y una niña—Santiago Cór-
dova, señora y cinco niños—Sevoriana Colón y tres 
niños—T. D. Sariol—Tomás Marrero—F. Espinóla— 
Esteban Echavarría—Antonio C. Cuervo—Plácido 
Vetra—Enrique Burgay—Rojario Gil y tres niños— 
José de la Merced—Sixto Plasoncia—Gervasio Stfn-
ebez'—Marín de Cárdenas—Salvador Cuevas—Alfre-
do Ronsat—José C. Chabonier—Francisco VilLnuova 
—José Parra—Eugenio A. García—Josó Alvarez— 
Juan García—Pablo Martínez é hijo—Rufino Valdés 
—Benigno V;dal—Juan Méndez—Dnmingo Belis— 
O-car Al varado—Pedro Du Bnucbet—Bernardino 
García—Gregoria Fernández—Julio Céi.ar Garrido-
Julio Valdés—Nicolás Netrru y una niña—Herminia 
Maceo y 2 nifipz—Pedro M. í'órdova—Tomás García 
—Francisco Bacz—Mercedes Lista—Nemesio Ron— 
Pedro Lima—Ramón González ó hijo—José de Jesús 
González—Gumeisindo Eazói—Simón Diaz—Anto-
nio Diaz—Juan Diaz—José Gnrcía y 3 niños—Merce-
des F . Vicboti—Andrés Vázquez—Romualdo Villa-
nuevn—José Pimienta, si-ñora y 5 más—Américo P é -
rez—Francisco Cejas—Valentín Rlvero—Ana Rosa 
Peña—Merced Pifiero —Merced Gonzíiez y 1 nieta— 
Luis Cojas y l niños—Estrella Martín—Way West— 
Sobostiaxi Arambari—Andró, Soto—Ismael Romav— 
Enrique Partas—Arturo Sánchez—Luis Parra—Juan 
Parra—Difgo Sáso—Francisoo Martínez—Pedro Ro-
dríguez, señoril y 1 niño- Gn lrudis y Aniceto López. 
Para TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. J . Albert Scbmidt—Charles E . Sexton—Hon-
rv B. Nason y Sra—Hill L . Me. Clung J r . — B . A. 
Wiskstron—M? C. Carbolloy 1 nieta—César y Añá-
dete Valdés—Josó Ramos—Marcelino Fernandez— 
Femando Pita—Josó Ayala y 2 hijos—Rafael Valdés 
do la Torre—Luis Rodríguez—Teodoro Valdés—Pe-
trona Villar—Benito Ruibal—José P. Cañizares— 
Jopli Ilarriman—Olivor Harriman Jr.—Dentscher 
Arbeiter—Cari Jobam Hermann—Chistoph Makat— 
Gustar Cari Rocbelke—Tutz Dickmann—Tutz Mu-
Uer—Pedro Valdés—Pedro Basino—Loreto Hernán-
dez—Juan Senúlveda y 1 niño—Manuel Frias—José 
Ilernííndez—Antonio Trujillo—Enrique Gnzmán— 
Ramón Rodríguez—Josó Rudcsido Jiménez—Caridad 
y Dolores Rocha—Antonio Estóvez—Severino Estra-
da—Amonio González—Francisco Martínez—Cad-
well H. Colt—George A Cormack—Joseph T. Baya 
—A. Moon Jr .—W S. Enoches—J. Kein—Joseph L . 
Wellborne—Henry I . Latham—.losé Pertierra—Ra-
fael Pérez—Rafael Disdier—Jaime Diaz—Jaime To-
ron—José Díaz—Alvaro-Pérez Julio Santos—Manuel 
Cuesta—Martín Disdier—Nicolás Zequelra—Rafael 
Rivero—Antonio Dorado—Bdo, Orihuela—Josó Do-
loros Martínez-Federico Ramos—Gustavo Aróstcgul 
—Thomas Morgan—Hipólito DamoiB—Total, 75. 
Para C O L O N y escalas eu el rapor-oorreo espafiol 
S a n Agust ín: 
S'es. Cesáreo Avellanedo, sefiora v 5 hüos—Juan 
CfttaWi—fflfa B. L<5poi—Yirgilio Gran—EBtaaifilao 
Herríndez—Charles Edwards—Michael Carrall—T. 
Alexandrc—Socorro Maylin-José Maobunúo- Mar 
nuol Ñdalos—Joan de Dios—Scliostián Rojménes— 
F . Carrillo— o-.é Ortíz—Manuel B.-rrico—Emilio 
GisloySra JuauRiveiro y Sra—José Rive ro—A-
demás. 39 de tránsito. 
Para S A N T A N D E R y escalas en ol vapor francés 
]Vanhintjton. 
Sr°s. D. Luis Ventos—José Mi.iía Larrea—Josó 
Rodríguez—Isidro Rodríguez-Juan Uiavo—S imucl 
de Yomg y Bcriora—Leis Caohen y señora—Josó Paz 
—Evaristo Roses—Alfred Provost—Cayanat Charles 
—Arsenio Gómez Además 55 de t.áisilo.—Total(59. 
Para N U E V A - Y O R K en el vapor uir.errcaho City 
of A llanta. 
Sr. D. Pi-üsperKabu. 
M e r c a i c t a ® xrwp-irta'Jta». 
Do Nueva York, en el vap. amer. Séneca* 
P a r a la Habatpá, 
Larton Hnos: 3 toreerolas jamones y 269 barriles 
papas. 
Fcn.ándcz, Cauto y Cp: 20 barriles uvas, 5 baúles 
ropa, I c. mercería, 1 e. perfumeríy, l c. juguetea, 2 
cajas viuo blanco, 2 c. productos f irmacéuticos, 1 c. 
abarrotes, 1 c. estatuas de yeso, l e. libros para es-
cuelas, 1 c quincalla, 1 bocoy co];as de vidrio y 2 id. 
vajilla le porcelana. 
R. Tnufin y Cp: 100 tabales pescado. 
J . A. Newbur: 2 c. carne, 4 barriles y 1 cuñete fe-
rretería. 
J . Codina: 150 sacos harina, 36 bocoyes manteca y 
50 barriles frijoles. 
C. W. Pierson: 52 tercerolas manteca. 
F . Abasco': 250 üicbs harina, 6 c. tocino, 25 barriles 
ffiibles, 6 bocoyes manteca y 10 tercerolas jamones. 
Willington, Milling y Cp: 300 sacos harina. 
J . B. Carbcrry: 100 sacos harina. 
Galbán, Rio y Cp: 775 sacos id., 50 birriles frijoles 
y 12 bocoyes manteca. 
Berenguer, Negra y Cp: 1 nevera frutas, verduras, 
carne, pescado, etc. 
Garrí. PeriUndíiz y Cp: 125 sacos harina. 
José Lloret: 1 nevera con 111 bultos carne, frutas, 
legumbres, etc. 
Kraiewski y Pesan': 11 c. material para elevador. 
Pérez Mumátegai y Cp: 1 caja, 5 barriles, J ídem, 1 
huacal maquinaria para ingenio. 
Arambalza y Hno: 10 c. instrumentos de agricul-
tura. • • i i 
Leonard y Mo Kay 1 caldera y 4 c. áccesonos para 
maquinaria). 
Presa y Torre: 54 alados y 1 c. ferretería. 
Grabam, llinkley y Cp: 2 c. madera labrada, 1 ro-
llo. 2 huacales, 6 barriles ferretería, 2 c. idem y 2 ca-
jas herramientas. 
Lobé y Cp: 82 bultos, 3 c drogas y medicinas, 30 c. 
aceite do pnlma ebristi. 
Antonio Romero: 19 c , 2i2 idem, 2 cuñetes, 7i2 id. 
y 2(4 idem pólvora. 
Amado y Pérez: 1 c. tejidos y quincalla. 
Alberto García y Cp: 5 huacale» madera en estri-
bos, 1 c. quincalla, 1 bulto agua mineral y 1 c. cuero. 
Samuel, Giberga y Cp: 20 c. y 3 barriles maquina-
ria. 
C. Párragai 2 o. mdqulnás oe escribir. 
J . BolrboTla y Cp: 2 c. vidrios planos y 2 cajas vi-
drios. 
Campa, Gutiérrez y Cp: 1 coja tejidos y 3 fardos 
colchonetas. 
J . Fernández y Blanco: 15 c , 97 piezas, 11 atadof», 
1 barril y 1 huacal mauuinaria. 
J . M. Ta rafa; 1 polea envasada y 1 máñdU j?ara 
sierra.. 
Prteio y Cp: 4 c , 1 fordo y 18 cuñetes ferretería. 
Guerra y Ruiz: 5 fardos papel 
F . J . Ibáñez: 15 piezas tubería y 1 c. accesorios. 
J . Lavielle y Cp: 1 casco y 2 barriles vidrio. 
J . Cañizo: 6 barriles, 1 casco idem y 1 c. accesorios 
pura lámparas. 
P, Alonso y Cp: 1 barril y 2 cascos vidrios. 
Aguilera y García: 12 cajas y 6 cuñetes ferretería. 
I resandi, Alvarez y Cp: 3 c. ferretería, 2 id., 6 cú-
ñeles hierro, B roUpa lona y 1 fatlío cofrfeab. 
A. Soi., - Cp: Z¡ c. alquitrár., aguarrás y Ibaruiz, 1 
caj,! malevi. labrada. 1 c. fcrret'-iía, 4 huacales ma-
quinari i, 3 enjas. 1 tercerola herrumientos. 
Vilu y Coto: 32 c. alquitrán, F.huarrás y barniz. 1 c. 
hierro. 3 huacales, 10 c. ferretería, fi VnllbS m'ddera 
labrada, 1 fardo, ?-c. acebsórios para maquinaria y 6 
barrilcn Ula'uco de España. 
Bernardo Alvarez y Cp: 12 c , 1 fardo, 1 bullo, 3 
barriles y 3 cuñetes ferretería. 
R Nargrues: 7 c. dinamo y accesorios, Ibprril ma-
terial para luz cléetri™, 8 barriles aceite de lubricar, 
2 casco?, 1 'ouRete vidriOsi 
Compafita isspa&bla y Americana...del «"Jasi • cajas 
metros pava gas, 1 correas d'c cuero; l c. Inateriül 
para luz pl^ltica y 1 ¿. iftpa 
Ttící'b y Cp: 40 odfictes, 4 c. ferretería, 10 barrilei. 
petróleo y 50 c. ncoil>, para maquinarias. 
R. I. Saavedra: 1 bu to trementina, 1 id. bencina, 
1 cuñete. 1 fudo. 1 barril drojras, 2 c. id. y ofectos 
pnia droguistas 
L . CágtoT: 8 c , 4 bultos, 2 barriles, i Id. ferretería, 
1 c. pintur i, 2 bultos. 1 huacal efectos de maiioia, 4 
bañ il eioctos y 3 c. accesorios para m.'iquinaria. 
Carranía y ílno: 1 6. papel, 1 c. cuadros, 1 c. bote-
rí. <•!•• trica. 2 huacales, 2 c. neveras, 1 c. ballenas y 
9 o. abanicos. 
M. de .Miiidoza: 12 papas heno. 
Mcuéudez v Rodríguez: 4 e., 3 barriles, 1 casco lám-
paras y vidrio. 
L A. Sussdoiffy Cp: 7 c. bienc, 3 atados. 1 c. efec-
tos de madera, 21 p.j i ciasco, 8 barril .-, 26 cuñetes 
fsrrcteria, l 'é, accesorios para maquinaria, 2 tercero-
la!., 1 barril, cas-'os, 1c. vidrio, lo . IfuIrlUas, I 
fardo pabilo. 1 Id. id. v mochas, 1 c , 3 barrilei-, 1 cu-
fu te pintura. 16 c. nbiuuán, aguarrás y barniz. 2 c. 
grasa;'2'atados papel, 1c. efectos para láng ara»; y 
para;jú^go dc.;p!elótÁ. 
Btñnüll L'.'.-uiio; i¿0 cuñetes pintura. 
Arcf-, Vellón y Cp: 1 c , 1 bulto hierro, 1 fardo pe-
lot-, 1 hgáonl madera labrada y tejidos. 
Uriarlo y San Martín: 2 c. papel y madera labrada. 
Martínez, Seña y Cp: 32 c , l'K) cuñetes, 2 bultos y 
2 fardos f 'rrrtería. 
PiUdo Gamlz: 2 rollos jarcio. 
Luis Maixi 1 c con 2 ganso.v 
A. Terrón: -14 c , 0 huacnlr's tnaquiharla. 
J , Sfpp í̂ndeA y Cp: 3 fardos y c. tal ibartería. 
Meiiéndez, Villar y Cp: 3 c. papel bule y quincalla 
Banco Español de la I-la de Cuba: 1 c. imuresos. 
Sui '.'eiit y Cp: 12 c. sarcófngos y accesorios. 
G. Gatdob'óT: 16 barriles alambre de hierro. 
C. L . Carbonín: 1 c. remos. 
J . S. López y Cy: 3 c. material fotográfico. 
José Sarrá: 3 bultos, 1 c. medicinas di: patento, 116 
c. drogas. 3 c. esparadrapo, 6 bultos medicinas. 3 c. 
bisulfuro de carbono, 27c. perfumería, 1 c. clichés. 
A . Leblanc: 4 huacales, 1 c. maquinaria. 
Benito Alvarez y Cp: 1 c. planchas de bronce, 1 
cama y costados para e.lrrctones, i bullo »i>blaS, 1 IB. 
ejes, 2 id. riiedas,. I C. fjes y alicesorios, 3 c. instru-
mentos db aftricult'ira. 
Prendes y Cp: 1 caldera, 2 c. máquinas para bom-
bear, 1 fardo manguera. 
Crusellas, Hno. y Cp: 1 c. accesorios para maqui-
naria, 1 c. drogas, 1 c. alambres para botellas, 1 c. 
papel. 
11. B . Ilamel y Cp: 12 c. polvos para limpiar me-
tales. 
Perfecto Lacoste y Cp: 9 huacales tubos de hierro 
galvanizado, 1 c. perno', 1 soplador. 
Witball, Fatum y Cp: 5 c. botellas, 3 c. cristalería, 
2 c. electos para droguistas, 2 c. cajas de tuadera tor-
luadas. 
Pons y Cp: 1 c. CneroS, 35 rollos estera. 
J . Jubert: 3 bultos, i c. quincalla. 
Sfofihaoher y Cp: 4 c. betún, madera y encerados. 
J . M. Iriarte: 1 c. cartuchos, 1 c. armas de. fuego, 
5 n. dulces. 
Exerao. Sr. Capitán Oeneml: 175 rollos alambre 
para telégrafo. 
José Sala: 2 c. cápsulas sin cargar, 1 c. ferretería. 
M. Jamer: 2 c. madera labrada, 2 c. vidrio, 1 c. pa-
pel para cscuíndos. 
J . Jalbelt Mfz. y Cp: 9 buacnles, 2 c. muebles. 
E . > guilura y Cp: Íi8 atados líos do papel, 5 barri-
les manteca. 
S. llcymanni: 9 c. ferretería para baúles, 3 atados 
idem, idem, 10 idem efectos de madera. 
R B. Pegudo 1 c. etiquetan, 1 oi manguera de 
goma, 1 c. impresos, 1 paqueto idem maletas y dro 
gas, 1 idem papeles, 1 c. papel, ropa, muestras, j u -
guetes, etiquétaa, sacos, albums etc. 
Consignatarios: 2 c. cortinas. 
S Frier y Cp: 1 o. tarjetas. 
J . C. Kiclie er: 109 p icas cno. 
P. Qeudvrson: 1 c. bultos. 
Wj ckolT Soaman y Cp: 1 c. maquina de escribir. 
Aschéio y Coissío: 1 c , 1 barril ferretería. 
1'. (1, Mapy y Cp: 1 c. loza. 
Orden: 18 paquetes muestras y encargos. 
Para Matanzas. 
Va'derrama y Quibus: 1 caja sarcófagos . 
J . Sainz y Cp: 4/5 cortes do bocoyes para aguar-
diente, 25 rateos fondos. 
Amézaga y Cp: 8 cojas, 2 tercerolas arados, 18 ata-
do», 1 fcrdo ferretería, 1 coja herramientas de agri -
cultura. 1 'nuestrorio encajonado, 25 cajas, 12 barri-
les engrudo, 2c idem pez-rubia, 3 cojas, J barril fe-
rretería, 1 coja pabilo, 4 cajas barniz. 
A. Í4alíiidez y Aldama: 1 aparato neumático com -
pleto. 
José Zsbala: 1 fardo correas, 40 carboyesácido mu-
niático, 1 caía, 1 barril material para plomeros, 1 caja 
telérunos. 
Amézaga, García y Cp: 20 barriles resina, 10 Idem 
aguarrás, 25 ro los alambre para cercas, 10 cuñetes 
grampas Jo hierro. 
Bea, Bellido y Cp: 250 sacos harina, 4 chapas de 
liTerro, 50 tubos idem, 100 barriles papas, 4 huacales 
jamónos, 22 c'jas, 1 barril ferretería, 10 cajas acceso-
rios para arauos, J5 atados, 1 huacal efectos de ma-
dera, 1 fardo hilo y herramientas, 2 atados papel, 2 
idem hierro, 7 co.ja,s barniz. 
Alegría y linos: 12 fardos henequén. 
E . W. Adams y Cp: 528 bocoyes usados para miel. 
Menóndez y Cp: 50 bullda ferretería naval, 4 cascos 
vidrios, 1 coja, 1 bulto electos do madero, 43 cojas fe-
rretería. 
Ampudiay Fuentes: 2 cajas quincalla, 1 caja vi-
drios, 3 idem hierro. 
Galbón. Rio y Cp: 350 sacos harina. 
Ampudia y Mardones: 1 c. quincalla, 1 barril, 1 
tercerola y 2 cascos vidrios. 
J Suris y Cp.: 8 fardos millo para escobas y 10 a-
tados mangos para id. 
Grande, Salomóuy Cp.: 100 tercerolas manteca, 6 
cajas tocino y 200 aludos papel. 
Linares: 5 c. tejidos. 
Compañía del ferrocarril do Matanzas; II barriles 
forjaduraa de hierro, 1 c. losa de mármol, 1 c. acce-
sorios para carros de pa.¡ajeros, 1 huacal tonques de 
hierro galvanizado y 1 c. dientes para Eierras. 
Briuckerbon" y Comp.: 1 c. carpeta, accesorios y 
cuadros. 
I I . Heidepcery("p.: Ibarril. 7buaia'.e8, 6c . obras 
para carros, 2 cúñelos perno.", 3 atados maier al para 
carros. 24 pares ruedas y ejes. 
H . Waters y Cp.: 1 c. piano. 
Orden: 3 paquetes muestras y encargos. 
De Filadelfia en la goleta amer. Alicia B . Crosby: 
Consignatario: 812,800 kilógramos carbón do pie-
dra. 
Ferrocarril del Oeste: 22 bultos componiendo una 
locomotora. 
S. T.Tolón y Cp: 163 bocoyes vacíos para miel, 835 
atados arcos de madera. 
Ferrocarriles Unidos do la Habana: 158 piezas, 2 c. 
material para ferrocarril. 
De Baltimoro en la gol. amer. Elbridge Sonther: 
Consignatarios: 668,815 kilógramos carbón de pie-
dra, 2,500 cortes de bocoyes para miel y 750 atados 
arcos de madera. 
Laurence, Johnson y Cp: 193 bocoyes vacíos para 
miel. 
E&tragas de cabotaje. 
No hubo. 
D e o p a c i i a d o s do c o b ^ t e i e . 
Día 16: 
No hubo. 
B u q u e s Con r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva York, vapor americano City of Allanta, 
capitán Leighton, por Hidalgo y Cp-
Montevideo^ bergantín español Justfa Durall, 
capitán Cartaey, por N. Gelast y Cp. ... . 
Progreso y escalas, vapor-cpiTeo español Ciudad 
Condal, cap., Carmena, por M. Calvo y Cp. 
Colén y escalas, vapor español Son Agustín, ca-
f itdn Cardona, pnr M. Calvo y Cp. larcolona, bergnni ín español Soberano, capitán 
Maristany. ñor .1 Balceíls y Cp. 
Delaware (B. AV.) goleta americana BertránL. 
Tawzeu, capitán Sunnell, por Truífín y Cp. 
á 
3'aq.W'fio q u e se i a a i i dE?.t:pac3aacl&. 
Para Matanzas y otros, vap. esp. Nicclo, cap. Larri-
naga, por Codos, Loychate y Comp.: de tránsito, 
Matanzas, gol. iug. Ev.-lution, cap. Barteaux, por 
R. P. Santa Muría: ep lastre. 
Nueva-Orleans y escalas, vapor aiiiericano Aran-
sas, cap. Staples, por Lawlon Hnos.: con 15 ter -
cios tabaco; 281.100 tabaco; 6,000 cajetillas ciga-
rros; 7 kilos picadura y efectos. 
Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Hnulon, por Lawton Hnos.: cen 49 tercios 
tabaco; 18,000 tabacos y efectos. 
Matanzas, vapor americano Séneca, cap. Stevens; 
por Hidalgo y Comp.:, de tránsito. 
Santander.y Sainl. NaZalrc, vap. franc. V/ashing-
ian, c >p. Bargilllat, por Bridat, Mont' Ro» y Cp-: 
con 70 tercios tabaco; 4,590 cajetillas cigarros; 
1.611^ kilos picadura; 7 barriles aguardiente y 
efectos. 
B u q u e » q u e h a n a b i e r t o r e g i a t r © 
feoF. 
Para Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuela, ca-
pitán Ventura, por Sobrinos do Herrera. 
Nueva-York, vnp. oerp. Vizcaya, cap. Resolt, por 
M. Calvo y Comp 
Coruña, Santander y escalas, vapor-correo espa-
ñol Reina María Cristina, cap. San Emetcrio, 
por M. Calvo y Comp. 
Montevideo, borg. esp. Dos do Mayo, cap. San 
Juan, por Gano y Comj^. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d i a 1 5 
d e e n e r o . 
Tabaco tercios 131 
Tabacos torc'dos 623.080 
Picadura kilos 2.280 
Caietillaa oigarros 329.537 
Miel de abejas galones 3.631 
Cera blanca kilos 1.251 
Aguardiente barr i les . . . . . . . . 7 
Ti!s,'5ractc de l a c a r g a de b u q n e a 










LONJA D E V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a lG"(7e enero. 
San Agustín, do Cádiz: 
200 barriles aceitunas manzan? E B. 5 rs. uno. 
40 seras aceitunas manzanillas R''o. 
Guido: 
fOO eacOs arioz tbmilla süperibr ? i rs. ar. 
200 id. id. id. id 7J rs. ar. 
Castellano, do Santander: 
400 tabales sardinas Rdo. 
E r a , de Btirceiohc: 
1500 garrafones ak-aparrr.s 22 rs, uno. 
GadVano. dn Santander: 
218 sacos harina Fior de Paleucia.... Rdo. 
217 id. id. idem v'em Rdo. 
100 id Id. Villacantid Rdo. 
200 id. id. Tja?C i'.».'... Rdo. 
SSIÍBRil TSA8ATlÁ?TICA 
í D E 
Tapores-eorroos Frencesea. 
¿•ara V E R A C R U Z directo. 
Salv-tá para lUolró naerto sobro el 19 de enero el 
mágnitico y rápido vapor 
Admite carga á fleto y panujeros. 
So advierto á loa ce.i'... -en ÍDiportadorcs que las mer-
cancías de. Fwncij import^daí por CBIOJ vapores, pa-
gan iguales dor&pipfl que importarlas por pabóllón eo-
paüol. Tarifas muy reducidas con conocimientos di-
rectos do todas las ciudades importantes de Francia. 
Loa señorea empleados y militares obtendrán gran-
des ventajas en viajar yor esta linea. 
Do más pormenorus impondrán Amargara 
6.--'Consignatarioc. Bridat. Aion'ros y C. 
número 
850 to-.-8 K-d-9 
PI^ANT S T E A K B H I P L í K E 
A 2ú"ew-"2"ork e n 7 0 h o r a s . 
Los ráp idos vapores-correos amerlcaii-M. 
Dúo dn estos vaporcíí ñaldrádc este puerto todos loa 
lañes, JneTcs y sábados á la ana da !a Utrde con escala 
en Pftyó Hapsó y Tampa, donde se tonlan l is trenes, 
llegando loa pasajero!) >'. Nuora York siu cambio algu-
no, pasando poi Jacshonville, Saviiunah, Charleaton, 
Richmoud, Wu^hingíon, Filadolfia y Baltimoro. Se 
venden bille'.ea para Nueva Orleaus, ot. Loáis, cbica-
So y todas la» principales ciudades dé tos Estados Unl-OB; y para Europa en combinación con loa mejores 
líneas do vaporas que ei.laa do Nnovu York. Bifletet 
de ida y vueiía 6, Nueva Y w k ?90 oro •imoricano. Loa 
oondv.ctoros hablan el car-tollano. 
Para m&s pormenores dirigirás á sus oonalgnatarioii 
L A W T O N H E K K A H O S , Morcaderoe a. 8&. 
J . D. Haabas-m 252 Broa¿-«rav. S a 3 » a - í o r i t . ~ 
O. E . Fuatá, Agente «uner^l Vlalero. 
T n 21» 212 1 K 
V Á F O E S S - C O E R E O g 
D B L A 
A N T E S D E 
ÍÍNIÓ mu' 
50 
FIÍ V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n S a n E m e t e r i o . 
Saldrá para la Coruña y Santander el 20 de enero 
¿ las 5 do la tarde llevando la correspondencia pú-
blica y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en jiartidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, G'jón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de cargo se firmarán por los consigns.ta-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
120 312-E1 
« a c « 3 n b i n a c i ¿ n c ó a lois V i a j e s á 
E u r o p a , V C í f á c r t i z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Beráu tres víalos mensuales, saliondo lea vapores do 
ouio puerto y del de Nueva-York, lo* días 10, 20 y 80 
do cada moa. 
B L V A P O R 
T > A R A C A N A R I A S S A L D R A A P R I M E R O S de 
X_ febrero directamente para Gran Canaria y Santa 
üroz de Tenerife, la barca española "Felb.iiMia," ca-
piláq D. Cayetano G-mzález, Admite carga y p.'saie-
ros. Inipandrán sus coilaiguatarios Ban Ignacio n? :16. 
Galbáh" Rio y Cp. 591 1S-16E 
mmt m mm. 
LliSEA Í)E V A P ^ k E S 
entro Londres, Ambcres y los puertos 
«!e la Isla do Culm. 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
LlámainoB la atención do los comorcinnles y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de loa bajos tipos de fletes quo 
tiene establecidos 
Los vapores aifacatl en los muelles «le lo^ Almace-
nes de la ítubaua (a) San José, y así se aliorran los 
cargadores crecidos gastos de lancbage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinaria los señores hacendados que 
qnieran uacerla llegar á algún punto do la costa, pue-
dou airacarsiiH goletas al mismo vapor, y su carga les 
^erá entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
ludtilbs; 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrezca semojantea 
ventojob. 
B l v a p o r 
Saldrá de Ambercs del 15 al 20 do febrero próximo. 
Recibiendo carga para la Habana, Caibarién y 
Cieufuegos, en las condiciones arriba mencionadas y 
tocará á « tros puertirs sise presenta carga. 
Las pérsonáa que deseen aprovechar este vapor, 
pued -n telegrafiar á sus agentes que son los siguientes: 
En Lóndres. . . . Sres. E . Bigland y Cp. 
En Ambercs Daniel Steinmanu Haghe. 
f.ü la Habana., . . Dussaq y Cp.. Oficios 30. 
C102 26 17E 
c a p i t á n H e s a l t . 
Saldrá para Isw-York 
i . día 20 Je enero, & las cuatro do la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á loa que ofrece el buen 
'.ralo que esto antigua Compafiía tioae acreditado ou 
ÍU» difere atea líneas. 
También recibo carga para tngktolra, Hamburgo. 
Sreman. Amslsrdam, Rotterdam, Havre y Ambares, 
con conoeimiento directo. 
L a carga se roc'.be ba^ta la vípera de la solida so'a-
,a*íite por 6l mutilPi de CabaUoíir.. . , 
L s cori-esponilonoia «ólo ae reciba en la Admiuistr.j 
•II(.Í\ de íiorreoe. 
NOTA.—Etta Com;tJlía tía?:: abierta una póJlM 
1 á«tar.te, vA paráosla lino» aptafl pWf» todM las demé*. 
; bajo la AUIÍ pueden ascgorai>-- todw \t¡h efeoios que 
» ue embaro^ot. ou <UII voy oros. 
ÜAbMt«; 12 3.?i enero d¿ WÍ^.—SI. C A L V O 1 
| CP* Gftóloa 2A Tu. 27 877-1 K 
P a r a N u e v a - O r l e a n s c o n e s c a l a o n 
C a y o H u e s o . 
Los vapores de esta linca saldrán de la Habana IOÍ 
MIÉRCOLKS á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
Se udmiten pasiyores y carga para dicho puerto y 
para San FranciBco do C?üforr.ia. oo despachan bole-
ías directas para Uoog Koug (China). 
De más pormenores dirieirse á luoroaderoa 25, «na 
nonslgnatarioa. LA^.VTON HERMANOS. 
19 E 
mmm & CUBA. 
M a i í S t e a m S h i p O o m p a n y . 
1 3 C A . B A N A T N E W - T T O R K . 
1.08 HERMOSO!! V A P O R E S D E E S T A COM-
H'AÑIA. 
Oi-ldrán oomo sigue; 
LOH nifRltCOLKlS A L A S 4 D E L A T A R D E Y 
I . « S SABADOS A L A S 3 D E L A T A R D B . 
C I T Y O F A T L A N T A Enero 4 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 8 
S E N E C A 11 
C I T Y O F A L E X A N D P I A 15 
C I T Y O F COLUMB5A 18 
Y U M U R I r 22 
N I A G A R A i 25 
D R I Z A B A 29 
D E L A S A B A N A 
L O S J U E V E S Y L O S SABADOS A L A S C U A T R O 
DE L A T A R D E . 
S E N E C A Enero 2 
C I T Y O F A L E X A N D R I A - 4 
C I T Y O F C O L U M B I A 9 
SARATOQA 11 
C I T Y O F A T L A N T A 16 
N I A G A R A •. 18 
S E N E C A 23 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 25 
C I T Y O F C O L U M B I A 80 
Astos iiennosoB vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y ueguridad do sao viajes, tieueu ezoelontes ot-
ciodidaues para pasajeros en sus eapaciosas cámaras. 
También "se llevan d bordo excefontou cocineros e*-
pañoles y franceses. 
L a caiga so recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y so admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Brómen, Arneterdan, Rotteiv 
dam, Havre y Amberes, para Buenos Aires y Mor.te-
yideo á 80 cts., parí Santos á 85 ct§. y Rio Janeiro 75 
cía. pió cúbico con conocimientos directos. 
L a correspondencia se admitirá únicamente en la 
Adminietración General do Correos. 
So dan boletas üe viajo por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Londres, Soutlrampton, 
Havre París, on eonoxión con la línea Cunard, White 
Star y con especialidad oon la L I N E A F R A N C E S A 
Íara viajes redondos y combinados con las líneas do lalnt Nazaire y la Habana y New-York y el Havre. 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K Y C I E N F C E G O S , 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A G O DB 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
£5?" Los hermoso» voporoB do hierro 
.VBT-BT A S** 
capitán A L L E N . 
C I E N - F T T E a O S 
capitán C O L T O N . 
Salen en la forma siguiente: 
D e N e w - T ' o r k . 
C I E N F U E G O S Enero 2 
S A N T I A G O - 16 
C I E N F U E G O S - 30 
D e C i e n f u e g o s . 
C I E N F U E G O S Enero 14 
S A N T I A G O - 28 
D e S a n t i a g o de C u b a . 
S A N T I A G O Enero 4 
C I E N F U E G O S . . 18 
O T Pacaje por ambas líneas á opción del viajero. 
Far» fletes, dirigirse 6, L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 26. 
De más ponnonorea Impondrán ana conslgnatwloi* 
Obrenla númoro 30, SIJOAÍ^O * UOMP-
0864 
LINEA DB LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás, 
biyo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 21 de noviembre do 1883.—M. Calvo y 
Compañía, Oficios 28. I 19 312-E1 
S A L I D A . 
De la Haben? el día úl-
timo do cada mes. 
. . Nuevitas e l . . . . . . 2 
. . Gibara S 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Por.co 8 
Mayagiiez 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas o í . . . . . . 2 
. . Gibara 8 
Santiago do Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüc» 9 
, . Puorto Rico 10 
E E T O H N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pnerto Rico el— 15 
. . Mayagiiez 16 
Ponoo 17 
P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
A Mayagiiez e l . . . . . 
. . Ponce 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana. . . . 
E T O T A S . 
En su viaje do ida recibirá en Puorto Rico los días 
18 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale do Barcelona el día 25 y do 
Cádiz ol 30. 
E n su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
do Puerto Rico ol 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de loa puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó aea desde el 1? de ma-
yo al SO do aopíiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Corana, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo v 6* 
1 27 2 J i y 
LINEA de EUROPA á COLOH. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos do carga, f̂ uc no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías. 










Santiago do Cuba.. 
L a Guaira 
Pueri.'Cabello.... 
Cartagena. . . . . . . . 
Colón 
. 'uerto Limón 







Santiago do Cuba. 
L a Guaira 
Puerto Cabello.... 




























































E T O T A . 
Loa trasbordos de la carga prooedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, so efectuarán 
en Pnerto-Rico al vapor-correo que procede do i» 
Península y al vapor M. L . Vüla-eeriU. 
INM DE ikmm V COLON 
E n combinación oon los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compañías de ferrocarril do Panamá y vaporea 
do la costa Sur y Norte del Paoífioo. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
quo sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino v mascas do las 
mercancías. 
SALIDAS. Días. LLEGADAS. DlCfc. 
De Habana 6 
. . Santiago de Cuba 9 
. . L a Guaira 18 
. . Puerto Cabello.. 14 
. . Cartagena 16 
. . Colón 18 
. . Puerto Limón. . 19 
. . Colón 21 
. . Cartagena 23 
. . Sabanilla 26 
. . Santa Marta . . . . 27 
. • Puerto Cabello.. 29 
L a Guaira 1 
pe Sgo. de Cuba.. 4 
SSáW . 
. A Sgo. de Cuba 
,. L a Guaira 





Cartagena.. . . . 
Sabanilla', 
Santa Marta.. . 
Pnerto Cabello. 
L a Gua ira . . . . . 
Sgo. de Cuba.. 
Habana . . . . . . . . 










¿ ^ A » Víipores-eorreos Aíemanes 
COMPAÑIA 
¿FSísf líamlmrguesa-Ainericana, 
Para V E R A C R U i l dirocw. 
Saidxá pi ra dicho puerto sobre ti 5 d? febrero pró-
i i a o o! añoro vapor-correo elemán 
c a p i t á n Sch .? .e£fer . 
Atfíntté •"firgo á llf-o, pastijeioa de proa y unos ounn-
tus pas^jeroa dé cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
En 1? cftauttó ijî B 
En proa . . . . i , . . Í2 
« « « 
Para l iA V R E y f i A M B U R G O con escala a n H A I -
T Y y ST. THOMAS, ualdrá sohr^ el 20 de enero p r ó -
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
ATENCION.—SEGUNDO CERTIFICADO. 
A s i a : 
c a p i t á n H a h n . 
Admite carga para loa citados paurtos y también 
trasbordos con cunocinuentos directos para loa si-
goientes puntos: 
l ^ n v r m í i * LONDRES, Soathampton, Grimaby, 
A J L U u p U i . nuil . LIVERPOOL, BREMEK, AMBB-
BEB, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux, Nantes, 
Marsfella, Trioste,. STOJÍITOLMO, Gothnnbnrg, ST. PD-
TBBSBDRG y ZtÍHBOÁ. 
A m é r i c a d e l S u r : g r ^ S o 4 ; 
Santos, Paran agua, A n tonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BUENOS 
AEBES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
CAÎ JDTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
fiingapbía, HONG.W.ONO, Shanghai, YOKO-
HAKA y lliogo. 
K f n í > « • ^on SaI<1' 3ne!!' CAPETOWN. Algoa Bay 
xv 11 lyjiv. Moauoibay, Knisna, Ko^yie, East London 
y Natal. 
A u s t r a l i a * Al,BLAlDP' MBLBOURMB y S/D-
O b s e m c i ó n : t L 0 a ^ 
borda en Si. Thomas, la domas on Hamburgo. 
Admito pas^jeroe de proa y unos cuantos do 1? Cá-
mara, para St. Thomas, Haity, el Havro y Hamburgo 
» precios orrogladoe, eoorolos quo Impondrán los con-
Blgnatarioii. 
L a carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se leoibo en la Administra-
ción de Correos. 
Para m.ls pormenores diriglrso á loa sonolgnatarloi. 
ooliv» do San Ignacio nfimero 51. Apartado de Corroas 
IM7—FALX, SODI..1.KJ? V Op 
I a" t7.T« .TW—WT itt 
Yaiores mlmi 
Yapor ".Alava. 
Debiendo hacer roparaciónes, suspende sufl viajes 
hasta nuevo aviso. I 18 31-D 
V A P O R ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T T C O M P " 
(¡ÍO01 EDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. U I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E i*I A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-TIO Hf) A, R I O BLANCO. SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V J C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á íús dioz do la no-
ehe, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Rogresürá á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahíar-Houdu los mar-
tes, saliendo los miórcoles á las cinco de la mañana 
para la Habana. 
Beoibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los líeles y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores ImpomJrAn: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la ffabana, los Sres. F E R -
NANDEZ. G A K O I A y C ? . Mercaderes 87. 
• 'n 33 JRJtl K 
Debiendo entrar el vapor T R I T O N eu dique para 
carenarlo v forrarlo en cobre, so ha dispuesto que esta 
operación empiece á efectuarse después del regreso 
del vi.'̂ je que emprenderá el sábado diez y ocho del 
corriente mes; y al participarlo á los cargadores es 
con el objeto de que aprovechen los viajes que faltan, 
para prQyéersn con anticipación do las mercancías que 
puedan necesitar mientras se realizan las obras indi-
cada', qiit htirán perder al vapor dos viajes próxitna-
mento de su itinerario. 
Para facilidad de los señores cargadoíCs, pondrá 
á la nrga ana teleta, cuyo nombro y fechas de salidas 
se publicará cu los princpales periódicos de esta ca-
pit.il. 
I I . i Lana, 7 de enero de 18P0. 
, M i 8 » 
VAPORES ESÍ'AÑOLEH 
C O R H S O S D E L A S A Í T T I L L A S f 
Y TKA.SPORTES M l L i T A K E S 
D E H O B B I N O S D B H E M B E B A . 
V A P O ^ 
c a p x t á n D . F e d e z i c o V e n t u r a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de ene-
ro á las 5 de la tarde para los do 
ITuova taa , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G í - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g - i i ó z , 
A g u a d i l l a v 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas para la carga de travesía solo se admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr, D. Vicente RodriguoJ. 
Gibara.— Sres. Silva y Rodríguez. 
Baracoa.—Sres. Monós y Cp. 
Guaní ínamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—-Sres. L . Ros y Cp. 
Santo Domingo.—Sres. M. Pon y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mavniriiaz.—Sres. Schulze V Co. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera. San Pedro 
26, plaía de LUÍ. 125 312-1E 
VAPOR (¡OSMEBE HERRERA 
c a p i t á n D . M a n u e l G- ines ta . 
Est vapor saldrá directamente para Puerto-Padre 
todos los martes desde el día 7 de enero, retornando 
por Nuevitas, desde donde saldrá los sábados por la 
mañana y llegará á la Habana los domingos por la 
tardo. 1 25 31-D 
Bata empresa tiene abierta una póliza en el U, 8. 
Lloydade N. York, bajo la cual asegura tanto la» 
mercancías como los valoree que so embarquen on su* 
vapores, á tipo módico. 
Tumbión la Empresa en particular, asegura ol ga-
nado á precio aumamento reducido. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Pedro K , 
plasa de Lmt. T 25 B12-D* 
V A P O R 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Eate vapor sal di á para 
S a g u a l a G r a n d e y C a i b a r i é n 
los miórcoles de cada semana desde el miórcoles 19 
do enero próximo. 
S A L I D A 
do la Habana á las G do la tarde, llegando á Sagua 
los jueves al amanecer y á Caibarién los viernes por 
la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los sábados á las 8 de la maña-
na después do la llegada del tren de pasajeros y llega-
rá á la Habana tocando en Sagua, los domingos á las 
9 de la mañana. 
So despachan por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
número 26, plaza do Luz. 
125 27-D 
C U B A N1TM. 43» 
B A N Q U E R O S 
S S Q T J I N A A 
RACEN FAGOS 
M E R C A D E R E S , 
POB. E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D B C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K - , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
VK-ANCISCO, NUEVA-OKJLEANS, V E R A C R U Z . 
MÉJICO, SAN JUAN DB PUERTO-RICO» PON-
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R -
DSOS< I iYON, B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
MEN B E R L I N . VTENA, A M S T E R D A N . B R U -
S E L A S , R O M A , ÑAPOLES, M I L A N , GENOVA. 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D B 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
BSPAf iOLAS, F R A N C E S A S . É I N G L E S A S , B O -
• MOS U S L O S ESTADOS-UNINOS, Y C D A L Q U I E -
L A DB M A R T I N I E ROSSI es l a ú n i c a que a d e m á s de 3 0 m e d a l l a s 
t iene e l DIPLOMA D E HONOR por ser l a que hace m a y o r 
e x p o r t a c i ó n y qne garauti . -a J u a n B r o c c h i con 
l a e t iqueta 
iHdHstrlft 138. J m B K O C H 2 Co- Industria 138. 
ÜNICOS IMPORTADORES P A R A L A I S L A D E CUBA. 
Esta marca viene ftilsiflcándose coii etiquetas de dibujos y colores pare-
cidos á la propia, aunque con nombres supütJ^tos y de fantasía. 
Hemos pedido certifteados, que hoy empezamos ú publicar, referentes a 
las marcas que circulan como de Torino sin serlo, y olios demuestran la in-
noble competencia que quiere liacerse á nuestro 
L E G I T I M O V E R M O U T H T O R U N O . 
N U M E R O 2 1 9 . 
CAMARA DE COMERCIO Y ARTES 
DE T Ü R I N . 
Se declara quo eu los registros de Comerciantes ó 
Industriales de Tarín que obran en es;* Cámara de 
Comercio y Artes no se haUa inscripta la titulada 
Trabas normanos, Sucesores de Trucha y V 
Se expido la presento deciaración a solici.ud del 
señor Juan Brocchi, para los efectos oportunos. 
Turiu, 2t julio 1889.—El Vico-Prov.der.te Píe 
Bertetti.—El Vice-Secretario, Av? Seb. Dognoíü. 
N U M E R O 2 1 9 . 
CAMERA D I COMMEECIO ED A R T I 
D I Í O R Í Í í O . 
Si dichiara che sugli eienchi del Cdrnínercianti ed 
Industriali di Torino posseduti da questa Camera di 
Commercio ed Arti non travasi iscritta la Ditta 
Truebas Hermanos, Sucesores de Trueba y C? 
Si rüascia la presente dichiara per oqui elfetts che di 
facionc sulla ríchicsia dbl Siguor Glovanni Brocchi. 
Torino, 24 Judio 1889.—II Vice-Presidente, Pie-
tro Bertetti.—HVice-Segretario, Aw. Seb. Dogliotti. 
Sigue el certifleado del Cónsul de España, C. GanL 
x i a r v m o TORITO QTJB NO LO ES. 
Se ha puesto en venta una marca con los colores de nuestra etiqueta y cliLnjo i m i t a -
do y que da el vistazo. Dicha marca expresa Vino Vermouth Torino.—Rossini Blanchi 
ni.—Sucesores de Solera, Fuente y C í 
En T u r i n no existe n i hubo semejante marca, y para probar este aserto, hemos pe-
dido por corroo el certificado de aquella C á m a r a do Comercio, ol que publicaremos a BU 
recibo. 
Si queréis tener salud, M U C H O OJO, M U C H O OJO. 
C 1862 alt 16--18D 
H I D A L G O Y C O M P . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y larga 
vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, Piula 
delphia, Níin-Orleans, San Francisco, Londres, Parí», 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los Bstadoa-Dcldoe y Europa, así como 
«obre todos los pueblo* do KspoCa y sna prcvluo<u 
n .> 30 w - I B 
8, O ' K J a i L L Y 8 , 
ESÍJÜINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS POR E L C A E L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobro Londres, Kew-Tork, Now-Qr-
leans, Blilán, Turín, Roma, Veneola, irlorencia, Ñá-
peles, Lisbca, Oporto, Gibraltar. Bromen, Hamburgo, 
Fark, Havre, Nontfls, Burdeos, MarBeUa, Lille, Lycn, 
Mójico, Veracrui:, San Juan do Puerto-Bloo, &, 
Empresa del Fen-ocarril Urbano y 
Omnibus de la Habana, 
L a Junt» Directiva de esta Empresa, en vista de' 
lat utilidades obtenidaa en el setrundo semestre del año 
anterior, ha designado el día 22 del actual para quo 
empiece á repartirse el dividendo número 25 de un 9 
p § eu billetes del Banco Español sobre el capital 
social. _ • * i n 
Los Sres. accionistas se servirán ocurrir á la Con-
taduría de la Empresa, Empedrado u. 34, ú. pecibir 
sus respectivas cuotas. 
Habtna. 11 de enero de 1890.—El Secretario, IVei*-
cisco S Marías. C—80 10-14 
Compañía anónima de ferrocarriles 
de Caibarién á Scti. Spíritus. 
S e c t e t a r í a . 
L a Junta Directiva, eu sesión celebrada boy, lia 
acordado el reparto entre los actuales accionistas do 
esta Empresa del dividendo activo n? 34, de dos por 
ciento en oro, como resto de utilidades del año social, 
t erminado en 31 de diciembre último. 
Para hacer efectivas las cuotas, que por linuidación 
les correspondan, podrán acudir los Beñores mteresa-
( dos á la Contaduría de esta Sociedad, Jesús María 33, 
desde el 24 del mes corriente y desde el 31 del mismo 
á la Administración del Camino en Caibarién. 
Habana, 9 de enero de 1890.—M. A . Romero. 
C 76 8-10 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palma do 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerifo, 
Y E N E S T A I S L A 
sobro Matanrao, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua lu Grande, Trinidad. Cionfnefo», 
Sancti-Spírituo. Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manxanifio, Pinar del Río, Gibor.i. Puerto-Príncipe, 
Wu^Viti»*. (¿tí*. 29 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, HABANA. 
G I R A N L E T R A S ^u todas cantidades á 
;orÍB y larga viüt», sobro todaa loa nrincipales 
plazas y pueblos de os!* I S L A y la ue P U E I I -
r O - R I C O . SANTO DOMINGO, y SAINT 
CHOMAS, 
SSPASRA, 
I S L A S B A I . H A R E S . f i 
ISTIAS C A N A R I A » . 
• ambián sobre las punoipaies piatas de 
&KAXCÍA, 
L O S E S T A O O . S DNIBOS. 
31, O B I S P O 31. 
( . 31 E 
f 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A S t O S P O R C A B l . » . 
GJ.EÁN - L E T R A S 
A C O R T A Y A i i A R G A V I S T A , 
•obreLondrÓC, Perf2: Borlín, Nuera-York, y demái 
plazas imnortaníea do Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como flobra Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y gr^ndec de KspaS», leia» 
aalenrea y Canarin» o 
V. 1454 ^ 56-2 " i 
R E V I S T A HISPANO-AMERICANA 
SEMANAL 
de cuanto puede y debe interesar 
á las señoras y señoritas. 
Se reparte un número semanal á los precios si-
guientes: 
Un año. $ 5^ 0r0 ? adelantado. 
Un semestre , 3 00 ,, S 
Suscripción por número un real fuerte plata. 
Son agentes generales para toda la Isla los sefioreb 
Molinas y Julí, Rayo 30. Habana, donde admiten 
Comisión Liquidadora del Banco 
_ l i i A n c t r i í i l . - -
Cumpliendo lo dispuesto por la Junta general dt 
accionistas quo so celebró en 14 de Junio de 1887. 1O;Í 
que suscriben han acordado, en ECSÍÓU de esta fecha, 
convocar á los señores accionistas á una Junta gene-
ral extraordinaria, á la una de la tardo del día 14 de 
Febrero próximo, en la casa calle de Compostola nú-
mero 58, morada del Sr. Marqués de Esteban. E l ob-
jeto de esa reunión será elegir Presidente de la expre-
sada Comisión liquidadora por haber muerto el Excc 
lentísimo Sr. D. Fernando IHas que desempeñaba di-
cho car^o.—Habana 7 de Enero dol890—El Mar-
qués dé Esteban, Enriqu* Conill, Buenventura do 
Vareas Maeíiuca, Ricaido Garrido de la Torriente. 
*- C 97 30-16 E 
108. 
K I S Q U I N A A AMARatTEA. 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y S Í X A J X l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méjioo, 
San Juan do Puerto-Rico, Londres, París, BordOM, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápoles, i luán, 
Génova. SlaTselia, narre. Llllo, Nantes. St. Quintín, 
Dioupe, Tolouse, Voneda, Florencia, Palomo, r u -
rín, Mcsina, así como sobro todwi la» capitales j 
pueblos do 
E S P A Ñ A t i T S l i A S C A N AHI. AS-
ANTI8ÜA AlfflOKEDá PUBLICA 
E V I T A D A E N E L A Ñ O 1839. 
Sierra y Qómez-
Siluada en la calle de Juslis, entre las de Saratillc 
y Sa7i Pedro, al lado del café de L a Marina-
— E l viernes 17 del actual .i las 12 so rematarán con 
intervención del Sr. Agento del Lloy»! inglés, 12 do-
ce docenas azadas para chapear n? 6871, 12 gruesas 
tornilios redondos y tuercas cuadradas aurtidua de SJ 
á 8.', pulgadas, 45 docenas platos de h:>jalala para ra-
ciones, surtido, de 22 y 24 centímetros. 6 docenas ro-
zaderas para pinas, 16 rollos alambre do metal n9 22 
do á 12é libras cada uno, 9 docenas llaves do metal 
para pipas, curtidas, del 1 al », 53 libras arandelas de 
hierro en varias ensartas, 5 gruesas lesnas de acoro 
para zapatero, 8 millares anzuelos para pescar, 2 do-
cenas escolinas de 12 pulgadas para hern dores, 26 
docenas candados de hierro, surtidos, de los números 
487, 499,12 trinchantes con mangos de marlil, asía y 
madera, surtidos, del 7894 al 7900,0 camas de hierrro 
con adornos de metal, de 6.6 por 3.0, 6 id. id. id. de 
id. de 6 6 por 4.6, 3 id. id. id. do id. do 6.6 por 3.6, 8 
id. id. id. do id. do 6 6 por 4.0. 
Habana enero 14 de I8d0.—Sierra y Gómes. 
545 3-15 
REGIMIENTO DE TACON. 
31 D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado esto Cuerpo por la Subiuspucción del 
arma para la adiiuiaición de 424 sombreros de jipijapa, 
con sujeción al modelo que se ¡lalln de maniliesto cu 
la oficina del Detall, sita en la calle del Spíritu Santo 
n. 2 (Pueblo Nuevo) so avisa por esto medio para loa 
que deseen interesarse en la provisión de los mismoa 
qno presenten sns proposiciones en pliego cerrado en 
la expresada Dependencia hasta el día 25 del actual, 
en que tendrá efecto á las doce y media de la maüana, 
el examen de los pliegos que se presenten. Será do 
cuenla dsl postor á quien se adjudique la contrata el 
paco de anuncios y medio por ciento á la Hacienda. 
Matanzas, 10 de enero del8!'0.—El Jefe del Detall, 
A ndrés Saliguet. 548 la-15 9-16 
A V I S ^ 
á los accionistas de la Sociedad 
anónima 
LA RltMDO 55 
L a Junta Directiva de cfta Sociedad, acordó cele-
brar su IniiUi general reglamentaria, en los salones do 
la popiiiar "Centr.. do Dependientes del Comercio 
Zulueta esquina & Obispo, el domingo dm 19 del co-
rriente. L a sesión principiará á las once y media con 
la siguiente orden del día; 
Sanción del acta anterior. 
Informo de la Comi L6n ^losadurn. 
Balance general de la ."onda y do la panadería. 
Informes administrativos, sobre alquileres y moj i -
liario. 
Memoria anual de la sociedad. 
Elecciones generales y asuntos Keneralcs. 
Habana. I I do enero de 1890.—Por O, del Sr, Pre-
sidente.—El Secretario, J-Yaiicisco MLavand< i \ i . 
430 7-12d 6-13a 
A V I S O . 
Por el vapor inglés "Ardancorrahentrado eu 
imerto el 16 de diciembre, último, procedente do L o n -
dres y Amberes, llegaron 20 cascos pintura marca L. y 
C números 254 á 273, consignados á la orden, 6 igno-
rándose quienes son sus consignatarios, so les avisa 
por esto medio para que pasen á recogerlos en los a l -
macenes de Depósito de la Habana.—Dusaaq y t.p.— 
Oficios 30. 925 *-lt} 
M ú M y mmm 
M E R C A N T I L E S . 
Sociedad de Socorros Mutuos del Cabildo 
Carabnl í " I s icua to . " 
Como Administrador general de dicha sociedad, 
ejercitando el derecho quo me cenflero el art. 7" del 
Reglamento, convoco á loa socios de la misma á In 
junta general que habrá do celebrarse á las doce dt) 
demingo 19 del corriente, en ol domicilio de dicha so-
ciedad. Angeles 71 para tratar de su disolución.—Ha-
bana, 15 de enero do 1890.—El Secretario por orden, 
Ensebio Lopátegui. 599 3-17 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Excmo. Sr. Presidente, de con-
formidad con lo acordado por la Junta Directiva y lo 
prevenido en el Reglamento de la Compañía, se cita 
á los señoras accionistas para celebrar Junta general 
ordinaria en el salón, destinado al efecto, del paradero 
de García, á las doce de K mañana del 31 de los co-
rrientes. 
En este acto se presentará el Balance del último 
año social; se leerá el informo de la Junta Directiva 
relativo al mismo y se procederá á la elección de doy 
Vocales en reemplazo de los que han cumplido <' 
tiempo señalado para el ejercicio de este cargo, y ;¡ Li 
do Vicc-Presidento por haber fallecido el Sr. D. Lau-
reano Angulo; en la inteligencia do que si esta elec-
ción recae en alguno de los actuales miembros do la 
Directiva, se habrá de proceder á cubrir la vacante 
que resulto por dicho motivo. L a Junta podrá ocupar-
se de los demás particulares que so crea conveniuntc 
someter á su consideración. 
Desde el próximo domingo 19 pueden los soñores 
accionistas pasar á las oficinas de la Compañía á reco-
ger el número do ejemplares del rao!¡v.:( nado Informo 
qiif> deseen. Matanzas, Enero 14 de 1890.—Alvaro 
Lava- lida, Secretario. 
5'59 1»-16 
SOCIEDAD ANOfflMA 
E l Liceo de la Ilíibana. 
Por acuerdo de la Directiva, se convoca á la Junta 
general para la sesión ordinaria que, en el teatro de 
Tacón, oebe celebrarse el domingo 2 del próximo fe-
brero, á las doce del día; en cuyo acto ae leerá el in-
forme anual do la Directiva, se nombrará la respecti-
va comisión de glosa y se tratará do todo lo demás que 
& bien tinga la Junto, con arreglo & sus atribuciones. 
Lo quo se participa á los soñores accionistas para su 
conocimiento, suplicándoles la puntual asistencia. 
Habana, 10 de enero Úft 1890 —José ^ Q . 
Queda abierta la suscrición do este periódico do 
Modas para el año de 1890. Indispensable para laa 
familias y cuya superioridad sobre los do su clase, so 
evidencia por el hecho práctico de la numerosa sus-
cripcióu - - ! — 
sus 
ameno > vu.icu 
$5'30—Semestre $3'50. números sueltos 30 centavos-— 
paeo anticipado en oro. Agencia en la Habana, Luía 
Artiaga, Neptuno número 8. Para el interior, sus a-







P U B L I C A D O P O S 
M PROPAGANDA LITERARIA 
OON ATEOBACIÓN ECLESI.CSTICA. 
Este Calendario, acreditado ya en los ocho uf.o» 
que lleva de publicación, so distingue por ser i 
EXACTO en noticias astronómicas, el más COMPLETO 
en datos religiosos, históricos y de interés genoral, el 
dom-s LECTURA (64 páginas) por la infinidad de no-
ticias que contieno; y el ÚNICO ILUSTRADO con el ro-
•.rato del Papa, Su Santidad León X l l l , y una ima-
gen de la Virgen en una de sus advocaciones. 
" D O S E D I C I O N E S D E L I I I H I T O 
Y" O T R A D E P A R E D , E N A M B O S 
C A L E N D A R I O S . 
La exceleuto acogida que en el pilMlco l i a 
hallado el CALEKDAUíO do L A r i l O P A -
SAlTOAj l!» movido 11 esta casa fi hacer uua 
Sü l íVA T I K A ü A , muy externa, que permi-. 
le rebajar los precios íí 
1 oro LA CiUlESA $1 oro 
neto, así eu la edicitfu de PATíET) como da 
L I B U 1 T O , las cuales c o n t e n d r á n iaual can-
tidad de lectura que los agotadas an t e r i o r -
mente. E s t a r á terminada y de reuta desd« 
1? del p róx imo mes de D I C I E M B R E . 
I S P S c nacen ediciones cspi cialer. de librltos 6 d« 
pared, para los establecimientos, intercalando 6U4 
anuncios, á precios reducidos, que varian conforme 1» 
importancia del pedido. . n „ „ „ . 
X^:£nVrc'na . . E l C A L E N D A K I O CUBANO-, 
edición da LUJO, con ina^aiñcas w«uaaeritao«oü«u 
para.l89ü, , „ . 
H A B A N A . 
TIEI I Í ÍES17 DE ENERO DE 1890. 
Telegramas por el Cable. 
HEEYÍCIO PARTICULAR 
Diario d@ la Marina. 
4Ii 0IABIO DS f A MARINiu 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Madrid, 16 de enero, á las f 
9 de la mañana, s 
Mn e l par ta o f ic ia l p u b l i c a d o á l a s 
n u e v e de l a m a ñ a n a de h o y , s e d i c e 
que ÍS. M . e l R e y l i a p a s a d o l a n o c h e 
e n completa t r a n q u i l i d a d , y e n v i s t a 
de que l a m e j o r í a c o n t i n ú a , l o s m ó -
dicos c r ó e n poder a f i r m a r que h.a 
entrado e n e l p e r í o d o de l a c o n v a -
l e s c e n c i a . 
Madr id , 16 de enero, á l a s I 
9 y 30 ms. de la maííana. \ 
E l G o b i e r n o p r o h i b i ó e l domingo 
l a s d e m o s t r a c i o n e s de s i m p a t í a que 
p e n s a b a n h a c e r s e e n f a v o r de P o r t u -
ga l por e l t e m o r de que d i c h a de-
m o s t r a c i ó n p u d i e r a s e r v i r p a r a a n i -
m a r á. l o s r e p u b l i c a n o s . 
S . M . l a R e i n a h a m a n i f e s t a d o a l 
S r . S a g a s t a q u e h a s t a q u e S . M . e l 
R e y s e h a l l e c o m p l e t a m e n t e Ubre 
de todo pe l igro , no s e o c u p a r á de 
r e s o l v e r l a c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
Nueva York, 16 de enero, á l a s í 
10 de la mañana. S 
^ D i c e e l H e r a l d e n u n t e l e g r a m a de 
M a d r i d , q u e o l e s tado de S. M . e l 
R e y e s sa t i s fac tor io . 
Lisboa, 16 de enero, a las t 
8 y 30 ms. de la m a ñ a n a . \ 
E l S r . S e r p a P i m e n t e l h a m a n i f e s -
tado e n l a C á m a r a de l o s D i p u t a d o s 
q t i 9 e n l a c u e s t i ó n c o n I n g l a t e r r a l a 
rassón e s t á de par te de P o r t u g a l , pe-
r o l a f u e r z a de l a de l a G r a n B r o t a • 
E a : q u e e l G o b i e r n o m a n t e n d r á lo s 
d e s e c h o s de l a N a c i ó n , t en iendo e n 
c u e n t a » ú honor: que p r o t e j e r á s u s 
i n t e r e s e s e n tanto le s e a pos ible , y 
que no t r a n s l j i r á e n m a n e r a a l g u n a 
e n n a d a que afecte á s u d ignidad. 
Londres, 16 de enero, á l a s ) 
10 de la m a ñ a n a . $ 
Xios re t ra tos de l S r . S e r p a P i n t o s e 
v e n d e n á p r e c i o s e x t r a o r d i n a r i o s . 
tTn c a p i t á n d© l a G u a r d i a R e a l h a 
devue l to á l a L o c a c i ó n de I n g l a t e -
r r a u n a c o n d e c o r a c i ó n que r e c i b i ó 
s n l a g u e r r a de C r i m e a , p e l e a n d o e n 
e l e j é r c i t o i n g l é s . 
R e i n a g r a n a g i t a c i ó n . 
L a s n o t i c i a s c i r c u l a d a s de que 
l a e s c u a d r a i n g l e s a h a b í a rec ib ido 
l a o r d e n de s a l i r p a r a e l T a j o , y 
de que e l r e p r e s e n t a n t e d é l a G r a n 
E r e t a ñ a , S r . G . G l i y n n P e t r e , s a l -
d r í a h o y da L i s b o a , no s e h a n con-
f i rmado . 
H a h a b i d o m a n i f e s t a c i o n e s p a -
t r i ó t i c a s c o n t r a I n g l a t e r r a e n v a r i a s 
p o b l a c i o n e s de P o r t u g a l . 
Atenas, 16 de enero, á l as ) 
11 de la m a ñ a n a . \ 
T o d a l a í a m l l i a r e a l se h a l l a a ta -
c a d a de l a y r i p p e . 
Boma, 16 de enero, á l a s ) 
11 y 15 ms. de la m a ñ a n a . \ 
A c a b a de p u b l i c a r s e u n a E n c í c l i -
c a de S u S a n t i d a d , e n l a que d ice q u e 
los c a t ó l i c o s d e b e n obedecer á l a s 
A u t o r i d a d e s c i v i l e s , c u a n d o é s t a s 
no e x i j a n l a d e s o b e d i e n c i a de l a s 
l e y e s d i v i n a s . 
Bruselas, 16 de enero, á l a s ) 
11 y 40 ms. de la m a ñ a n a , s 
M a vue l to á r e c a e r E m í n - B e y y 
s u es tado ofrece s e r i o s p e l i g r o » . 
JSmva York, 16 de enero, ti iaa ( 
12 del dia S 
A y e r l l e g ó e l vapor -correo Métulez 
Nt iñez . 
Lisboa, 16 de enero, d í a ) 
l d é l a tarde. \ 
d é s e l a a g i t a c i ó n e n todo e l p a í s . 
ULTIMOS TELEGRAMAS. 
San Betersburgo, 16 de enero, a tus ) 
5 d é l a tarde. S 
E n u n r e s c r i p t o p u b l i c a d o por e l 
C z a r , s e re f i ere é s t e a l deseo u n i -
v e r s a l de l a p az . 
Madr id , 16 de enero, á las i 
8 de la noche. \ 
H a n cont inuado l a s c o n s u l t a s c o n 
l o s p e r s o n a j e s p o l í t i c o s p a r a e l de-
s e n l a c e de l a c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
E n e l d í a de h o y c o n f e r e n c i a r o n 
c o n l a R e i n a R e g e n t e l o s g e n e r a l e s 
M a r t i n e s C a m p o s y J o v e l l a r . 
E s t á n c i tados á p a l a c í o m a ñ a n a 
p a r a c o n f e r e n c i a r c o n S. M . los s e ñ o -
r e s M s r tos y C o n d e de T o r e n o , y des-
p u é s de s u e n t r e v i s t a s e c o n o c e r á 
l a r e s o l u c i ó n de l a R e i n a R e g a n t e . 
E l G o b i e r n o h a proh ib ido l a m a n i -
f e s t a c i ó n que p r o y e c t a b a n lo s r e p u 
b l i c a n o s c o m o d e m o s t r a c i ó n de 
s i m p a t í a h a c i a P o r t u g a l . 
C u n d e c o n i n s i s t e n c i a e n e l c a m 
po r e p u b l i c a n o l a i d e a de d e j a r tar -
j e t a s a l r e p r e s e n t a n t e de P o r t u g a l 
e n E s p a ñ a , e n s e ñ a l de a p r o b a c i ó n 
p o r l a a c t i t u d que h a a s u m i d o e l 
p u e b l o p o r t u g u é s e n s u s d i f e r e n c i a s 
e e n l a G r a n B r e t a ñ a . 
en eepocial propio y distinto del r i -
gente en las provincias peninsular«8.>, Y 
preguntamos nosotros al partido autouomis-
ta: ¿do qtíé os quejáis? ¿acaso queréis una 
semejanza y analogía de instituciones, co-
mo nosotros queremos, entre la región es-
pañola peninsular y la antillana? ¿No de-
fendéis la distinción, como d:ogtna esencial 
de vuestra religión política? ¿No sostenéis 
el criterio de que no es posible que el régi -
men propio de estas tierras sea igual n i si-
quiera semejante al de la E«pafSa penin-
sular? 
Conste que examinamos las proposi-
ciones ^del colega más quo en su relación con 
otras doctrinas que sustenta; porque noso-
tros negamos en redondo que, desdo e?. deis-
cubrimiento y conquista l;á América, se 
baya pretendido poi lEspaña plantear un 
régirmm distinto del vigente en España ; 
hasta el punto que, según recordábamos, 
con motivo do la aplicación á la Isla de Cu 
ba del nuevo Código Civi l , las leyes de ín • 
dias, después de establecer d e t o r a ü i a d a a 
reglas de derecho para lAs que J&Z P a í s de 
nomina necesidades locales, declararon quo 
la pauta y la norma iurídioafi de la España 
americana fuesen las miKKÜBÍlé que rigieran 
en la España europea. 
Veamos otras afirmaciones dol órgano 
oficial del partido autonomista: "Las crisis i 
que alectan al Gobierno Suproñio de la na-
ción no consienten que sean atendidas las 
necesidades de estas provincias, privadas 
de los medios de proveer á su bienestar." 
No sabemos á qué atenernos: antes dijo que 
no eran provincias sino colonias; ahora sos-
tiene que son provincias. Pues si son pro-
vincias ¿que remedio puede encontrarse 
para que las del mismo Estado no se re-
sientan, en poco ó eu mucho, de la situación 
general de ese Estado? Esto aparte de que 
las circunstancias á que el colega se refiere 
no alcanzan á entorpecer la marcha normal 
de la gobernación en esta isla, u l más ni 
menos de lo que puede suceder en la Pe-
nínsula. ¿Cómo asegurar quo la unión polí-
tica y administrativa con la Metrópoli nos 
ocasiona los males anexos á nuestra depen-
dencia, es decir, á la comunidad de nacio-
nalidad, haciéndonos par t íc ipes de las des-
gracias y de los errores do la política pe-
ninsular, sin que participemos de sus be-
nefigloa? 
¿Qué os lo que pasa en estos momentos? 
Que suspenden sus sesione* las Cortes por 
unos breves días, mientras ocurren hechos 
dolorosísimos, la grave enfermedad del Rey 
y una crisis ministerial? ¿Y qué? En cual-
quier régimen representativo, en la mejor 
organizada República, ¿no sucedería lo mis-
mo, siempre que el Jefe del Estado fuese 
algo m á s que un fantasma, y que el Parla-
mento ejerciese directa fiscalización en la 
adminis t ración pública? 
Pero hemos hablado do contradicciones 
del colega, y ninguna como la siguiente: 
"Mientras no sea posible reducir á un tér-
mino común estos dos priucipios antl tót l 
eos, el de la absorción política colonial re 
presentado por la asimilación y el de la ex-
pansión colonial que significa autonomía, 
no será poaiblo inaugurar para Cuba una 
nueva era." Si ha de darse un término co-
mñn entro dos priucipiop anti tét icos, bus-
que E l P I I Ü la fórmula, sólo comparable A 
la de la cuadratura del círculo, mediante 
la cual, la au tonomía pueda ser aceptad* 
TlOr OUien PO RA» antoa*^******' XSntro tax»to 
asimilación y autonomía son términos quo 
no pueden conciliarse. 
Círculo de Abogados. 
Por la Presidencia de cata respetable 
institución se nos participa que el domingo 
lü del corriente, á las ocho de la noche, en 
la casa número 2 de la eaí.le de Mercaderes, 
se celebrará la &es!¿n conmemorativa de la 
constitución de dicha Sociedad, en cuyo 
acto se en t regarán los premios á los auto-
ros do las Memorias, que entre las presen-
tadas al úl t imo certamen, h?. creído el Ju-
rado merecedoras de recompensa. 
Agradecemos al Sr. Presidente del Circu-
le el honor que nos dispensa, invi tándonos 
para concurrir á ese acto solemne, con el 
que la referida asociación coopera noble-
mente al estímulo de loa estudios científi-
cos y literarios en el paii . 
Por ]n Secretar ía del expresado Círculo 
réclbimos para su pablicación el siguiente 
anuncio respecto del certamen convocado 
por el mismo: 
E l Jurado, eu sesión celebrada el dia de 
ayer, ha acordado premiar con medalla de 
oro las memorias presentadas %\ óertanion 
y que llevan por lemaffr 
" E l jüicio cj -' litlfcb ea de interés social, 
porque ¿onStUuye la m^s sólida garant ía 
del crédito público." 
"No es insensato subordinar voluntaria-
mente á la fortuna el éxito de nuestra*? em-
presas" (Benito CJutiúrrez.) 
Eo que ctó comunica para general cono-
cimiento. 
Habana, 1(5 de enero de 1890, ^ - E l Secre-
tario, L . Antonio E . Mesa Dumitigmis. 
n Sí». Calleja. 
El viernes 10, IJegó á Pinar del Rio el 
I l tmo. Sr. D. Daniel Calleja, nombrado 
recientemente Presidente de la Audiencia 
de lo Criminal de dicha provincia, habien-
do tomado posesión do sU cargo con las 
formalidades debidas. 
E l Sr. Cura de Bejucal. 
E l viernes 10 del actual, dejó de existir, 
á una edad avanzada, en Bejucal, nuestro 
antiguo amijo el Pbro. Monseñor Rodrigo 
Delgado y Cionfuegos, que durante muchos 
años desempeñó el cargo de Cura párroco 
de dicha población, donde era muy estima-
do por sus prendas do cnxácter. 
Descanso ón paz el respetable sacerdote, 
cuyo entierro ha sido una verdadera mani-
festación de duelo del pueblo de Bejucal. 
Otro fallecimiento. 
También recibió hace pocos días nuestro 
antiguo y querido amigo el Sr. D . Federico 
Bordallo, Presidente de Sala de la Audien-
cia de Puerto-Rico, la triste noticia del fa-
llecimiento, ocurrido en Madrid, de au an-
ciano y respetable aeñor padre, antiguo 
funcionario público. 
Damos el más sentido pósame al Sr. Bor-
dallo por esta desgracia oue lo ha obligado 
á apresurar el viaje de regreso á la isla her-
mana, sin que la premura do éste le permi-
tiera despedirse de los numerosos amigos 
con que cuenta en esta Isla. 
La salud del Rey. 
Contradicciones autonómicas. 
No vamos á señalar las quo resultan en 
tre el epígrafe de un ar t ículo de nuestro co -
lega E l P a í s (X-i de enero), epígrafe que 
consiste en estas dos palabras: ''Como siem-
p r e f y l a B que emplea al comenzarlo: "nunca 
como en circunstancias semejantes á las 
presentes, se advierten los más graves in -
convenientes del rég imen á que estamos so-
metidos." ¿En qué quedamos? podríamos 
preguntarle: ¿estamos ahora como siempre, 
6 nunca hemos estado como ahora? Pres-
cindimos, sin embargo, de esas considera-
ciones, y nos encaminamos á algo más prác -
tico y positivo. 
Partiendo de ia base que esiableoe el co-
lega de que nunca como eu cii- 'ii!^rancias 
semejantes á las prcBentes, so echa tanto de 
menos la libertad de acción que h á menes-
ter toda colonia para pr oveer á su bienestar 
y.prosperidad, h a b r á de inquirirse: ¿cuál es 
el origen del mal : E l P a í s nos contesta con 
dos afirmaciones: la primera, que el Go-
bierno de la nación se declara impotente 
para acudir en tiempo oportuno á nuestras 
apremiantes necesidades; la segunda, que 
es absurdo ese sofisma que nosotros defen-
demos, pretendiendo que las Antillas "no 
son colonias sino provincias de una misma 
nación que á todas sin distinción las acoje 
y atiende en su regazo maternal." 
Claramente resulta una contradicción 
notable entre el primer aserto, y los hechos 
reales que el mismo colega consigna, porque 
no se declara impotente para desarrollar 
un sistema, aquel Gobierno que ese sistema 
defiende. Y no es menor la que aparece de 
la segunda afirmación, cuando el partido 
autonomista tanto se empeña en que sean 
colonias y no provincias estas tierras espa-
ñolas de América . 
" A despecho de tan sentimentales argu-
mentos, prosigue E l P a í s , es lo cierto que 
en estas tierras hay y ha habido siompre, 
jfesde su descubrimionto y conquista; m 
En el Gobierno General se han recibido 
en la mañana dol miércoles 15, los si-
guientes telegramas del Sr. Ministro de U l -
tramar : 
'S. M . el Rey ha pasado noche ú l t ima en 
completa tranquilidad, acentuándose los 
progresos de su mejoría. En vista varia-
ciones de su estado que se han de apreciar; 
en lo sucesivo, lentamente, la facultad de 
Medicina de la Real Cámara , crée iunece 
saria la repetición de partes, dejando redu-
cidos estos al presente y al de la noche, 
desde hoy." 
"Parte facultativo ocho noche dice que 
S. M . el Rey ha continuado en el d ía de 
hoy, sin ofrecer la menor in terrupción en el 
progresivo alivio de su dolencia." 
Inmigrantes. 
Loo llegados ú l t imamen te en el vapor 
correo nacional Montevideo, saldrán para la 
Colonia "Santa Isabel",'en Ciego do Avila 
el próximo domingo, embarcándose por el 
ferrocarril de Villanueva hasta B a t a b a n ó 
donde seguirán viaje eu uno de los vaporee 
de la empresa de Menóndez. 
Honras. 
E l Excmo. é I l tmo. Sr. Dean de esta San 
ta Iglesia Catedral y el Cabildo de la mis 
rúa,, han acordado celebrar el próximo sá 
hado 18, á las ocho y media do la m a ñ a n a , 
solemnes honras por el eterno descanso dol 
alma de la excelente y respetable Sra. doña 
Rita Menéndez , digna esposa que fué de 
nuestro antiguo ó ilustrado amigo el señor 
D . Antonio Romero Torrado. 
Los numerosos amigos con que cuenta en 
esta ciudad el I l tmo . Sr. Fiscal do S. M . , 
pueden, concurriendo á eso acto, dar nueva 
prueba del sentimiento que les produjo la 
pé rd ida de la caritativa y noble señora de 
Romero Torrado. 
E l Sr. Arzobispo de Cuba. 
E l domingo 5 del actual tomó posesión 
del Gobierno eclesiástico de la Archidióce-
sis de Santiago de Cuba el Exorno, é l imo. 
Sr. D . José M? Cos y Camacho. E l acto 
revist ió la mayor solemnidad y fué presen-
ciado por un número considerable de per-
sonas. E l Sr. Arzobispo salió bajo palio 
de la iglesia de Santo Tomás , acompañado 
del Cabildo Metropolitano, de las autori-
dades todas, así civiles como militares, je 
fea de la Armada, y represen tac ión de to-
das las clases sociales. L a Catedral era 
pequeña para contener el número de per-
sonas que formaron la comitiva del señor 
Arzobispo, quien dirigió á BUS fieles con-
movedora p lá t ica , ofreciendo ser la perso-
nificación de la Caridad. 
Por la noche, el "Círculo Español" , obse-
quió á S. E. I . con una serenata, ejecuta-
da por la brillante banda del regimiento de 
Cuba que dirijo el ilustrado maestro Arro-
yo, y una numerosa comisión cuya voz lle-
vaba nuestro umigo y compañero en la 
prensa el Sr. D . Emilio O. de A g u i r r e z á b a l 
subió á ofrecer sus respetos al nuevo Pre-
lado, quien tuvo para todos las m á s cari-
ñosas y galantes frases. 
Lo sentimos. 
Según vemos en un colega, se encuentra 
enferma de cuidado la Sra. D1? Gloria Mon-
tero, digna espoea del Sr. Elias, Jefe de 
Policía y coronel de Orden Públ ico . 
Lo sentimos do todas veras, y hacepioa 
yotos por BU reatablecimlento, J 
Inauguración del Congreso médico-
regional. 
Con asistencia de más de doscientas per-
sonas, en que figuraban muy contadas que 
no fuesen médicos, farmacéuticos, destistas 
ó de otraB profesiones análogas, abrió la se-
sión en la noche del miércoles el Dr. Ta-
mayo, presidente de la Sociedad de Estu-
dios Clínicos, que como hemos dicho otras 
veces, es la corporación que ideó la cele-
bración del Congreso, á la manera que lo 
hab ía hecho hace diez años la Sociedad 
Gaditana de Amigos del País . E l Dr. Ta-
mayo, en una breve y conceptuosa perora-
ción, expuso el motivo que reunía allí á 
pantos lunubre» do ciencias, ávidos de oi r lo 
quo cada cual había acumulado en largos 
día?, de observación y de práct ica profesio-
nal. Evocó oportauamente la memoria del 
ilustre catedrát ico de nuestra Universidad 
Dr. D. Serafín Gallardo, quien en alas de 
su entusiasmo, oreó hace doce años próxi 
mámente la Sociedad de Estudios CUnieoi 
que hoy reunía en au eono uua umltitu/I tnti 
distinguida. Lamentó que el infortunado 
Dr. Gallardo, cuyos males troLcharon en 
flor su existencia, sirviéndole la Metrópoli 
do cuna y sopulcro, no presenciase hoy e 
alcance de su feliz iniciativa, quedando so 
lo entre nosotros el recuerdo do sus méri 
tos, á los cuales se acogió el Dr. Tamayo 
en aquellos solemnes mómentos. 
Acto continuo subió á la tribuna el Dr 
Santos Fe rnández , Presidente de la comí 
sión organizadora del Congreso, y dió lec-
tura al siguiente discurso: 
SK. PKESIDENTB.—SEÑORES: 
Congregados en este recinto por el sólo 
estímulo del amor á las instituciones cien-
tíficas, llenamos un deber para con la pa 
tha, porque és ta no so enaltece solamente 
blandiendo la espada ó escalando los altos 
puestos de la política; la honran y la eual 
íecen igualmente los que cultivan laa cien 
cías y con paciente laboriosidad io teu taú 
resolver los grandes problemas que se rola 
clonan con la salud públ ica y son la base 
del fomento, desde el punto de vista de 
la industria, del comercio y de la agricul-
tura. 
¿Quién duda quo nuestras transacciones 
mercantiles sufrieron honda pe r tu rbac ión 
desde el momento que los pueblos de otra 
zona han temido eer invadidos por el vene-
no amarillo, que más de una vez ha diez 
mado comarcas enteras de sus territorios? 
¿Quién ignora que la nación colosal que por 
«u vecindad nos permito utilizar el fruto de 
su vertiginoso movimiento, pre tendió un 
día interrumpir durante el estío el tráfico 
con nuestro l i toral , tan sólo por el jus t ís imo 
temor al contagio de nuestra terrible en-
demia? 
¿No es un hecho que nuestros campo» 
permanecen aún despobiados porque el I n -
nrigrante teme á nuestras letales playas, 
donde un día y otro so acumulan gé rmenes 
mortíferos que amenazan las vigorosas na-
turalezas de climas menos castigados por 
los ardientes rayos del astro roy? 
¿De qué nos sirve la la feracidad del sue-
lo con la exuberante vegetación que lo 
esmalta, cuando en ella se oculta el mias -
ma que privarla de la vida á tantos seres, 
si la ciencia con sus consejos no pusiese á 
raya su poderosa acción destructora? 
¿Y h a b r á quien tenga por frivola é inúti l 
nuestra acti tud al congregarnos hoy en es 
te lugar, con el fin de habituarnos á con -
certar los medios de resistir á las múl t ip les 
causas, quo aquí como en todas partes, ó 
más que en ninguna otra, amenazan el equi-
librio orgánico de la vida, en el cual debe 
dcócan^ar el progreso moral y material de 
toda sociedad t irmemeníe oonc-atuida? 
Hay más todavía; para ias almas débiles 
ó poco expaneiyaa, quo no catán templadas 
para las luchas morales y sólo examinan los 
hechos por el lado del lucro material, en la 
realización del Congreso médico pudieran 
encontrar a ú n favorecidos sus idealesj así 
se demuestra una vez más , que bien pueden 
vivir en perfecta harmonía el progreso moral 
de un pueblo con su adelanto mercantil, si 
on uno ú otro la ciencia sirve de nfoderador 
> de guía; en efecto, cuando los que necesi-
tan de las clases profesionales las encuen 
i rán organizadas á la altura que en los pal-
es más cultos, no rehusan sus servicios, n i 
ae da el caso de recurrir al extranjero por 
uzgar lo nacional descuidado cual por des-
fraeia vemos hasta en la misma Metrópoli; 
1 carecer nosotros de medicina propia 
ó de ciencia propia, pende del desdén con 
que miramos las instituciones científicas, de 
a escasa protección que los gobiernos les 
dispensan y de la poca que nos dispensamos 
mútuamento ; de aquí la falta de obras na-
cionales, de libros propios y la necesidad 
imperiosa de beber exclusivamente en fuen-
tes extranjeras, no mencionando para nada 
lo nuestro, porque ee ha hecho en nosotros 
mismos casi proverbial, nuestra incapaci-
dad científica. E l mér i to y el valer, señores, 
no son privilegio de ninguna raza; hay que 
conquistarlos con actos generosos y prác t icas 
elevadas, lo mismo las clases ó corporacio-
nes que los particulares, y forzando si que-
réis un tanto la dialéctica, pudiera agrega-
ros como consecuencia, la tan conocida fra-
se de que "cada pueblo tiene el gobierno 
que ee merece." 
L a asociación, que es el firme sostén de 
las grandes conquistas modernas, pugna 
con el trabajo aislado de los pueblos de ayer; 
aquél dejó apenas señales al t r avés de los 
tiempos, si ee tiene en cuenta el largo es-
pacio rocorridoi ea oftmbio, todo el siglo 
diez y nueve, en vir tud del mágico poder 
de la unión nacida al calor de la libertad, 
es una apoteósis de lo que puede el pensa-
miento hunianó asociado v girando dentro 
del círculo estricto de los derechos por fuer-
za ligados al más severo cumplimiento de 
los deberes que de ellos emanan. 
Los Congresos Científicos son el sumuin 
de los efectos beneficiosos por el espíritu de 
asociación realizados; un dia y otro las cor-
poraciones de diversa índole acumulan los 
materiales, resultado de sus deliberaciones 
constantes y más tarde, en época determi-
nada, confúndense todas en una sola y sur-
ge de aquí el congreso científico, viva ex-
presión de la actividad de la época moder-
na y del espíri tu práct ico de la época. 
Nuestro país no podía mirar con Indife-
rencia estas manifestaciones de los pueblos 
más avanzados, y á ello se debe que en una 
de nuestras corporaciones se alzase la voz 
de un joven soldado de la ciencia, quien al 
proclamar la conveniencia de celebrar un 
Congreso Módico entre nosotros, tuvo á su 
lado como un sólo hombre á todos los cir-
cunstantes, y desde aquel mombnto la So-
ciedad do, Ss^adióa,Clínicos acogió con en-
tusiasmé la idea que vemos realizada en 
este dia, para honra de todos y satisfacción 
de su iniciador el Dr. D- Enrique López y 
de cuantos pusieron á contribución su acti 
vidad é inteligencia. 
Hora es ya do señalar los obstáculos con 
que ha tenido que luchar la comisión orga-
nizadora para salvar de un seguro naufra-
gio la nave dol Congreso Módico, rudamen-
te combatida por dos opuestas é inadmisi-
bles tendencias; la inercia que nos enerva 
y el predominio del magister dixit que nos 
empequeñece, la primera que es engendro 
del medio social en que vivimos, resagos 
d é l a servidumbre africana y el segundo que 
responde inconscientemente y del mismo 
modo á la costumbre del patrono, ante el 
cual nada había discutible, siendo su única 
loy la obediencia ciega. 
Muertas Iaa aspit-aciones del joven, aho-
r reo jadás lás esperanzas del que empieza 
por la actitud hostil del que navega ya con 
vientos bonancibles, sígnese inevitablemen 
te el desguisamiento profesional. 
Los encargados de salvar la idea del Con-
greso, advirtieron á tiempo los escollos y 
han procurado orillarlos hasta tal grado, 
que todos los elementos del cuerpo módico, 
en su gran mayoría, han venido á prestar-
le su valioso concurso. 
Por eso vemos en estos escaños profeso-
res de todas las localidades de la Isla, de 
las ciudades y de los pequeños caseríos, 
de lugares próximos y remotos de la capi-
tal, significando con su presencia que no en 
vano so esparce la simiente del progreso, 
que ella germina siquiera sea en cantidad 
suficiente para no considerar desfraudadas 
las esperanzas do los que hoy como ayer, 
suspiran por el engrandecimiento de la pa-
tria, sobro las bases firmísimas del trabajo 
el estudio y la libertad. 
El material científico de que dispondrá el 
Congreso, á juzgar por los trabajos recibi-
dos, es notable y variado; pasan de medio 
centenar las Memorias y notas depositadas 
con toda anticipación y del duplo próxima-
mente las cuotas abonadas. Ahora bien; si 
no guarda proporción una cifra con la otra, 
ú nuestro sentir depende, de que entre no-
sotros, se resienten los hombres de profo 
sión de un mal que es general en todas par-
tes, t ra tándose de los políticos solamente; 
estos en un gran número empiezan por la 
democracia y terminan por la reacción, 
luego que han escalado los más altos pues-
tos del Estado aquellos; los de la profesión 
cultivan las ciencias para crearse una posi-
ción y una vez conseguido el objeto las mi-
ran con desdén y hasta las juzgan una ame-
naza. 
Nada más injusto, nada menos equitati-
vo, pueato que si á la profesión se debo el 
punto de apoyo que determinó la subida 
para ella, y para todo lo que con ella se re-
lacione debiera guardarse la más viva sim-
patía; ésta engendra la unión de quo dis-
frutan hasta las clases más modestas, ya 
perfectamente asociadas y de que carecen 
los que pertenecemos á una esfera más ele-
vada y con más disposiciones para hacerlo. 
¿Por qué temer que personas ilustradas 
no puedan agruparse y discutir sin j amás 
lastimarse? ¿Acaso el cultivo de las ciencias 
no nos enseña á ser tolerantes con las o-
puestas ideas? 
El respeto mutuo nos obliga siempre á 
deponer todo género de prevenciones y si 
por azar alguno en momentoi? do ofu?ca-
ción delinque, el buen criterio do nna ma 
yoria respet i* le, le creará el vach/ y (áoift) 
m e n t ó l e l lamará al orden con su ac i i i iKi 
correcta y atinada. 
Ligados eetamos aquí por idéntico mó 
vil ; en breve expondréis -uestruis ideas HÍIÍ 
otro objeto que OÍ de inquirir la verdad; el 
respeto mutuo, repetimos, ser;̂  invariable 
monte la norma Ue conducta que debe de 
euiarnos, y dei choque de opuestas optblo 
a< s, ^al'Jn't •fkiupre ileso el decoro profe 
sional; no podrí;» suceder otra cosa, porque 
al fin de las tareas, (malquiera que sea lo 
op n i ó n q u o predomine acere;) de. éste ó a 
quel tema, no habrá , podréis asegurarlo, ni 
vencedores ni vencidos. 
Nuestra mi.^ién ba terminado, en su par-
te m s trascendental: después de largas 
faenas, vése h'iy coronado el esfuerzo de 
cuantos ansiaban ver realizada esta maní 
testación del espíritu público. Estamos er 
pleno Congreso y nadie negará quo es un 
hecho su celebración y bien pronto gu fun-
cionamiento. 
Antes de resignar los poderes, que para 
honra nuestra recibimos, cúmplenos, á nom 
bre de la Comisión organizadora, ofrece; 
el teetlmonio de nuestro reconocimiento, 
á. todos cuantos nos han prestado su con 
peración para empresa tan meritoria. 
Están, eu primor t é rmino , loa quo fáciles 
á nuestra excitación se adhirieron al Con 
greso y con su presencia responden hoy s 
la voz'de la ciencia y del verda iero y bien 
entendido patriotismo. 
A vosotros, pues, dignísimos colegas, os 
dirijo desde esta tribuna la más entusiasta 
y calorosa bienvenida. 
Terminada la lectura del discurso del 
Dr. Santos Fe rnández , dió cuenta el Secre 
tario de la Comisión organizadora, Dr. Ló 
pez, del número de socios inscritos, que 
no pudimos recoger, y después se pasó á 
la elección de la mesa del Congreso, quo 
dió el siguiente resultado; 
Presidentes honorarios: Dres. D . Nicolás 
Gut iér rez y D. Fornando González dol Va 
lie. 
Presidente efectivo; Dr. D. Fraucisco Za 
CSONICA a E N E F A L . 
yas y J iménez . 
Vice-presidentes: Dres. D. J. Santos Fer 
oAade», D. Emiliano Núñez de Villavicen-
clo, D. L , Montané y D. F, Horstman. 
Proclamada la candidatura, ocupó e) 
nuevo Presidente su asiento y pronunció un 
largo discurso, del que no nos fué posible 
extractar más que dos puntos en que indi 
caba las causas generales que h a b í a n re 
tardado la celebración de actos tan impor-
tantes para la clase médica y para el pro-
greso científico, como la apertura de un 
Congreso médico en que su primer cuidado 
debía ser el estudio de las influencias de! 
medio ¡social en que vive el hombre para 
a producción de sus enfermedades, que no 
8Ó|Q destruyen la salud y la h a r m o n í a de 
su organismo, sino t ambién las aptitudes 
de su espíri tu. 
Antes de levantar la sesión se fijó la or-
den del d ía de la eiguieute, en que figu-
ran notables trabajos de es tad ís t ica y de 
fiebre amarilla. 
Centro de Detallistas de Cárdenas. 
En la junta general que se celebró en 
Cárdenás el lunes 13 del actual, resultaron 
elegidos para su Junta Directiva los si-
guientes señores: 
Presidente. 
D . Leoncio Hernánddez . 
Vice-Presidente. 
D i Lucas R a m b ó . 
Secretario. 
D . Jos ó de Mier. 
Tesorero. 
D . T o m á s Perdomo. 
Vocales.—1° D . Constante Mar t ínez , D . 
Salvadnr Camps y D . Angel V i l l a r . 
2?—D. Laureano Llonín , D . Carlos Par-
quet y D . R a m ó n Alvarez. 
3?—D." Pablo F e r n á n d e z , D . Francisco 
Gut iérrez y D. José Menduíña . 
4?—D. Francisco F e r n á n d e z Galludo, D . 
Antonio P í a M a s u r ó y D . T o m á s R a m ó n 
P é r e z . 
Aduana de la Habana. 
B E CAtnD ACIÓN. 
Pesos. Ota. 
£1 16 de enero. 38,395 04 
COMPAItACIÓN. 
Del 2 al 16 de enero de 1889.. 355,462 25 
Del 2 al 16 de enero de 1890.. 384,015 81 
D§ más ea i m 2 8 ^ 3 5 6 
Procedente de Nueva York llegó en la 
tarde del miércoles 15, el vapor americano 
Séneca, con carga general y pasajeros. 
—Ha fallecido en Cienfuegos la respeta-
ble y virtuosa Sra. Da Andrea Hernández 
de Leblanc, persona muy querida en aque 
lia ciudad. Descanse en paz. 
—El ' xemo. Sr. Gobernador General ha 
dispuesto ae abra concurso para provisión 
de la plaza do médico de Visitas de Naves 
del puerto de Nuevitas, dotada con el ha-
ber anual de 750 pesos. Los aspirantes á 
dicha plaza deberán presentar sus instan-
cias documentadas y acompañadas de sus 
títulos profesionales originales ó en copia 
testimoniada en forma en la Secretar ía del 
Gobierno General, en el término de treinta 
días. 
—Ante el Tribunal Pleno de la Excma. 
Audiencia Territorial prestó el miércoles j u -
ramento para ^ercer la profesión de abo-
gado el joven Ldo. D. Abelardo González 
Quijano. Deseárnosle prosperidad en su ca-
rrera. 
—Se ha concedido autorización por el 
Gobierno Civil de esta provincia, para que 
el dia 21 del actual, do cinco á siete de la 
mañana , puedan los asiáticos residentes en 
esta capital, quemar cohetes en celebra-
ción del uño nuevo. 
—Por la Jefatura de Policía le han sido 
Impuestos diez dias do suspensión de suel-
do al celador del barrio del Santo Angel. 
—Según notas que se nos han facilitado 
por el Juzgado Municipal del Pilar, á cargo 
de nuestro amigo particolar el Sr. D . Leo-
poldo de Irízar, durante el año próximo pa-
sado se han hecho mil novecientos setenta 
y nuevo asientos en el Registro Civil de d i -
cho Juzgado, distribuidos de la siguiente 
manera: 781 nacimientos, 50 matrimonios y 
1,018 defunciones, 16 de niños que han na-
cido vivos y fallecidos antes de las 21 horas; 
50 insc ipoioues do niños que han muerto 
en el claustro materno y 04 asientos de las 
personas quo solicitan certificaciones de 
existencia ó fes de vida. 
De los nacimientos 406 son varones y 375 
hembras; de aquéllos, 227 legítimos y 179 
ilegítimos, y de las hembras 193 legítimas 
y 182 ilegítimas. 
De ias defunciones 550 han sido varones 
y 402 hembras, que clasificadas por su es 
tado dan el siguiente resultado: 458 varo-
nes solteros, 73 casados, 23 viudos y dos 
cuyo estado Se ignora, y de las hembras, 
303 soltera», 52 casadas, 40 viudas y una 
cuyo estado se ignora. 
—Con rumbo á Cayo-Hueso y Nueva Or-
k ans ee hizo á la mar, en la tarde del miér-
coles últ imo, el vapor americano Aransas, 
con 190 pasajeros, la mayoría de los cuales 
son tabaqueros que regresan al primero de 
los citados puertos. 
—Eu el Instituto de Voluntarios han cau-
sado baja los alféreces D . Ruperto Hernán-
dez y Ramos y D . José Sánchez Prieto. 
—Se ha dispuesto por la Superioridad 
quede sin efecto la baja del capi tán de Vo-
luntarlos D . Inocencio Marcos Bireira. 
—Ha sido aprobada la propuesta de ofi 
cíales de la Brigada montada de Volunta-
rios de Artil lería de esta capital y la pro-
puesta de alférez del regimiento de Caba-
llería D. Antonio de la Cámara . 
—El Comisario de Guerra D. Manuel A -
rejuia Franco ha sido destinado de Inter-
ventor á la Comandancia accidental de A r -
tillería. 
—Bajo el epígrafe "Otro asesinato", dice 
lo siguiente L a Alborada de Pinar del Rio: 
"Eu Mantua y en su barrio nombrado 
Cabezas, se ha cometido en los últ imos días 
del pasado mes un horrible asesinato. L a 
víctima lo fué el joven D. Brígido Linares, 
do ocupación montero on la hacienda "Los 
Ocnjes", de D. Abraham Pimienta, quien 
halló el cadáver , gracias á un perro que le 
acompañaba, al parecer dos días después 
de cometido el hecho. 
"Reunidos en el punto indicado las au-
toridades, se vió por el facultativo de asis-
tencia que el joven Linares tenía tres heri-
das en la cabeza, la menor de '•inco cent í -
metros, dos de los cuales fracturaron los 
huesos. 
uEn los dos antebrazos, dos heridas que 
dividían la extremidad inferior del cúbi to 
do cada lado. 
* "Eo el lado izquierdo del pecho, hacia 
adelante, presentaba una herida sobre la 
tetilla y otra en el octavo espacio intercos-
tal y en el lado derecho hacia a t r á s , una 
debajo del ángulo del pmjópTatp y la <>•! '. •••v 
lo-! últimos iispacios intercostales. Las he-
ridas del pecho parecen hechas con un bu-
i'tüilo y las otras cinco de machete." 
—En Caca iil;j.nea fué sorprendido en la 
lu: del marte» por el Jefe del Resguar 
; i!>uliado dol celador de policía de a 
quella localidad, un conrrabando de cinco 
lacea <ie p^ivora, cuyo peso excede de 60ü 
üt .rHtí, És ta sorpreea se llevó á efecto por 
prdeu ¿manada de conferencia.s entre los 
a ñ o r e s jefea central y local de ¡id-anas. 
- C o n fecha 11 del actual, escriben de 
Tunas de Zaza «1 Boletín Comercial: 
El número (le bu mea de travesía entra 
don y salidos por este puerto, durante el 
añ</que acaba de fenecer, ha sido de 20, 
con 7,289 toneladas, que comparado con 
ig!:ai período del año anterior, da un au 
monto de 8 buques con 1;GG2 toneladas. 
Cláfeiñcados por banderas refuiltan: 9 a 
i africanos,- 6 noruegos, 4 ingleses y 1 vapor 
español. 
La exportación de cedro v ca-ba, durante 
el año do 1889, ha sido de *1.849,000 pies y 
304 toneladas palo t inte con destino á loa 
l^ íados-Unidos y do 1 087,000 piés y 362 
toDeíadfts palo tinte, con destino á Inglate 
rra. lo cual da un total exportado do 2 mi 
llenes 936,000 piés y 666 toneladas palo 
tinte. 
—La expoi tacién por el puerto de Caiba-
rién hasta 31 de diciembre próximo pasado, 
según los datos do los Sre-v Zozaya y C", 
fué de 177,463 sacos y 3,283 bocoyes azúcar 
f 1.324 id . miel, todo para los Estados-Uni 
dos. 
Por cabotaje salieron en el mes de refe-
rencia 900 sacos azúcar y anteriormente 
33,924 y 5,346 bocoyes miel, que unidos á lo 
exportado á los Estados-Unidos hacen el 
total embarcado de 212,287 sacos y 3,283 bo-
coyes azúcar y 6,670 ídem miel. L a existen-
cia en 31 do diciembre era de 800 sacos do 
lazafra nueva. 
En 1888, en igual periodo se exportaron 
158,295 sacos y 8,087 bocoyes azúcar y 2,319 
id . miel; por cabotaje se embarcaron 85,950 
sucos y 194 bocoyes azúcar y 9,494 id . miel; 
la existencia era (zafra nueva) de 518 saco -
azúcar y 108 bocoyes miel, lo que hace un 
total general de 244,763 sacos, 8,281 hoco 
ves azúcar y 11,921 i d . miel en el mencio-
nado año. 
En 1887, lo exportado y embarcado por 
cabotaje (incluyendo 268 sacos y 80 bocoyes 
de existencia en 31 de diciembre de la nue-
va zafra) ascendió á 196,532 sacos y 13,583 
bocoyes azúcar y 4,671 id . miel. 
De modo que en 1889 se han embarcado 
32,476 sacos y 5,251 bocoyes miel menos que 
en 1888. 
— El Sr, D . Camilo Salaya, encurgado de 
las pinturas del teatro de Cienfuegos, ha 
terminado su trabajo á satisfacción de los 
Sres. Terry, quienes declaran que no espera-
ban "ver conjunto tan harmonioso ni com-
po^idones tan sentidas." 
Los Sres. Cubero y Gi l de León han 
o para Cienfuegos, con objeto de pre-
senciar los despachos de un vapor ameri 
cano. 
—Los periódicos de Sagua llaman la 
atención del Sr. Administrador General de 
Comunicacionea acerca de la conveniencia 
de establecer una car te r ía en el barrio de 
Carahatas, bastante poblado ya y con re-
taelones comerciales con dicha v i l la y el 
Quemado de Güines. 
Los vecinos que solicitan con empeño esa 
carter ía , dicen el que estado no t e n d r á más 
quo pagar el conductor do la correspon-
dencia, puesto que entre ellos hay persona 
de honradez y responsabilidad que ofrece 
servirla gratuitamente, á fin de que los gas-
tos que pudiera ocasionar no sean óbice á 
su instalación 
Los deseos de los vecinos de Carahatas 
nos parecen justos, y por lo mismo espera-
mos que al cabo serán debidamente aten-
didos. 
-En las Parroquias de Santa Clara y 
Cienfuegos se hicieron el lunes úl t imo so-
lemnes rogativas para que Dios conceda la 
salud al rey niño. 
-A las tres de la tarde del lunes úl t imo 
íe declaró fuego en las maniguas de la fin-
ca Navarra , en Nueva Paz, extendiéndose 
la candela en un espacio de media legua. 
La policía, fuerza de la Guardia Civi l , gue 
rrillas de la Reina y las autoridades del 
pueblo, contribuyeron á la pronta ext in 
ción del incendio y á que este no se pro 
pagase á los cañavera les de la expresada 
finca. E l celador de policía de la locali-
dad Sr. Menéndez tuvo la desgracia de 
caerse al espantársele el caballo en que ca-
balgaba, sufriendo una luxación de segun-
do grado en el hombro derecho. 
—Según nuestras noticias el Alcalde 
municipal de Nueva Paz, en unión del ca-
pi tán de la Guardia Civi l de aquella zona, 
del celador de policía y un grupo de gue-
rrilleros, ha practicado un reconocimiento 
en los puntos denominados "Paso del Rio", 
"Laguna Vázquez" y " A l t o Rey", á causa 
de haber llegado á su conocimiento que por 
dichos puntos merodeaba una part ida de 
bfiítóoleros* ¿ i 6xpr#sa4o reconooímiento 
no dió resultado favorable alguno, apesar 
de haber estado además dicha fuerza, em-
boscada por largo tiempo en un cayo de la 
sabana de Guanamón. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra recibidas en la Capi tanía General por 
el vapor-correo nacional Montevideo: 
Resolviendo instancia de la viuda del al 
férez D. José Várela Fernández , que pedía 
abono de cierta cantidad. 
Desestimando instancia del Comisario de 
Guerra D. Higinio Esteban Navarro, que 
podía se dejara sin efecto su pase á esta 
Isla. 
Concediendo pensión á Da Dolores Pialo 
y Méndez. 
Disponiendo se ponga en posesión del em-
pleo de ayudantes primeros de Sanidad M i -
litar, á D. Victoriano Delgado Muñoz y D. 
Rafael Salas Sánchez. 
Declarando apto para el ascenso al te-
niente de infantería D . Carlos Campos Or-
tiz. 
Concediendo regreso á la Península al te-
niente de la Guardia Civi l D. Inocente J i -
ménez Chaparro. Idem indemnización al 
teniente de infantería D . Eduardo Gonzá-
lez Peña. Idem retiro al teniente de caba-
llería D. José Bayarr í Feliú. 
Destinando á esta Isla al capi tán de in -
fantería D . Faustino Castro Viñas. 
Disponiendo que el comandante D. Ri-
cardo de la Llave forme parte de la Reser-
va gratuita para caso de movilización. 
Concediendo indemnización al teniente 
coronel de infantería D. Dámaso Berenguer 
y alférez D . Antonio Rodríguez Valdés. I d . 
id . al teniente de infantería D. Marcial Mo-
ra Alós. Idem id . al id . D . Gregorio San 
Martín. Idem Id. al id . D. Eduardo Font 
Peña. Idem id . al i d . de caballería D . E-
duardo Barrón. Idem id . al altVr ; de id . 
D. Trófimo Gutiérrez. Merh id. ftl id . D . 
Angel Rodríguez. Idem pensión á D" Eco-
lástfcá Alvarez. Idem la Encomienda de 
Isabel la Católica á los coroneles del Insti-
tuto do Voluntarios D. José Sainz J5a inz , 
D. José Ma Galán, D . Joaquín Castaner Sa-
lierá, D. Angel Alonso Diez y D. Mart ín 
Zozaya Mendiverri. Idem el pase á situa-
ción de supernumerario sin sueldo al te 
ni en te coronel D. Roque Redón Baldrich. 
Idem indemnización al teniente do infante-
ría DI Podro Calvo. Idem id . al capi tán de 
eaballoría D. Miguel Socasán. Idem ingreso 
on la Sección de Inválidos de esta Isla al 
Profesor Veterinario D. José Serrano. I d . 
retiro al teniente de infantería D . Domingo 
Gros Piazuelo. 
Real decreto nombrando Segundo Cabo 
de esta Isla al general de división D. José 
Sánchez Gómez. 
Concediendo ol empleo de oficíalos segun-
dos del Cuerpo Auxil iar de Oficinas Mi l i t a -
ros, á D . Modesto Fabregat, D . Luis Vida-
ñ a Miguelez, D . Nicolás Barra del Valle, 
D. Joaqu ín Ceano Vivas y D. Antonio Ló-
pez Elgucra. 
Disponiendo quede en la Península á con-
tinuar sus .servicios, el coronel de infantería 
D. Santos Albert y Laguna. 
- A la una y modia ae la tarde so coti-
stfrbft e> or •d«l cuño ñflpaüol do241i 4 241 i 
premio. 
Londres. 9. —El corresponsal del Ghroni-
cle en Roma dice que PoVtucfal propueo á 
Intflaterra ponjfter ous diferencia al arbi-
tramento del Papa, pero que lord Salbbuiy 
rechazó esa proposición. 
— E l corresponsal del Times en Viena d i -
ce que circula allí ol rumor de haberse ofre-
cido el pr íncipe de Bismarck como á r b i t r o 
en la cuestión anglo-portuguesa. 
LAsboa, 10.—Se anuncia oficiosamente que 
lord Salisbury considera la respuesta del Sr. 
Gomes á l a ú l t ima nota del gobierno inglés 
como favorable para un arreglo amistoso. 
Todos los partidos polí t icos opinan que el 
incidente Serpa Pinto no r e t a r d a r á el arre-
glo do las cuestiones que e s t án hoy en l i t i -
gio. 
Londres, 11.—El Chronicle publica un te-
legrama de Gibraltar, en el cual se dice que 
la escuadra inglesa volverá , desde la sema-
na próxima, á cruzar el Med i t e r r áneo . 
Esta noticia ha hecho creer que la cues t ión 
con Portugal se ha arreglado. 
CORRESPONDENCIA DEL 'DIARIO DE IA MARINA." 
Nueva- York, 9 de enero. 
Ei proteccionismo es una golosina, y una 
vez la han han paladeado los industriales 
de un país , invariablemente piden " m á s , " 
como los n iños golosos. 
C O H H E O B X T R A N J E F O 
ALEMANIA.—jBeWíw, 7 de enero.—La Em 
peratriz abuela Augusta ha muerto hoy J 
las cuatro y media de la tarde. Su agonía 
fué tranquila. Rodeaban su lecho sus más 
próximos parientes. Recibió los últ imos sa-
cramentos. E l Emperador Guillermo y su 
mujer salieron de la habi tac ión en que mu-
rió la viuda de Guillermo I , tan luego co 
mo el capellán bendijo el cuerpo. 
La Emperatriz Augusta estaba casi res 
tablecida del ataque de grippe que ha su 
frido, cuando se declaró la pneumonía quo 
la ha arrebatado en pocas horas. 
El cuerpo de la Emperatriz se encuentra 
cubierto con un manto blanco. Su cabeza 
descansa en almohadas t ambién blanquísi-
mas, de modo que, al ver la expresión de 
aquel semblante tan tranquilo, se cree es 
tar delante de una es tá tua . 
E l Emperador Guillermo fué llamado i 
la cabecera de su abuela, esta m a ñ a n a á 
las cinco. L a enferma lo besó tiernamente 
A la una tomó leche helada. A las dos, la 
fiebre aumentó , y comenzó el delirio. 
—Un periódico de esta capital escribe lo 
siguiente, con motivo de la muerte de la 
Emperatriz Augusta: " E l año de 1888 pro-
bó cruelmente á S. M . L a muerte do su 
maride, de su hijo y de un nieto han atliji 
do los últimos días de su existeocia. L-.-sha 
pasado en Berlín, en ol castillo de Babels 
burgo, en Coblentz y en Badén, procuran 
do sobreponerse, á su tristeza, por medio do 
ía elevación do su espíri tu, y permanecien-
do hasta el úl t imo momento, en !a obra ca 
ri tativa de una verdadera y generosa bien 
hechara do los desgraciados. L a casa real 
>. la nación respe tarán siempre su memo 
ría." 
—En los círculos diplomáticos y políticos 
se comentan las noticias acerca de la alo-
cución del Emuerador Guillermo á los ge-
ne-ales, en la recepción del dia de año 
nuevo, en la cual se supone que empleó un 
lenguaje poco en harmonía con PUS ante 
rieres declaraciones pacificas, . -seguróse 
que el príncipe de Bismarck, al conocer el 
texto de esa alocuo ón, so creyó obligado á 
intervenir, impidiendo que se insertase en 
la Gaceta Oficial. 
—Dice el Tngeblatt quo la victoria del 
mayor Wissmann no fué tan completa como 
se supuso, con vista de los desprchos reci-
bidos de Zanzíbar. Dicho periódico decía 
ra que ¡os árabe?, después de haber sido 
arrojados de su campamento de Sondani 
tomaron la ofensiva y que los alemanes 
continúan empeñados en sangrienta lucha 
con ellos. 
—Comunícase de Roma quo el Rey de 
I tal ia ba hecho una larga visita á la empe 
ratriz, viuda de Federico I I I . 
Berlín, 8.—Anúuciase oficialmente quo 
las elecciones para la renovación del 
Reichstag se efectuarán el 20 de febrero 
Ha llamado la atención quo esas eleccio-
nes se hayan fijado para un plazo tan pró-
ximo. Créese que ha inspirado al Gobierno 
el temor de quo no llegaría á hacer votar 
por la Cámara actual el proyecto de ley 
contra los socialistas. 
Berlín, 9,—El rey Humberto ha enviado 
un extenso telegrama do pésame al Empe 
rudor Guillermo, coa motivo de la muerte 
d-n la. Emperatriz Augusta. 
—Dicen de San Potersburgo que el Go 
biorno ruso ha dado la orden de hacer el 
censp de los extranjeros que residen en a 
quol Imperio. Créese que esa medida va 
especialmente dirigida contra los alemanes 
residentes en Rusia. La prensa rusa los ata 
ca de un modo violento. El periódico Norosti 
reclama su expulsión y el Njedjela les dirige 
las invectivas más duras. Los diarios ofi-
ciosos emplean un lenguaje menos acerbo, 
gracias á los rigores de la censura. 
Berlín, 10.—El doctor Schwenninger^mé 
tioo del principe de Bismarck ha tenido 
hoy con ol Emperador Guillermo, una con 
ferencia, en la cual le ha dado exacta ouen-
tu del estado de salud del Canciller, que 
preocupa á toda Alemania. 
PORTUGAL .—Lís&oo, 7 de enCro.—El Sr. 
Barros Gomos contes tará el sábado próxi 
á la úl t ima nota del marqués de Salinhury 
Esa nota está concebida en términos pe-
rentorios y amenazadores, como si no fuera 
pesióle ni siquiera discutir las reivindica 
ciónos inglesas. Créese quo el Sr. Gomes 
dirá al Gobierno inglés que Portugal está 
diapuesto á ordenar el mantenimiento del 
statu quo en África durante las negociaeio 
nes, sí Inglaterra consiente en tomar el 
mismo compromiso. 
El Gobierno portugués crée que los vio 
lentos ataques de la prensa inglesa contra 
Portugal no deben atribuirse más que á la 
maquinaciones de ciertos políticos ingleses 
que intentan obligar á lord Salisbury á rom-
per las r t i aciones de Inglaterra con Portu-
gal. 
No causa inquietud en esta capital esa 
polémica periodíst ica; pero se aguardan 
con ansiedad loa debates que t end rán lugar 
en la Cámara do los Comunes, cuando és ta 
reanude sus sesiones. 
El Gobierno no ha llamado al mayor Ser-
pa Pinto. Si el explorador por tugués re-
gresa á Europa, es con el único objeto de 
restablecer su quebrantada salud. 
—El Diario, periódico muy moderado, 
dice que no crée en los telegramas ingleses, 
pero que, aún siendo cierto todo lo que ex-
presan, no podría dejar de aprobar la con-
ducta perfectamente correcta y patr iót ica 
de las autoridades portuguesas en África, 
ias cuales no han hecho más que cumplir 
su deber, rechazando á los extranjeros que 
quer ían invadir un territorio que pertenece 
á Portugal. 
Lisboa, 8.—Los periódicos portugueses 
reproducen sin comentarios los telegramas 
do la Compañía inglesa del Este africano y 
las alegaciones de los misioneros escoceses, 
acerca de las cuestiones surgidas en la re-
gión del Nyassaland. 
En la Cámara de los Pares, la oposición 
ha declarado quo aprobaba la actitud dal 
Gobierno con respecto á Inglaterra en la 
cuestión Serpa Pinto. E l ministro de las 
colonias manifestó que abrigaba la esperan-
za de un arreglo amistoso. Asimismo dijo 
que el Gobierno conceptuaba inoportuna 
en estos momentos, la publicación de las 
notas diplomáticas qus eo han cambiado 
entre Inglaterra y Portu^ali 
el a ñ o 55 d í a s claros, y de los restantes han 
siáo lluviosos 160. E l p l u v i ó m e t r o ha mar-
cado una c a í d a do agua de cerca de 59 pu l -
gadas, y sólo hay r e c o r d a c i ó n de cinco a ñ e s 
en que hayan sido raás abundantes las l l u -
vias. L a temperatura en lo que llovamos de 
invierno ha sido casi pr imavera l , y sólo he-
mos visto una nevada que d u r ó poco. Los 
hijos del p a í s consideran la falta de frió en 
esta época del a ñ o como m u y per judicial á 
la salud, y hay un dicho popular que dice 
que cuando no hay nieve por Nav idad se 
l lenan los cementerios. 
K . L E J T D A S . 
L a Comisión do Medios y Arbi t r ios de la 
C á m a r a de Representantes se ha podido 
convencer cu estos dias de que las indus-
trias del país se hallan ¡pobreci tas! en tal 
estado de debilidad, que necesitan para v i -
vir que el gobierno las alimente y nu t ra 
con el biberón del proteccionismo. 
Después de los productores de lana, acu-
dieron á llorar y jeremiquear ante la expre-
sada Comisión los productores de seda; des-
pués loa hacendados de Luisiana que tie-
nen ingenios do c a ñ a de azúcar ; m á s tarde 
los vegueros quo cult ivan tabaco; luego los 
' ibradores que cult ivan heno y cebada; por 
úl t imo, los dueños de arrozales: todos quie-
ren protección, todos so oponen á que se re-
bájenlos aranceles, todos piden quo so au-
menten para quo puedan ellos subir el pre-
cio de sus productos. 
Naturalmente, son republicanos: el par-
tido reinante puso la palabra "proteccio-
nismo" on su bandera: cum hoc signo vinces 
dijo al país : con ese signo ha vencido, en 
efecto, porque los fabricantes le han apo-
yado en la confianza de que una vez alcan-
zado el triunfo, el part ido les d a r í a "p ro -
tección" á manos llenas, y hoy ha llegado 
la hora de pasar cuentas, el Erar io rebosa 
de dinero, hay uu sobrante que permito me-
ter la mano hasta el codo, y los que pusie-
ron el partido donde se halla, quieren co-
brar el " p a g a r é " que firmó el par t ido du -
rante la c a m p a ñ a . 
Sin embargo, al tratarse del a zúca r , han 
sido los demócra t a s do la Comisión de Me-
dios y Arbitr ios los que se han manifestado 
opuoatos á toda rebaja en los aranceles, 
mientras que los individuos republicanos 
favorecían dicha rebaja y un sistema de p r i -
mas á los productores nacionales. Pero esto 
precisamente demuestra que la cues t ión e-
conómíca se convierte en cuest ión pol í t ica , 
y que los partidos por t a l de favorecer á 
sus correligionarios respectivos, no vacilan 
on retorcer los principios que estampan on 
sus programas. Los d e m ó c r a t a s claman 
contra el proteccionismo cuando és te favo-
rece á los fabricantes de los Estados repu-
blicanos; pero llega el turno á los azucare-
ros de la Luisiana, que son d e m ó c r a t a s , y 
entonces su partido se acoge a l proteccio-
nismo. 
E l Profesor Stubbes, de la es tación expe-
rimental que costea el Estado de Luisiana, 
manifestó á la Comisión que la p roducc ión 
azucarera mejora todos los años , y ha me-
jorado do un modo notable de cuatro años 
á esta parto. Después do varios estudios y 
experimentos ha logrado Mr . Stubbs pro-
ducir 250 libras de azúca r de una tonelada 
de caña . En esa estación han aprendido va-
rios jóvenes á elaborar a z ú c a r científica y 
p rác t i camen te , y de allí han salido maes-
tros do azúcar para m á s de treinta ingenios 
de la Luisiana. Según cálculos del Profesor 
Stubbs hay en el Estado unas 11,000 millas 
cuadradas ó sean 7.000,000 de acres de te-
rreno propio para el cultivo de la c a ñ a sin 
necesidad de drenage, y otro tanto pudiera 
ponerse por medio del drenage en condicio-
nes favorables para el cultivo. Deta l ló los 
adelantos hechos en el terreno de la cien-
cia con aplicación á la industria azucarera 
y explicó cuanto so ha venido haciendo en 
los Estados Unidos para mejorarla. 
Siguióle en el uso de la palabra el ex-
gobernador de la Luisiana, Mr . Warmoth, 
dueño del ingenio Magnolia y principal pro-
ductor de azúcar en aquel Estado, el cual 
dió un rapapolvo á los republicanos por 
querer rebajar los derechos arancelarios so-
bre el azúca r ún icamente , cuando preten-
den subirlos sobre todos los d e m á s produc-
tos del país . "Si queréis amigos en la L u i -
siana (dijo á los señores de la Comisión de 
Medios y Arbitr ios) no toquéis la produc-
ción azucarera." A la pregunta de si no pre-
ferirían aquellos hacendados un sistema de 
primas en lugar do un arancel proteccionis 
ta, contes tó Mr. Warmoth: " U n sistema de 
primas m a t a r í a la industria azucarera an 
tea de un año; porque al escoger esa indus 
Drifl para darle subvención, se p o n d r í a en 
evidencia el hecho de que el arancel no es 
m á s que una subvención, y entonces el pue-
blo ped i r í a la supres ión de las primas y de 
los aranceles." ¡Es ta dec la rac ión no necesi 
ta comentarios! 
Agregó M r . Warmoth que si se le pudie-
ra garantizar que otro Congreso no echar ía 
abajo lo que haga ol actual, a c e p t a r í a el 
sistema de primas en vez de loa aranceles; 
pero como esto no es posible, prefiere que 
so dejen las cosas como es tán . Hizo hinca-
pié en la necesidad que tiene la industria 
azucarera de que ao la proteja, pues "jus 
tamente ahora, dijo, catamos empezando á 
saber hacer azúcar . Cuando principiamos á 
trabajar, hace quince años , el promedio de 
producción era quince toneladas do c a ñ a 
por aero, y 100 libras de a z ú c a r por tonela 
da. Hoy producimos veinte toneladas por 
acre y 200 libras por tonelada." 
En vista do la oposición al sistema de p r i -
mas que manifiestan aquellos hacendados, 
no es probable que ac haga ninguna tenta-
t iva de ese género , y a ú n es posible que en 
nada se reformen los derechos arancelarios 
sobre el azúcar . Hay, no obstante, quien 
opina que este será el renglón en que los re-
publicanos h a r á n un corte á los aranceles 
para satisfacer el clamor do los que pidan 
la nivelación do los presupuestos. ¡Quién 
sabe! E l partido republicano está en el po-
der: los productores de azúca r son d e m ó -
cratas, y la cuerda se rompo por lo 
más delgado. 
Los vegueros llevan su amor al protec-
cionismo hasta el grado de la prohibición. 
Quieren impedir la importación del tabaco 
de Sumatra y piden que se prohiba on ab-
soluto; pero esto no es posible, y el impo-
ner fuertes derechos á la hoja para capas, 
con el objeto de cohibir la impor tac ión del 
tabaco de Sumatra, afectaría de un modo 
sensible la importación del de la Habana; 
lo cual no conviene á estos tabaqueros. M u -
chos vegueros recomiendan que se impon-
ga un derecho de $2 ó $3 por l ibra sobro el 
tabaco para capas, (algunos fijan el t ipo en 
$5) y que se notifique al gobierno de los 
Palees Bajos que se desea terminar el t ra-
tado vigente, á fin de poder luego prohibir 
la entrada del tabaco de Sumatra. ¡Vayan 
ustedes tomando nota de las medidas libe-
rales que se confeccionan en la m á s liberal 
de las Repúbl icas ! 
Hemos andado ya algún trecho del año 
1890 y aún no hay nada, decidido respecto de 
la Exposición. Esta semanajpor fin, ha em-
pezado á ocuparse en el asunto la Comisión 
nombrada a i hoc en el Senado, y ha resuel-
to dar audiencia á los comisionados de las 
cuatro ciudades quo se disputan el honor 
de celebrar el certamen. Ayer se presenta-
ron losde St. Louis, hoy han debido los de-
legados de Chicago exponer los argumen-
tos en favor de su ciudad; m a ñ a n a o i rá la 
comisión á los delegados de Washington, y 
ol sábado abogará por Nneva-York una 
comisíóh muy nutrida compuesta de ciuda-
danos muy notables de esta m e t r ó p o l i . En 
vista de los argumentos que ex pongan esas 
delegaciones y de otros argumentos polít i-
cos, que sin duda t e n d r á n m á s peso, la co-
misión del Senado se inc l inará en favor de 
una de esas cuatro rivales, y entonces sal-
dremos de dudas por lo que toca á la loca-
lidad. Pero ¿y la fecha? ¿Es posible lie 
var á cabo una empresa tan vasta y tan 
colosal eu dos años y medio? Desde ahora 
puede decirse que ei se hace la Exposición 
y tiene la magn i tud que proyecta dársele , 
no será en 1892 cuando so abra al públ ico . 
Continúa el trancazo haciendo v íc t imas 
en esta ciudad, cuya mortandad es t á alcan-
zando las proporciones alarmantes de una 
epidemia. L a lista de defunciones que pu-
blica el Herald se extiende todos los dias, 
y el registro de la Junta de Sanidad acusa 
en el d ía de ayer 250 defunciones, ó sean 15 
más que el d ía anterior, sumando 839 la? 
que han ocurrido en los cuatro primeros 
dias de esta semana, cifra enorme compara-
da con el promedio usual. 
Pueden haber contribuido al desarrollo 
do la gripjie 6 trancazo las condiciones at-
mopféricas que hemos tenido durante el ano 
1889, y que han sido verdaderamente ex-
traordinarias. Según los datos tomados 
diariamente en el observatorio meteoro lóg i -
de esta ciudad; sólo ba habido en todo I 
ECOS D E L A MODA 
BSCRITOS E X P R E S A M E N T E P A K A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
M a d r i d , 28 de diciembre.^ 
L a Reina se presenta ya muchas vecés en 
púb l i co con traje de color, d e s p u é s de tan to 
tiempo de riguroso lu to : el d í a de la Con-
cepción para asistir á la capi l la p ú b l i c a , 
llevaba vestido de raso negro brochado de 
ñores sueltas en colores vivos: l a falda m u y 
ceñ ida era de mediana cola, con pliegues pe-
queños y apretados por d s t r á a , y plana por 
delante: al lado izquierdo un sólo pliegue l a 
levantaba un poco sobre una falda in te r ior 
figurada con un p a ñ o liso de raso negro: el 
corpiño dibujaba como un guante el esbelto 
talle de la Reina, y t e n í a admirablemente 
combinados los dibujos de la tela: l a man t i -
Ua ó velo era de encaje negro, y estaba su-
je ta con un imperdible de br i l lantes como 
los pendientes y el brazalete. 
L a infanta Isabel v e s t í a de terciopelo 
verde obscuro y mant i l l a blanca: el aderezo 
se c o m p o n í a de gruesas esmeraldas ence-
rradas en cercos de br i l lantes . 
L a archiduquesa Reniero, t í a de S. M . , l l e -
vaba un rico vestido de p a ñ o de seda negro, 
mant i l la negra y aderezo de gruesoti b r i -
llantes, y el archiduque v e s t í a uniforme de 
gala. 
LH princesa de Asturias y la infanta M a -
r í a Teresa, v e s t í a n de azul celeste, que es 
el color de la P u r í s i m a Concepc ión , fes t ivi-
dad que se celebraba: el Rey de blanco con 
encajes. 
L a duquesa deMedina-Sidonia , y l a con-
desa de H e r e d í a S p í n o l a q u e estaban aquel 
día de servicio, v e s t í a n trajes muy elegan-
tes en colores medios, bordado el uno, y e l 
otro combinado con seda y terciopelo en 
dos tonos de verde. 
En la comida que hace pocos dias hubo 
en palacio, en honor de los archiduques Ra-
niero, v e s t í a la Reina un t ra jo do terciope-
lo azul oscuro, con peto y delantera de gasa 
de seda blanca y lisa: el aderezo era de per-
las p e q u e ñ a s , componiendo tantas sartas 
el coliar que le c u b r í a n el pecho: la infanta 
Isabel v e s t í a de raso color crema, con gui r -
naldas de li las bordadas en seda. 
* 
» * 
He visto en el obrador de una modista 
muy afamada algunos trajes destinados a l 
Teatro Real, que son de la mayor o í i g i n a l i -
dad y elegancia: uno do és tos es de peluche 
color de aroma (un dorado m u y fuerte y l u -
minoso): e s t á rayado de negro y adornado 
con gasa negra y pajaritos negros y azul 
obscuro: el delantero de peluche color de 
aroma, l leva a l lado izquierdo una gran 
qui l la de gasa negra plegada y sostenida 
con pajaritos negros, cuyas alas br i l lantes 
como la seda e s t á n desplegadas: los cuer-
pecitos son azul t u r q u í : los p a ñ o s de d e t r á s 
son de peluche listado aroma y negro: cuer-
po escotado adornado de un plegado de 
gasa negra, sujeto en el pecho y los h o m -
bros con tres pajaritos: c i n t u r ó n de faya 
negra. 
Otro traje no menos o r ig ina l que el des-
cri to, es de piel de seda color l i l a , y t u l 
verde esmeralda, adornado con plumas ver-
des y grupos de violetas: l a hechura es 
princesa, y la delantera es de seda verde, 
cubierta con t u l del mismo color: á cada 
lado l leva una gui rna lda de violetas, y o t ra 
igual adorna el borde del c o r p i ñ o que ea 
escotado: la parte inferior del de lanta l l l e -
va unos pliegues caprichosos, prendidos sin 
regular idad alguna con grupos de violetas 
que parecen sembrados a l acaso: los p u ñ o s 
de d e t r á s y de los costados son do p ie l de 
seda de color amatista: l a manga cor ta se 
halla adornada con un grupo de p lumi tas 
verdes: una g u a r n i c i ó n asimismo de plumas 
verdes adorna el borde de la cola del ves-
tido, que os cuadrada y no m u y larga. 
Se va aclimatando en M a d r i d la capa, 
que á su apa r i c ión , n inguna s e ñ o r a q u e r í a 
adoptar: en vez de forrarlas con piel se fo-
rran ahora con seda mate, por que abul ta 
mucho menos que la piel , por fina que é s t a 
sea: las capas hoy no son como las antiguas 
redondas sino que e s t á n entalladas y t ienen 
corte on la costura de la espalda. E n I t a -
lia, donde se l levan t a m b i é n , y donde el 
clima es muy dulce, se l levan estas capas 
de lana muy fina, forradas con seda l ige ra 
negra ó de color, lisa ó bien á cuadros 6 
listas: lo mismo podé i s l levarlas vosotras, 
queridas s eño ra s , por que el uso de la capa 
femenina se ha extendido por toda Europa 
y no es fácil que pase t an pronto, por que 
es prenda de gran comodidad: sobre todo 
para el teatro es irreemplazable, pues no 
hay que ocuparse de sacar mangas y EÓIO 
con soltar el broche se deja caer en la b u -
taca. 
Cuando se quiere simular que e s t á forra-
da en piel , se le pone a l borde una t i r a es-
trecha que sobresale un c e n t í m e t r o , y le 
sirve de adorno. 
Se ven t a m b i é n en los teatros muchas ca-
pas de t a r t á n , á cuadros y listados en co-
lores medios ó bastante vivos. 
Acaba de aparecer una confección que 
tiene un poco de capa y otro poco de visi ta 
y que ea do la mayor novedad: cor ta por 
d e t r á s — p u e s baja poco del talle—tiene l i -
nas puntas largas y anchas que adornan 
loa costados como dos enormes quil las: esta 
confección carece de manga, pero la pieza 
que la figura e s t á un poco fruncida en el 
hombro y cierra con corchetes hasta en me-
dio del pecho. Se adorna con agremanes 
de seda mate, y en cada costado se le pone 
uu gol po de p a s a m a n e r í a , que t e rmina en 
largas bellotas. 
Este abrigo es c ó m o d o por carecer de 
mangas, teniendo sólo por delanto unas c in -
tas por donde pasa la mano en la forma de-
nominada "do cabostril lo". 
Los trajea de vestir armonizan con l a 
sencillez de los abrigos: por m á s quo las re-
vistas de modas recomiendan los bordados 
con seda y oro, las aplicaciones de t e rc io -
pelo, y otras amebas cosas fastuosas, l a ma-
yor sencillez reina en todas las prendas de 
vestir: los abrigos e s p l é n d i d o s que se ven 
cubrir los escotes á la salida del Real, y 
que br i l l an por ans ricos bordados, no ae l l e -
van en ninguna ot ra parte, y no sólo las da-
mas que van á pió sino t a m b i é n las que po-
séen carruaje se abrigan con la capa, l a 
chaqueta larga y holgada, 6 el chai alfom-
brado que vuelva á estar muy en boga. 
So dice que vuelven las golas altas p l e -
gadas á c a ñ o n e s gruesos, y es de creer, po r -
luo ya vienen modelos cu loa po r iód i cos de 
modas, y so pueden ver en casa de las m o -
distas de m á s fama quo las han rec ibido 
colocadas en primorosas cajas: estas golas 
que son de terciopelo forradas en raso co-
or de marfi l , e s t á n hechas para ponerlas 
lespuée de abrochado el corpino del ves t i -
lo, como complemento ó adorno, por c ier to 
muy lindo: es (le desear que este blelo ac-
cesorio del traje femenino se generalice pa -
a que salgamos del horrendo cuel lo a l to 
que va pegado a l de la persona ain i n t e r -
mediario alguno de gas-t ó batista. 
Nada nuevo pusde decirse de sombreros 
eino que siguen las mismas formas afeadas 
un peco m á s cad" semana que pasa: se d i -
viden el favor de las s e ñ o r a s e l sombrero 
grande y redondo, y las gorras y capotas 
pequeñas : aquellos so han hecho cada d i a 
mayores, y eo han llenado de pliegues y de 
sinuosidades que no los embellecen nada: 
eu cada hueco suelen poner u n lazo las mo-
distas, las alas son cada vez mayores, do-
bladas, retorcidas, plegadas y de u n modo 
violentas, por decirlo as í , que sólo sientan 
bien á los rostros muy j ó v e n e s y m u y l i n -
dos, porque á estos nada les sienta m a l : las 
madres pueden poner á s u s hijas hasta los 
liez y ocho a ñ . s, cuanto les ocurra , en l a 
egui idad de que, aunque l a n i ñ a no sea 
muy bouita, 6ú ü e s c u r a y su gracia embe-
l lecerán las modas m á s extravagantes: pero 
de los veinte a ñ o s para a r r i b a e l punto de 
vista es diverso, y y a se tiene que estudiar 
lo que dice mejor a l ta l le y á l a fisonomía 
de cada una. 
Si los sombreros grandes son cada vez 
nayores, en cambio las gorr i tas y capotas 
éóú cada d í a m á s p e q u e ñ a s : se ve algunas 
veces en paseos y teasroa a lguna s e ñ o r a a l -
ta y gruesa con nna capot i ta como hecha 
para una m u ñ e c a , que descubre por com-
pleto u n cabello atusado que m á s parece 
bucle, y una gran cara donde las in jur ias 
del t iempo han dejado su huel la i m b o r r a -
ble: y a l lado de estas s e ñ o r a s suele I r nna 
muchacha delgada y baj i ta , con u n som-
brero del t a m a ñ o de u n paraguas: deben 
huirse estas exageraciones, y adoptar lo 
que mejor harmonice con l a edad y l a figu-
ra de cada una. 
Las s e ñ o r a s que t ienen que salir cuando 
llueve hacen mucho uso de l impermeable , 
ya de color gris, ya de cuadri tos, siempre 
con eselavina y mangas grandes. 
i 
Club de Ajedrez de la Habana. 
MATCH T C H I Q O R I N G U N S B E R G . 
Part ida I X . 
Partida jugad a en ol "Casino Español" 







1 - íf» 4 R 1 - P 4 R 
2 - C 3 A R 2 - C 3 A D 
3 - A 4 A 3 - A 4 A 
4—P 4 C D 4—A x P 
6—P 3 A 6 — A 4 A ( 1 ) 
6 - 0 0 • 6 - P 3 D ( 2 ) 
7— P 4 D 7—P x P 
8 - P x P 8 - A 3 C 
9— 0 3 A (3) 9 - C 4 T 
1 0 - A 5 C R 10—C 2 R (4) 
1 1 - A x P A t ( 5 ) 11—R x A 
1 2 - C 5 D 1 2 - C D 3 A 
1 3 - A x C 1 3 - C x A 
1 4 - C 5 C f (6) 1 4 - R 3 C 
1 5 - C 4 A f 15—R 3 A 
1 6 - P 5 R t l ü - P x P 
1 7 - P x P f 1 7 — R x C ( 7 ) 
1 8 - D 5 T t (8) 1 8 - R x C 
1 9 - P 3 C t ? í ( 9 ) 1 9 - R 5 R 
2 0 - T R l R t 2 0 - R 5 D 
2 1 - D 1 D f (10) 2 1 — R 4 A 
22 - D 2 A f 22—R 4 D 
23— D 3 C t 2 3 — R 3 A 
24— D 4 T t 24—R 4 D 
25— D 3 C t 25—R 3 A 
2 6 ~ D 4 T t 2 e ) - R 4 t ) 
2 7 - D 3 C | 2 7 - R 3 A 
2 8 - D 4 T T 2 8 - R 4 D 
2 9 - D 3 C t 2 9 - K o A 
3 0 - D 4 T f 30—R 4 D 
3 1 - T D l D f ( l l ) 3 1 - R 3 R 
3 2 - D 5 C R t 3 2 — C 4 A 
3 3 - T x D 33—T x T 
3 4 - R 2 C 3 4 —T 7 D 
3 5 - D 4 A D + 3 5 - T 4 D 
36 ~ P 4 U 3 6 — G 5 D 
3 7 - P 4 A 3 7 - P 3 0 
38— D 1 A D 3 8 - R 2 A 
39 P 5 A 3 9 - C x P 
4 0 ~ P x C 4 0 — A x P 
4 1 - ü 5 O 41—R 1 C 
42 - T 2 R (13) 4 2 — T 1 R * 
43 —D 4 A 4 3 - T 1 A R 
4 4 - D 4 A D 4 4 — A 3 R 
4 5 - D 3 C ( 1 4 ) 4 5 - T x P 
4 6 - So rinde. 
(1) L a jugada os correcta; poro la ma-
yoría do los ajedrecistas pretieren A 4 T . 
(2) Jugada empleada por Anderssen, y 
muy preferible, en nuestro concepto, á 
D 3 A, adoptada ol año pasfado por Herr 
Steinitz. 
(3) Mejor que P 5 D , por cuanto pone 
enjuego las piezas del lado do la Dama. 
(4) Mal jugado. Lo correcto era P 3 A R 
para impedir al Blanco el sacrificio do un 
alfil de Rey que ha do darla la partida. 
(5) Excelente jugada cuyas consecuen-
cias han do haourse sentir muy pronto. 
(6) Principio do una brillante combina-
ción que ha de ocasionar la ru ina de las 
negras. 
(7) Las negras demoraron, compren-
diendo su mala posición, la toma do esto 
caballo, pero el avance del P. de Rey les 
obligó á ello. 
(8) ¡Con qué arte Tchigor in sacrifica au 
tercera pieza para obtener un ataque irre-
sistible! 
(9) ¡Qué l á s t ima! En el momento en que 
todos cre íamos que Tchigorin iba á anun-
ciar mate en cinco jugadas, dejó escapar l a 
ocasión jugando prematuramente ese mal-
di to peón quo favoreció la fuga del rey ene-
migo. Véase la variante: 
(12) 
Blancas. Negras. 
19— A 5 C mejor. 
20— R 6 A 
2 1 — C 3 C ú o t r a . 
22— A x T 
19— T D 1 R 
20— P 3 C t 
2 1 — D 5 C 
22— T 3 R f 
23— D x A f y mate. 
(10) Otra vez dejó Tchigor in escapar un 
mate seguro. Demost rac ión : 
21—B.—T D I A 21—N. - R 4 D . mejor; 
22—B.—P 6 R f, y si 22 N .—R 3 D — B . D 5 
R f y mate; y si 22 N.—C 4 A — B . D 1 D f 
y mate. Sólo teniendo en cuenta la ofus-
cación inconcebible que se apodera de los 
jugadoro? nerviosos que, como Tchigor in , 
concentran toda su atención en la pa i t ida , 
puede éxpl ioarse esa ceguedad en persona 
de tanta olari videncia. 
(11) La part ida ora tablas, como se ve, 
por el jaque perpetuo. Asi lo propuso Mr . 
Gunsberg, que declaró 8u°intención de per-
sistir on las mismas jugadas; poro Mr. Tch i -
gorin, que quer ía ganar á todo trance, hizo 
la doadiebadajugada del texto, con la que, 
por empeña r se en alcanzar lo imposible, 
g a n ó la dama de las negras, poro pe rd ió la 
Eartida de las blancas; e m p a ñ a n d o así el r i l lo de una magnífica par t ida en cuyo 
ataque es t á reflejado todo su carílctor i m -
petuoso y obstinado. 
(12) ¿Y qué le importa á Guusboig una 
pieza cuando tantas le quedan? Lo esencial 
os destruir los peones del enemigo y lo 
consegui rá , c r eándose una posición sólida y 
dando salida á su alfil y torre de dama. 
(13) Las blancas no pueden avanzar su 
Peón á la sexta de Rev, sin perder la Da-
ma, por 42 N . — A 6 T f; 43 B . — R x A; 43 
N. T x D . 
(14) Acer tó con lo peor. 
T B A T R O D E ALBISÜ. — Programa de la 
ftinoión por tandas dispuesta para hoy, 
liernes: 
A las ocho. —Cartamen Nacional. 
A las nueve.—Los Guanajos, reformados 
por su autor. 
A las d iez .—Ei Fuego de San Telmo. 
T E A T K O D E TACÓN .—He aquí el progra-
ma do las tandas para hoy; viernes: 
\ las ocho.—Primer acto do Boceado. 
A las nueve.—Segundo acto de la propia 
obra. 
A las diez.—Tercer acto de la misma. 
D E GDANABAUOA.—Del Casino Español 
do aquella v i l l a se nos remite lo siguiente: 
" E n nombre de la Junta Direct iva de 
esto Casinp Españo l y por acuerdo do la 
misma, s u p l r o A V . se digne publicar on la 
sección á su digno cargo y en el n ú m e r o de 
m a ñ a n a , que la función suspendida el sá-
bado pasado por el gravís imo estado de 
S. M . el Rey D. Alfonso X I I I t e n d r á lugar 
el s á b a d o 18 á la hora s e ñ a l a d a y COTÍ el 
programa ya anunciado. 
Dios guarde á V . muchos años. Guana-
bacoa, 16 de enero de 1890.—.¿w/omo Bel-
t r á n . " 
D E INTERÉS P A R A E L B E L L O S E X O . — L a 
Agencia dol popular periódico madr i leño 
Moda Elegante, situada en Mural la 89, 
entresuelos, nos ha remitido los números 47 
y 48 de dicha revista, que se recibieron ayer 
por el vapor nacional Monte v i ieo. 
Ambos números contienen preciosos figu-
rinea'iluminado-i, hojas do patrones do ta-
m a ñ o natural, modelos de dibujos y letras 
p^n-a marcas y a d e m á s dos piozás de múei-
c i : Los I n ú t i ' e s , canc ión del Sportman, por 
?vl Ni'ito y L a Torre Eiffel, polka de la t ix -
p m c i ú n , por E . Holtzer. 
E n t r ó l a profusión de grabados que enga-
lanan ol texto, son dignos de recomendarse 
loa que representan: Salida de baile y tea-
tro; Gorras para n iñas ; Sombrero alguacil; 
Vestido de raso y tercipelo para teatros y 
Capota do visitas. 
L a sección literaria, que t ambién es esco-
gida, trae una amena " C r ó n i c a de Madr id" 
y una curiosa "Revista parisiense," así como 
novelas cortas, anécdo tas , cuentos entrete-
nidos y mul t i t ud do noticias ú t i les . 
liü, Moda Elegante se hace cada año máS 
digna de la decidida pro tecc ión que le dis-
pensa el elemento femenino. 
VACUNA.—Se administra hoy, viernes, 
de 12 á 1, en la sacristia do la parroquia de 
J e s ú s Mar ía , y de 1 á 2 en la de Guadalupe, 
por los Dres. Hoyos y L l u r i a . 
V I A J E 1 E U R O P A . - N u e s t r o apreciable 
amigo ol joven D . Manuel Diaz, socio y a-
creditado comprador de los almacenes de 
ropa L a Fi losofía , Neptuno esquina á San 
Nicolás, ee embarca el s ábado p róx imo para 
Europa, por la via de los Estados-Unidos, 
con objeto do adquirir en los principales 
cenn-ív iubiiltís del viejo continente cuan • 
tas novedades produzcan los mismos en ta-
las para el verano próx imo. De las adecua-
das al actual invierno, L a Fi losof ía e s t á 
repleta de ellas y las expende á precios m ó -
dicos. E l surtido os inmenso. 
Deseamos al amigo Diaz el m á s p róspe ro 
•iaje y buena suerte en sus negocios. 
VIAJEROS.—Acaban de llegar á esta c iu-
dad loa Sres. Peter Reid, Geo P. Slade, Geo 
L . Whi tman y E. E. Poor, conocidos y a-
creditados comerciantes de Nueva-Torb y 
miembros re petablea de los principales 
Ciubs de aqueila ciudad. 
Estos caballeros piensan estar algunos 
d ías entre nosotros, para descansar de sus 
agitados trabajos comerciales y traen carta 
do r ecomendac ión para l a pr imera A u t o r i -
d á d de la Isla. 
| L A B O R L I T E R A R I A . — A Virg i l io corres-
ponde el primer puesto entre los hijos del 
trabajo li terario. Dd ól cuentan qiie solía 
p( r.la cnaña-Qa borronear gran canti-
J^i - . -v - • ' rostí» dol 
¿fa«n corran arlos y pqlirloa, $] mismn se 
h i ' • un ¡r u ado humor í s t i camente á una osa 
q •. i lame BÜÍ cachorrea hasta darles forma. 
Consumió diez años en sus diez p e q u e ñ a s 
Ég logas ; siete en elaborar sus Geórgicas , 
• \ui! apenas pasan de 2,000 versos; y m á s de 
doce en acabar su Eneida, de cuyo ú l t imo 
poema, á pwsar de esto, quedó tan poco sa-
tisfecho, que deseaba antes de morir , entre 
•^ai lo á las l lamas. 
No era menos laborioso Horacio, en cuya 
colección hay odas que debieron haberle 
costado muchos meses de trabajo. 
El único poema de Lucrecio, "Do natura 
rerum", representa la labor de toda su 
vida. 
Tan minucioso se mostraba Ca tón res-
necto al orden de l i s pnlabran. que el pr i -
mer periodo de sii "Repúb l i ca" fué escrito 
do nueve modos distintos. 
Más de veinte años se supone que em-
pleó Tuc íd ides en componer su historia, 
que s ó l o forma un volumen en octavo. 
Gibbon'oscribió tres veces el primer ca-
pítulo de su obra antes de quedar satisfe-
cho de é l . 
Postor, el tratadista, empleaba á veces 
toda uoa semana en una sola frase. 
Adisson era tan excesivamente nimio, 
que eolia mandar parar la prensa á fin de 
insertar un ep í te to ó una simple coma. 
Monteaquieu, refiriéndose en una carta á 
una de PUS obras, dice á un corresponsal: 
' •La Ifcras en unas cuantas horas, pero el 
tiempo invertido en ella ha blanqueado mis 
cabellos". 
El gran crítico francés St. Beuvo, se to-
maba un esmero incfeible en carta palabra, 
hasta el punto que dos ó tres páginas de 
sus escritos,, representaban semanas do i n -
ccrante labor. 
El poeta Gray, autor ce la celebro "Ele 
g í a en un ctttdiénterio do aldea", se pasaba 
meses enteros sobre unos versos do cortas 
| dimensiQUfis. 
i Hay en las obras de Walter una p o e s í a de 
IÜOZ l íneas quo, según ól mismo asegura, 
e m p l e ó todo un verano para componer. 
El Tiieso era incansable en coi regir, como 
lo eran también Popo y Boileau. 
El mismo Maoaulay, á pesar de su ex-
traordinaria locnndidad, no desdeñaba la 
a p l i c a c i ó n de l a l ima, y hay algunos^ pasa 
j e s on el primor capí tulo de su historia que 
fueron objeto de una trabajosa revisión. 
SOCIEDAD MEKCAÍÍTIL .—Según nos co-
mu.Dicanlaa Sres. Pi l is , Cardona y Compa 
ñía, dueñoa do la peleter ía L a M a r i n a , por 
baber terminado el contrato soiMal, queda 
separado de dieba sociedad el gerente don 
Félix Cardona, habiéndose formado otra, 
para continuar cñ el mismo giro, bajo la ra-
zón de Pi7-is y E M u , du la cua l son geren-
tes D . Francisco Piris y D . Joaqu ín Est íu , 
encargados de loa créditoa activoa y pasivos 
de la anterior. 
C A R N A V A L BN R E G L A . — E l Liceo de Re 
gla, inaugura esp lénd idamente , el reinado 
del Dios Momo ol próximo domingo 19 del 
corriente. 
L a Junta Directiva, en unión de la digna 
"Asociación de señoras y señor i tas Protec-
toras" de ese insti tuto, han combinado el 
primer baile do disfraces y é s t án haciendo 
grandiosoa preparativos para que esa fiesta 
carnavalesca resulte con el auge que siem-
pre han alcanzado en el Liceo reglano loa 
bailea de carnaval. 
Se ha contratado al efecto la popular or-
questa de Claudio Mar t ínez . 
SOLICITUD.—Llamamos la a tención do 
nuestros lectores hacia un anuncio que a-
parece en la sección correapondiente inqui-
riendo el paradero de D. Vicente Cabode-
vila y de cuyo paradero deben enviarse no-
ticias á la callo de la Muralla n? 57. 
L A U L T I M A MODA.—El segundo n ú m e -
ro, correspondiente al mes actual do la re-
vista madr i l eña que da t í tulo á la presente 
gacetilla, viene nutrido de materiales esco-
gidos, ilustrando el texto excelentes gra-
bados de diferentes confecciones. Le acom-
p a ñ a un precioso figurín iluminado. 
L a agencia de L a Ul t ima Moda conti-
n ú a abierta en la casa de loa Sres. Molinaa 
y Ju l i , Rayo 30. 
B E N E F I C I O . — U n acontecimiento teatral 
se prepara para el lunes en Tacón, con mo-
tivo del beneficio del Sr. Quintana, ex-agen-
te do la empresa del Sr. Palou. 
U n programa lleno de atractivos consti-
tuyendo grandes novedades, y las simpa-
t í a s de que goza el beneficiado, auguran 
desde luego una gran entrada para esa no-
che. 
Sin perjuicio de ampliar m a ñ a n a nues-
tras noticias, acerca dol particular, pode-
moa hoy adelantar u n a que l l a m a r á positi-
vamente la a tención del públ ico haba-
nero. 
Pilar Quesada, la t iple de excelente voz, 
y que no hemos visto hasta ahora más que 
on obras grandes; en obsequio del benefi-
ciado, d e s e m p e ñ a r á la parte do L a Mene-
gi 'da y el ra ta segundo on la zarzuela L a 
Gran Via. 
L I B R O S N U E V O S . - O b r a s recibidas por el 
correo p.miusnlar en la acreditada Galer ía 
Li te rar ia , Obispo 55. 
Pótfell; Enfermedades de los pulmones. 
[3" remesa.] 
Donia Cochin: La Evolución y L a Vida. 
Tiegheu: Botánica . 
Gnifeepp: L a Vida del Derecho. 
Robles Pozo: Jurisprudencia Crimimi-
nal . 
F rank l in : E l L i b r o del Hombro de Bien. 
Lorenzo: E l Niño. Higiene y Cuidados 
maternales. 
Aguilar: Análisis Gramatical y Lógico. 
Biblioteca Infant i l : Ejemplos Morales. 
Taaacs: M a r í a . 
Acuña : Poes ías . 
Theuriet: E l Galán do la Gobernadora. 
[5n remesa,] 
Galdós: Realidad. Segunda parte de I n -
cógni ta . 
L o t t i : Gaponer í a s de Otoño. 
Ohnot: Ul t imo Amor . [61' remesa.J 
Pereda: La Puchera, [nueva edición] y 
todas las obras de Galdoa, Pereda, Pardo 
Bazán , Valora, Daudet, Maupassant, Ohnet, 
Bourget y Theuriet. 
POLICÍA .—El celador dol barrio de T a -
cón detuvo á una parda, por hurto de diez 
pesos á un vecino do la calle de las V i r t u -
des. A la detenida se le ocuparon una man-
ta y otros objetos que hab ía comprado con 
el dinero hurtado. 
—Un confinado del Presidio de esta pla-
zn, que estaba trabajando en las canteras 
de San Láza ro , logró fugarse; pero perse-
guido por un escolta fué detenido, con ol 
auxilio de una pareja de Orden Públ ico y 
el vigilante gubernativo n ú m e r o 27, en la 
calle de la Concordia entfe Oquendo y 
Márquez González. 
— l i a sido detenido en el barrio dol Pr in-
cipo un moreno conocido por " L a Lloro-
na," por ser uno de ios autores del atrope-
llo cometido contra un joven blanco. 
—En el Depósi to Municipal se alberga-
ron el miércoles úl t imo 56 individuos. 
— E l joven D. Manuel Covas, vecino d é l a 
calle del Prado, fué conducido á la casa de 
socorro dol primer distrito, a la una de la 
tarde do ayer, á causa de haber tenido la 
desgracia de sufrir varias quemaduras me-
nos graves, en el vientre y ambas piernas, 
al bajar una pnila de agua caliente que es-
taba on un fogón. 
- A las do(!c y media del d i a fué atrope 
liado ; or un coche, en la plaza del Cristo, 
el n iño Manuel Molina, vecino de la calle 
de Bernaza. E l paciente fué curado de p r i -
mera intención en la casa de aocorro del 
distrito, de dos heridas contusas en la región 
superciliar izquierda y en la región malar y 
varias contusiones en diferentes partea del 
cuerpo, siendo califleadaa de menos graves 
dichas lesiones. 
—Un tripulante del vapor-correo nacio-
nal Ciudad Condal, fué curado do primera 
intención en la casa de socorro del primer 
distr ito, de la fractura de los huesos pro-
pios de la nariz, cuya lesión so la cansó do 
un golpe otro individuo do la t r ipulación. 
1 
E L ESTOMAGO m á s delicado puede so-
p o n a r la E M U i SION D E SCOTT sin c a u -
sar desordenes al aparato digestivo. U n 
romedlo eficaz en las albecionea pulmona-
res y esorofúlosas. 
Señores Scptt y i í o w n e : muy s eñorea 
míos habiendo empleado la E M U L S I O N 
DE SCOTT durante un per iódo de trece 
anóa conscpiuiyps, tanto en loa adultos co 
mo on los uinna, he conseguido un resulta-
do in í ja jorable y constante en todas aque-
Uas enfcimodados en que su uso es tá ind i -
ciiuo, ralos como en la escrófula en sua d is -
tintas manifiístacionea, la tuberculosis en 
sus múl t ip les y localizaciones, en el raqui-
tismo, en el catarro pulmonar crónico y en 
cierto estado do anemia dependientes do 
un ostado di-scrásico on qne ea útil asociar 
la a c c i ó n HvA aceito de bacalao como n u t r i -
miento y modificador á los efectos reconsti-
tuyentes de los hipsfoafitos. Sin más que-
da de Uds. Si A. T . S. S. Q. B . S. M . 
ADOLFO D E L A N D E T A , D . P. M . 
L A CORONA de la hermosura en la mu-
je r es indudablemente la cabellera y para 
obtener y conservar hasta el fin una her-
moaa, abundante, anavo, perfumada y r ica 
do ondulaciones, basta solamente usar con 
asiduidad l a aumirable p r e p a r a c i ó n cono-
cida con el nombre de Tónico Oriental para 
el cabello. 
E l mágico efecto do este asombroso T ó -
nico se produce no solo en el cabello sino 
t ambién en la b a r b a y los bigotes, comuni-
cándoles uri brillo S una íjedoadp i ex-
Ultima moda, color 
entero: im flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. í6La Palma" Muralla 
fio 
C 1C 19 E 
mm E S P A M DE LA lUBAiM. 
S e c c i ó n de H e c r e o y A d o r n o . 
SEC'ltETÁRIA. 
Por acuerdo de eata sección queda pro-
rogada la matricula para la admis ión de 
alumnos á las Escuelas gratuitaa y noctur-
naa quo sostiene este Inst i tuto. 
Los quo deseen matricularse pueden acu-
dir al local de las escueias en las horas de 
clase, que son las do las seis y media á nue-
ve y media de la noche, y solicitarlo del 
Sr. Director de laa miamas. 
Las asignaturas que se enseñan son: Lec-
tura, Escritma. G r a m á t i c a Castellana, A-
r i tmót ica . Geografía, Dibujo Lineal , Histo-
r ia de Espafia, Inglés , F r a n c é s y Tenedu-
ría de Libros. 
Habana, 13 do cnoro do 1 8 9 0 . — A n d r é s 
Cobreiro. P ' G 6-15 
¿Ponemos en conoci-
miento de nuestros fa-
vorecedores y del pú-
blico habanero en ge-
neral, que terminado el 
balance d© fin de año 
de nuestro estableci-
miento de JOYERIA- PLA-
TERIA, RELOJERIA y EFEC-
TOS DE FANTASIA 
M O M W k & t f - . y agrade-
cidos del favor qne se 
nos dispensa, hemos a-
cordado establecer des-
de hoy una rebaja de 10 
POR CIENTO de los pre-
cios fijos que tienen 
marcado cada objeto. 
atendiendo á las in-
dicaciones de numero-
sas familias, hemos pe-
dido á los mejores fa-
bricantes de Par í s y 
Xiondres, variadís ima 
factura dé PERFUMERIA 
superfina, de las esen-
cias m á s nuevas y de 
moda, pero esta perfu-
mería no la vendemos 
al costo, ni con utili-
dad, pues la hemos pe-
dido e x c l u s i v a m e n t e 
para OBSEQUIAR á nues-
tras bellas favorecedo-
ras que consuman de 
6 pesos en lo adelante. 
^Demostración de a-
gradecimiento es és ta 
para todos los que han 
favorecido y de seguro 
seguirán favoreciendo 
nuestra casa. 
M . Cores y Hermano, 
SAN RAFAEL N. 12, 
um mmm Y COPULADO. 
P C 00 -12 
P R O N T A C U R A C I O N D E 
L A S I F I L I S 
POR EL DOCTOR C1ÉMENT. 
MÉDICO E S P E C T A L I L T A FRÁJÍCÉS. 
Cura con éxito y aliv a cu poco tionipo y sin oporn-
clón las ctilermo'lades dfl la cara, do la na'iz, «lela 
boca do la garganta, do \A matviz y todau las enfer-
modados «[uo KC tienen por inourablos ó de mala espe-
cie; así como las llagas eu goneral en poco tiempo. 
¡MEDALLA DE HONOR! 
Consultas todos los dias, desde las unere de la 
mañana hasta Irs siute do la noche. 




B S T - á B L E C I M I E N O D E M O D A S . 
A'epluno cutre Galiano y S. Nicolás. 
Para los próximos CARNAVALES 
ofrece trajes completos de baile, con-
feccionados por medida, de ricas te-
las brochadas ó de buen raso, á $i0 
billetes. 
También ofrece trajes de boda con 
velo, flores y guantes, á 80 billetes. 
P 481 4a-15 8d 15 
m \ k M I 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del año íí precios muy baratos. Se pagan los 
premios a l siguiente día del sorteo por 
M A N T J E I J O B R O , 
Oaiiaifo n. 59, esquina sí Concordia. 
Esta, antigua, afortunada y acreditada ca-
sa, sorvlrí í cuantos pedidos se le hagan de 
billetes de Lo te r ía , tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud qne ha acos-
tumbrado en los muchos años que lleva de 
existencia. 
M A N U E L O R R O . 
ÍÍALIAJVO N . Ó9, ESQUINA A C O N C O H D I A . 
{• VC1846 1WÍ-UD 












































Se pagan en el acto por 
MANUEL ORRO, Galiano 69. 
E l siguiente sorteo, que se ha de celebrar el día 20 
de euero, consta de 35,000 billetes con 1,833 premioB, 
siendo el mayor de 140,000 peselaa. 
ISr^Ebtoa billetes se veudon á precios Bin compe-
tencia. 
MAITÜBL OERO, 
(Jaliano 0 , 6£ÍÍUIUU 4 ^ o a e o r d l n . 
r í a de Misa en condiciones sumam@at« venta josas» invita* 
puridad que saldrán complacidas. 
AVISO A LOS NEGOCIANTES EN JOYAS. TOMAS LANCHA. AGUI A R, F R E N T E AL BANCO ESPAÑOL. 
Habiendo obtenido el colosal surtido de la gran 
mos á las familias giren Una visita á esta casa, en la 
8a-fl 8<l-9 
C R O N I C A R E L I G I O S A . 
DIA 16 D E E N E R O . 
E l Circular en Santa Catalina. 
Son Antonio, abad y confesor, santa Leonila y sus 
nietos Espensipo; Eleusipo y Melensipo y san Maria-
no, diácono' mártires. 
San Antonio, abad, en la Tebáida. padre de muchos 
monjes, muy celebrado por su santidad de rida y mi-
lagros, cuyos hechos recopiló san Atanasio, on un in-
signe libro, Su cuerpo fué hallado por revelación di-
vina, y trasladado á la Iglesia do San Juan Bautista. 
F I E S T A S E L «ABADO. 
MISAS SOLEMNES.—En lis, Catedral, lá fie Tercia á 




P R I M I T I V A , R E A L 
y Muy Ilustre Arcüicofradía de Mar ía 
Santís ima de los Desamparados. 
ESTABLECIDA EN LA IGLESIA DE MONSKHRATE DE 
HABANA. 
S E C R E T A R I A . 
Ei domingo 19 del corriente mes, á 
una de la tardo, de conformidad con lo pre-
venido en los Estatutos, celebra esta A r -
chicolradí-i Junta general de asociados on 
el local que ocupa la sacr is t ía de la parro-
quia do Monserrato, bajo la presidencia del 
Sr, Delegado del Kx-rao. Sr . Vice Ueal Pa-
trono, con el fin do elegir los individuos 
que han de desempeñar los cargos de la D i -
rectiva en el bienio do 1890 á 92, y presen-
tarlas cuentas de la Corporación. 
Lo qne do orden del Sr. Rector, pongo en 
conoeimíentó 'dd lo.l señores cofrades par?, 
su inteligencia v p ü n t u a í ásjs te^cia á dicho 
acto. Habana, 16 de enoro de 151/0.—El Se-
cretario, Nicanor S. Troncoso, 
607 In-TR 3.1 17 
PARÍ10QUIA I)E MONSERllATE. 
S a n t a I n f a n c i a . 
E l domingo 19 del actual A lus ocho y media de la 
ip. inasia OH la gran fiesta dol Nifio Jesús; ol sermón 
etítíí encomendado al Sr. Pbro. D . Pedro Munlndas, 
Rector de las EscuelrtS Pks de Guaiinhaeoa. L a pro-
cesión tfMulnl ciVcío ú las oiiuoo úe la tardo del n*1*"'0 
din. por ¡iin ciillo^ de Galiano. S:iu Mig«el, San Ni-
colás, Couconliii y Galifino ;il templo. Se eucarecn ia 
asistencia de los aso'-iailos y demás niño».—-Las L a -
mareras, Manuela liaro do ILiro. Asunción Mendive 
de Voyra. 629 la-I7 3d-17 
Íesial8íítra,8ra.flBlaierce!l 
E l próximo domingo, 19 del corriente mes so cole-
brar/i en esta iglesia la fiesta de la Santa Infancia, em-
pezando la mUa con orquesta á las odio y predicandp 
on ella un P. de la Congregación de la Misión; de» 
puós de la misa habrá procesión, saliendo por la callo 
de la Merced y ontrande eu el templo por la portería 
del convento. 
Se suplica la asistencia ii los fieles y se encarga á 
loa padres de familia tengan la bondad de enviar á sus 
hijos asociados y á los que quieran de nuevo asociarse 
569 4-16 
J . SC. S. 
I G L E S I A D E B E L E N . 
E l 19 del actual la Congregación del glorioso Pa-
triarca Señor San José, oelcbra sus cultos mensuales 
en limor de su excelso patrono. 
A las siete su expone S. D. M.; á las siete y media 
el piadoso pjerci.-.io de los siete dolores j gozos del 
Sauto y á las odio misa con cánticos, platicas y co-
munión general, tcrmináddose con la bendición y re-
serva del San fsimo Sacramento. 
NOTA.—Los asociadua y los iinc de nuevo se ins-
cribieren, ganan ludulgenoia plenaria confesando y 
comulgando—A. M. D. G. 
640 1-lt* 
E . P . D . 
El Exorno, é I l tmo . Sr. D e á n y Ca-
bildo de esta Santa Iglesia Catedral, 
han acordado celebrar honras fúne-
bres por el eterno descanso de la 
8ra. D' Rita Mené«(lez Escolar, 
esposa que fué dol I l tmo. Sr. Fiscal 
de S. M . en esta Audiencia, D? An to -
nio Eotnero Torrado, el s á b a d o 18 
del corriente, á laa oeno y media de 
la m a ñ a n a . 
Su vinrlo, hijos, hermanos y amigos, 
suplican !;i airistencia. á dicho acto¿ 
por lo que q u e d a r á n agradecidos. 
Habana, 15 de enero de 1890. 
J3P"No se reparten invitaciones. 
597 . . . 2-Í6 
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OOIifflCADOS. 
SOCIEDAD DE SOCORUOS MUTUOS 
RECUKTAKIA. 
Pe orden del Sr. Presidente, cito a los señoree que 
componen ésta Sociedad, para la Junta General ordi-
niria que se ua de celebrar el día 19 del actual, á las 
on;-o de la ruiíñana, en la calle de Dragones riúmero 
39 (Círculo dt Trabajadoret(; en la intcügrucia que 
como quiera que cu la citada Junta se lian de verificar 
las elecciones para la nueva Directiva, según previene 
el articulo 86 dsl Reglamento, se abrirá la sesión á la 
mencionada bora con cualquier número de socios que 
asistan. 
EFütmÜ'á', 17 de enero do 1890,—El Secretario, Olau-
á ó Hernández. 634 2-17 
G I R E M I O 
DE DEPENDIENTES DE 
PONDA Y RESTAURANT. 
Habiendo terminado el Eeglameuto la Comisión 
nombrada por 'a Junta general celebrada el dia 10 del 
actual, para constituir el " Gremio de Depen-
dientes do Ponda y Uestaurants", so convoca nueva-
mente á Junta General, el dia 22 en el Circulo de T r a -
biyadores Dragones 39, con el objeto de disentido 
y tratar de otros particulares si hubiera lugar 
L a Comisión. 
590 4-17 
mm m CEÍIU wmw. 
Los Sres. D. Juan Santana y D. Aquilino Quesada 
han obtenido el competente permiso de la autoridad 
de Matanzas, ¡iara las grandes luchas quo tendrán e-
fecto en Ceiba Mocha en las lucidas fieslas quo los na-
tnrali-s de Canarias consagran anualmente á la Vir-
gen de !a Candelaria el 2 do febrero, lo cuil hacen 
ftúblico aulieipadamentc para que los lucltudures ca-
narios que quieran dar vida > animación á la fiesta de 
este aüo, tengan tiempo de prepararse y retar á los 
paisanos aficionados que qu eran aceptar el di-safío en 
estos ¡ucg'is de fuerza y agilidad. 
561 4-16 
S a c c i c n d© H e c r e o y A d o r n o . 
Ifiífa» ffcción, a iforizada por la Directiva, acordó 
d.i- un gran báile de disfraz, social en los salones de 
ene contríj Prado 123, la noche del 19 del oorriente 
en el qiw tocará la r- iiorabnida /jrimero arquenta de 
R:tii.i'iiid > Valcisuela. 
—?<eri Mv¡iihitn-iüdi-;pen6able presentar ol r-oibo del 
priSciit'í :nes. 
So a-iviiil-n socios hasta última hora. 
U ihañT, '4 de enero de 1890. — E l Secretario, J ia -
mth éíarbcllo. Cn 91 ^-15 
Llegaron los especiales retofios do espárragos, to-
do.s nacidos. Se garantiza su clase superior. 
Venta por mayor y al eUll 
133 OBISPO 133 
C. 69 7-11 
D . A n g e l Rodr í sruez Ij<ípez. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
JUspeciaKsta en enfermedades de mujeres y niños . 
Consultas de paga de 12 á L—Pobres de 1 á 2. 
Amargura n. 21, 179 15-7 E 
Milagros del Renovador de A. Gómesr, 
N E P T X J N O 1 7 1 , 
C o n t r a e l ahogo, c a t a r r o c r ó n i c o 
y l a gr ipo. 
Millares de curaciones cn pocos meses. 
m r O R T A N T E INVITACION. 
Como acto de humanidad se invita á todos aquellos 
enfermos que duden de la poderosa eficacia de esto 
nuevo especfiíco, único en el mundo, para que acu-
dan personalmente á proveerse, grátis, de 4 cuchara-
das del mismo, seguros de hallar en tan corta dósü 
notable alivio. 
A V I S O . — E l Sr. Gámez, respondiendo & la grati-
tud de nniDorosos amigos,, tiene el gusto de manifes-
tarloj qua ftl fiusentarge ilc la Habana, deniro de al-
guuoi meses, estab^eprá "u dnprtslto $n la tuRgní^o* , Tcjsdlllo Cül^uU;^ '4f S í lü 99 h macana. 
m m . 2824 
E n el afui-iunado Par.ilillo Sau Rafatl Arcange!, 
Slaza del Polvorín números 35 y 36, fué vendido parte el premio mayor; en este liaratillo so pagan los pre-
mios de $1000 y de 100 sin descuento poV 
J o s é B u j a n Barbei to . 
3S3 la-IO 7d-11 
SOOIEIIAü DE BMIFICMCM 
D E NATURALES D E G A L I C I A . 
S E C K E T A E I A . 
Conforme á lo diHpuet-tu en ol Keglamento general, 
esta Sociedad celebrará jimtis generales ordinarias 
los dias 19 y 26 de los corriunles. á las doce de la ma-
ñana, en el teatro de Irjoa. 
E n la primera se dará lectura & la Mémotia anual y 
se eligirán la Junta Directiva para el ejercicio do 
IMÍH)-"! y la comisión glosadora do cuentiM; y cn la 
segunda^ esta Comisión enterará á o:< seSores socios 
con el corr^spondionto informe respecto á las pe:-tio-
nes de H Directiva saliüute y se dunl posesión á la 
cftíe resrtrlte electa. 
t-o cu^ sil ha^o pühüco para conocimiento do los 
señóres asoblidoü. , , _ 
Habana, enero 4 de laító.^Él Secrete rio, Miguel 
A. García. C 66 l¿ -6 t8^9 
Sorteo 1321 
s 8 e 
Vendido j í o r 
Salmonlo y Dopazo, Obispo 21. 
H a y b i l l e t e s p a r a e l d í a 2 ^ 
FHExtflO HAVOi; , 1 4 0 , 0 0 0 p e s e t a s » . 
IMPORTAliOHES !>E B I L L E T E S 
D E MADRID. 
S x l I i M O N T E Y D O P A Z O 
Obispo 2 1 , 
Cn 7:l 
Todos los q n e tengan 
dadas prendas á com-
poner en la Joyería de 
Misa, ptaeden pasar á 
recojerlas en Habana 
n. 121. 












































































Se pa^nti por 
SalmoEite y Dopazo. 
OI^ÍSPO 31. 
El próx'iuo sort; r. JO verificará el 20 de enero. 
Consta de 35,000 bd'etcs á 10 pesos, divididos en 
d6cimos á 1 peso. I'remio mayor 140,000 
S E VEXvrDEISr P O H 






Veude todo el uño . m i * bonitos quo na-
die, billetes de todas las Lolcrfas, pagando 
en ol acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1.600 p- aetas y menores, correspon-
dientes & esta casa resellados así " 6 por 100 
pnMjiio." 
Manuel Gutiérres¿ 



























ia!c» o;i «2 
•jinsinales en ¡í2 
lista oiiciul Ubgará el dia 20 con los demás pre-
menores do 5,! 00 pesos. 
uúmoro 93262 con 300,000 pesos y sus aproxima-
/. y ei 6586;) con 25OO0 pesos se pagan por esta 
ITS 




















Manuel G u t i é r r e z , 
OALÍANO N. 126. 
On 96 *«-15 •id-Ui 
F H O F B B I O 3 3 B • 
D r. L i í r r a ñ a g a . — C i r a j a n o - d e n t i s t a . 
Advierto r.l ptihlico que fa conservación de las den-
taduras consiste en una bneua higiene observándola 
con el.cepillo, polvos y elíxir, evitando la acumula-
O:QU de ácidos, ponjue estando ó no los dientes pro-
«l(-*p.!«»t:>b bii^npreserán nta'Cadoa pót los agentes ex-
teriores, «lando margen á IH destrucción progresiva y 
ootiünna del tejido duro del diente: recomendando sus 
polvos higidnicos denl.i íli -oo. Consultas de 8 á 4.— 
HívbanalOJ. 565 4-18 
J . 
M É D I C O D O S I M E T R A . 
L¿os medicamentos dosimátt|cos-(loa iue recibo di-
rectaiucnse de París) son loa más eficaces específicos 
pn.i [irevnnir V curar la íirippa, Coqueluche, Tosfe-
rina, Aueina. IJifteriu y el Crup. Sau Miguel 89. 
510 
i-omndrona fa- uUativa. 
V I L L E G A S J2, 
26-14E 458 
D R . S. V 1 E T A 
C I R I J J AN O-D E N T I S T A . 
Kspeoialista en dentadura* postizas. Consultas y 
odoraciones de 11 ¿ 4 , Obrapía 57, altos, esquina á 
C iupostela ;7 i I5-1ÍI5 
JOSEFINA u . TL0SAS DE EOCA, 
• 0om a d ion a- Facul ta t i va. 
EUIDOX. 1 i ;y(;UíNAÁMURAXLA, ALTOS. 
C 70 ' . 26-10E 
Miguel Francisco Tiondi y Yera 
ABOGADO. 




E l primer ejemplar de esta út i l ís ima invención ostíi funcionando en ellngenio Soledad, 
do los Sres. E. A t k i n s y Cp., en i a jur isdicción do Cieufuegoa, y para apreciar la bondad 
de los resultados, que son notabil ís imos, baste sabor que at]UtíUa finca dico que con este 
quemador ahorra de 60 á 70 operarios que antes lo eran indispensables, como t a m b i é n 30 
yuntas de bueyes, que hoy son innecesarias, porque el bagazo pasa directamente del con-
ductor a l quemador. A d e m á s , con este sistema, moliendo 20 horas, se ahorra bagazo su-
ficiente para alimentar el quemador 24 horaa. Esta iuvención es aplicable á todo sistema 
de calderas para los aparatos de doble y t r ip lo efecto, y á los trenes jamaiquinos con su-
periores ventajas. 
Para m á s pormenores pueden dirigirse los hacendados de esta Isla, ú n i c a m e n t e á 
J O S É A N T ? P E S A N T , O B E A P I A 51. C15 A 1—E 
p a r a p é r d i d a s s e m i n a l e s ( a p a r e n t e s y S é e x e j S a d V , e s c a s o d e s a r r o l l o , v i c i o 
de c o n f o r m a c i ó n , e r e c c i o n e s d é b i l e s , f í m o s i s , e s t r e c h e s u r e t r a l , e te . 
Se e n v í a n á, d o n d á s o d e s e e c o n s u p r o s p e c t o e s p l i c a t i v o . 
O'Reilly 106, entre Tillegas y Bernaza, al lado de la P. Dorada. 
109 .10-11 
iastolacit íu de alumbrado eléctr ico en CIUDADES v POBLACIONES, INGENIOS, F A -
ESPECIALMENTE CASAS para MAOülNARIA BN LOS INGENIOS. 
L A M E J O K L U Z P A R A I N G - E I T I O S . Econémica , sin Peligro, sin Derra-
mes, sin Mal Olor. No necesita annuíulo do personal. 
La pddelrpsft uova-York, Chicago, Londres y Amberee 
arct 
cn 
¡•::i ra RéAmYfá dó as^car v mióles, da D. Salvador Vidil, Cflrdcnaa. 
lín el Teatro Tcrrjr, Hofeiíéíiw de D. Tomís Terry, Cienfuegoa (3 diuamos). 
En el Ingenio Dcntrál Señado, STCT. f3erual y Sánchez, Nuevitar.. 
~ ,, San Vicente. SíéBi Jcsá Saiaz y Coiapaüía, Jovol!au<js. 
„ ,, Dos l í emanos , D. Nicolás Acee. Cionfuegoa. 
E n las fabricas do cigarros y fóeforoa "Remeneu," P. CoII y Compañía, Habana. 
AlarunoB de los planteles pii-.ccdeutes, eu Cuba, están cu curso ds instalación. 
Tollaílo, rday«l y Ca, Piníí los Gí5, Cárdenas . | Samuel ( J i m T ^ a y C1", l i a ra t i l lo 7» nahaim. 
^ ' 5 Cn 1678 SI-8N 
áSfí^^ man? 5f 
JOSÉ SAIITZ Y COMPAÑIA, 
üfiieos agentes pam- su yenfai 
Cu 34. l - E 
Rafael Cliaguaceda y Nayarro, 
Doctor eu Cirugía Dental 
del Colegio de Pousilvania y de esta Uniyorsidad. 
Conanltaa y operaciones do 8 á 4. Prado n. 79 A. 
T ; Cn47 24-4E 
D R . G A L V E Z a U I L L E N , 
cpecialisla on pérdidas seminales (espermatorrea), 
impotencia, esterilidad y enfermedades venéreas y si-
filíticas. Consultas de 1 2 á 4 v d o 8 á 9 d o la noche. 
Consultas por correo. Ha trasladado sus consultas á 
O-Eeilly n. 106. gabinete ortopédico. 47 20-3E 
D K . F U L G E N C I O P R I E T O . 
CiRUJATÍO-DENTISTA.—Hace extracciones rin 
dolor por medios naturales, construye toda clase de 
dentaduras, precios baratísimos, inrentor do las gotas 
do oro, consultas de 8 á 5.—Acosta 7, 
19 13-3 
D r . T o m á s A . P l a s c e n c i a . 
Catedrático de esta Universidad, miembro de la 
sociedad de Medicina Práctica do París. Habiendo 
reírresado de Europa se ofrece como ^especialista en 
l a f e S m ^ f i t n v ^ a l e s yde .os nu.os " - E m p e -
drad.. 89; ir>7«) 
Dli; 
L.AMPAEÍL.Í/A Ú. VI. fioiM dpCOéSttílS de 31 A í 
jB!neola!i<lad '•InUb:, via? orlooriM, laftüg* y 'M<:4-
•al C u . 20 • K 
3" 
Por solo $1 billetes 
se dan seis volúmenes quo contienen los útilísimos co-
nocimientos siguientes: HÍKloria Sagrada. L a eeogra-
lía antigua, media y moderna do EspaBa. L a nistoria 
de España y de Cuba hasta noestros cUssi L a geogra-
fía con datos modernos do España, Cuba, Puerto-Ri-
co y demás posesiones adyacentes y ultramarinas. L a 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravi-
llas y curiosidades naturales sorprendentes, que so 
admiran en cada una do las cinco partes del globo. 
Todo por solo $1 billetes. De venta únicamente 8a-
lud 23 y O-Rcilly fil. librerías. 5̂ 9 í -15 
tiibros baratos 
L ' Homme solón la í-cience etc., par Büchner, un 
tomo $1. Souvcnirs de jcuuesse suivis de Mademoise-
lle do Marsan et de la neuvaine de la chaudeler, por 
Charles Nodier, 1 tomo 75 cts. L a peuplo, par Miche-
lot, 1 tomo 75 cts. OeuTres complétes de Henry Mnr-
gor, 7 tomos $4-50. Oeuvros complétes, de W. Sha-
kespeare, traductión de Fraucois-Victor Hugo, 18 to-
mos $12-75. Precios en oro. Obispo 86, librería. 
500 4-14 
E. c r 
Cura 1* sífilis y enfermedades veuorcns. 
d« 11 á 1. Sol 52. ITal>.ii.:i V802 
Consultas 
2 - ' E 
FEDEO M. C4RTÍKYÁ 
i ^ t é d i c o - C i n i l a n c 
',%TO«'I.IS áe i * * •<-"•- & 
• 53 : E 
Guaiíalnpe GonzíUo^ de Pastorino. 
COMADUONA F A C U L T A T I V A . 
Baratillo 4, esquina á Justiz (altos.)—Correo: Apar-
tado 600. 157*8 26-1 E 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2. Obrapía núm 57. altos. 
Cn 1896 26-24 D 
espeítialista en enfermedades 
í1í;í pecho ^ niños, 
ha trasladado m doT.iicüio á Oallnno n. IsH. 
Conaultae de I M -
C u l i l - E 
ENFERMEDADES BE 
Consuitaa de doce á dos de la tardo. 
M A R I A , 2<Tt.TM3RO 9 1 . 
l - E 
11 • 
:.¡,..-,{,9ñadi.* -, i-'íreo-aifl.lítlca.-
Cor.snUaa do 2 á 4. 
t E 
EBp8(;\aUdj.<< 
iíaocioi.rip do Is 
' r- 23 
M o n s i e t ^ r A l f r e c l B o i s s i ó , 
Redactor Corresponsal de ia l'unsa de París, dele-
gad'» p.ira la propagación del idiou.>;-. francés en el ex-
tranjero, autor dt) obras de ('iisefiauza premiadas en 
París, profesor de francés. Galiano n. 130. 
• i .. 553 4-16 
C l a r a B a l t l 
Profesora de canto.—Ofrece al público sus conoci-
mientos. Merced 77, esquina á Bayona. 
554 —Trr:-,r.7^ 8-16 
I n s t r u c c i ó n c o n a c r c i a l . 
1 Clases particulares y colectiv.is. Enseñanza práctica 
garantizada. San Miguel 70 y II-Keüly 78. 
; 499, 4-14 
LA PUREZA 1)1 MARIA 
( Colegio de sefioritas, >'eptuno 40, ha abierto sus 
clases-Labores flna% en toda i-.hi c ds tela; pinturas, 
idiomas, músic • y educación completa. Cuenta con 
profesores acreditados, trato del cado. y so admiten 
pupilas, medio pupilas y externas. Precios módicoa. pu'. 
— L a Directora. 472 6-14 
jLecciones rto djLbiajo y p i n t u r a 
ái domicilio y en su estudio: Zuhieiii 26. Cuarto 43. 
; 385 « - i i 
l l É E k E K A , P í iOFESOU D E I N G L E S Cü^í 
, título aesdémico. deteaeduiía de libros por opo-
si:;ióu del ••P-.ntro de D e p í r . - U . s " de esta capital, 
de aritmética mer.mntil y siiperi >Y, letra inglesa, etc. 
etc. Cl .ses h domicilio y en su r.io.ada. 
A c o s t a 4;4; 
362 15-10E 
. INGLÉS Y FRANCÉS 
M S E I 8 MESES. 
, Método fácil v de seguro éxito. Clase general de 8 
áfi de la i.-iobOf $5-30 oro. Particular $17 oro; á do-
micilio $25 TA 
EÜSTAQÜÍtí CORUJEDO T OBBOÍí . 
i . M A H a X J K A 7 1 . 
347 26-10E 
GLASES á DOMICILIO 
de inglés, francés y espafiol por una profesora con ti-
tulo académioo.—Librería de Wilson, Obispo 43. 
15807 15-1D 
La Crran Antilla. 
Colegio de 1? y 2? Enseñanza do primera clase y 
eatudioB de aplicación al comercio con validez acadó-
m:ca. Aguiar número 71.—Correos: Apartado 274.— 
Director: Ldo. Enrique Gil y Martínez. 
Se admiten pupilos, medio-pupilos y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto. 
C1917 26-29d 
MBiS E lIPim. 
do libros y mapar., Nuevo C a t á l o g o para 
K-^ura d'Í Jibros y gran surtido de tarjetae 
sorpresa. 
Obispo 135.—Librería 
LA POESIA. <le Merino. 
15785 26-1 D 
t m ? m m 
A T S I S T C I O C / 
Oraíí tren <Ie cantinas 
situado eu la callo de la IiVbsua 128 — E l dueúo se 
propone á que so i.alie ésto & la altura de los mejores 
de su giro, contando para el efecto con dos inteligeu-
teF y aíaasados maestros cocineros, por lo cual pueden 
elegir variacÜto de comidas, tanto á la espafiola como 
á la criolla, y demás, usando las mejores carnes, ví-
veres, todo fresco, atendiendo á todas los quejas que 
produzca el marchante; los precios tedneidos, ú 1» 
Uura de todas las comodidades. Se despachan á do-
in'MlUL Probar y se desengañarán.—Habana 128.— 
José Kamos. 495 D8-14—A8-14 
francesas de superior calidad. Actualmente 
las tenemos en cl muelle, lo quo nos permi-
te ofrecerlas á precios fabulosamente bara-
tos. Nos hacemos cargo de conducirlas á 
bordo do las goletas, paraderos de ferro-
carriles 6 6 donde m á s convenga al com-
prador, á fin jje que és te encuentre econo-
mía, comodidad y facilidad en el negocio. 
C I M E N T O D E P O W T L A N D , legitimo, 
de la tan justamente celebrada marca 
I f I S I T J E y de otras acreditadas marcas, 
en barriles grandes. 
MARMOLES y MOSAICOS de todas 
CIORCS y calores, en bonitos y elegantes d i 
bujos de novedad. 
AZULEJOS finos y brillautes, blancos y 
de preciosas pintas. 
L A D R I L L O S refractarios ingleses, yeso, 
tube r í a y demíis materiales de edificación y 
ornato. Gran surtido. 
PRECIOS P I A m BARATOS. 
P O N S U n o s . — K G - I D O 4 .— -Correos: 
A p a r t a d o 1 6 9 . — T e l é f o n o : 1 8 2 . 
(; l i ' l 5a-16 10d-I7 
GRAN T R E N D E CANTINAS, Teniente Rey 37, entre Compostela y Habana; so sirven á todos puutos con mucha puntualidad y mejor condimenta-
ción, variación diaria, y si al marchante no lo gasta 
alguno de los platos, jamás se le vuelve á mandar: 
precios arreglados & la situación. 
Cm i n - U 4d-15 
H a b a n a 113. 
Se despachan cantinas ü domicilio á $20 por perso-
na, se responde á buena comida, buena sazón, vista 
hace fe. probad os convencereia. 580 4-16 
CURA DE LAS 
Sr. D. J . Gros, calle do Luz n? 94. 
Muy sefior nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. oji busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, lo damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que 4 
Ean los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-lo Planas, Gregorio del Castillo y Podro Fernández. 
509 ' 11-15E 
J . F A J A R D O , 
sucesor del primitivo J . Quesada, inventor de extin-
guir dicho insecto. Se ofrece al público y á sus ami-
gos on particular y recibe ójdcucs en la tienda L a F i -
losofiay Lagunas 65, garantizando la operación por 
dos añss con personas ile UfOonas referencias. 
453 12-14 
MODISTA.—UNA SEÑORA Q U E T I E N E L O S mejores iuformea y mucha práctica en el corto y 
confección de cumio re rcüiíra á señoras ¿ niños de 
ambos sexos, sua por fisarin ó á capricho, desea ha-
llar colocación en una casa particular, quo la paga 
sea buena para dessiupcñar todo lo referente á su oü-
cio y denui i d<5 costura, sea cu esta de la Habana 6 
fuera: TiMadilln 12. 498 4-14 
L A E S T R E L L A B E L A MOBA. 
Sedería, Lencería, jiodas y Noiedades 
Couijjoslela 4 8 , 
catre irbispe y O b r a p í a . 
Gran surtido de cintas. < la ^ sn^enoi y de gran no-
vedad. 'V'tíe á veinte cdutSVoB vara con cuatro dedos 
de ancho. 
Encajes, tules, gaafuíc|ónfE, galones y demás a-
dornos, todo con dibujos do última moda y á todos 
precios. 
Lencería '•onfecciomd.i;! tpaiw y objetos de canas-
tilla. E n este ramo otrécenioi al público una verda-
dera economía. 
Sombreros mo Jelos ys*a ¡H-üoras y niños recibidos 
•toJos los meso?. 
Relacionada esta caía con las mejores manufactu-
rj.sd c Paria, el piiblicb tiene la doble ventaja de com-
prar mercancí iy de mérito y ú precios de por mayor. 
M . F í c c h e u y C * 
4ñ8 l O - H E 
AVISO-
Se doíea saber el paradero do D. Vicente Cabode-
vila y Cores, natural de la Parroquia do Cela, ayun-
tamiento de Buen, provincia de Pontevedra qne heoe 
como 20 años vino para la Habana y 4 petición de cn 
esposa de la Península D? Josefa Estovez y Estovez, 
se ruega á la persona que de razón de su paradero lo 
participe en Muralla 57, sombrerería, pues es para u s 
asunto que le interesa. 618 4-17 
DE S E A C O L O C A R S E UNA P A R D I T A P A R A criada de mano ó manejadora; sabe coser á már-
quina y tiene persona* que respondan de su conducta. 
Aguila número 5. 
A N Q A . — S E S O L I C I T A U N S O C I O Q U E 
tenía de $300 á 400 papel, para entablar sociedad 
eu muebles usados y nuevos: es un negocio para ganar 
dinero. Crespo esquina á Colón, infomrsráo, barbería. 
1-17 
ÜN J O V E N D E D I E Z Y N U E V E AÑOS, S o -licita colocarse annque sea en un ingenio, e» tra-
bajador y prefiere el campo. Informarán Campanano 
número 95. 635 ¿-17 
I T N J O V E N T R A B A J A D O R Q U E S A B E L A 
U contabilidad y el inglés desea colocarse eu una 
caía de comercio ó establecimiento, tiene buenas re-
ferencias. Lamparilla 21, altos, informarán. 
6.09 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que sopa cumplir con eu obligación 
y tenga buenas referencias. Lealtad 145. 
627 4-17 
JE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA I S L E Ñ A de criandera á leche entera, es sana y robu»ta y 
tiene quien la garantice: impondrán calle del Príncipe 
número 6, barrio de San Lázaro. 
598 4-17 
< j E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N D E criad:. 
' * de mano ó manejadora: inform.'u ̂ n Oquendo entre 
Zanja y Salud, tren de coches, de Fuertes, altos, di-
eha joven es blanca. 602 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de ma>>o que sea joven y tenga referencias: 
en Galiano 19. 617 4-17 
" T V E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -
J_/dera on casa particular: sabe cumplir con su obli-
gación y os cumplida en BU trabajo: impondrán H a -
bana 66fj altos. 613 4 17 
S E S O L I C I T A 
una niñera joven ó de mediana edad, blanca ó de color 
se exigen referencias: Prado 115 de 12 del dia á 8 de la 
noebe. 612 -1-17 
í. N L A CASA D E S A L U D 6 A R C I N I . S E BÓ-
r,. licita un carpintero que se ajnetepor mese* 
62'( 4-17 
E G E N T E - UN F A R M A C E U T I C O S O L I C I -
ta regentar una botica, encargándose de su despa-
cho si fuoro necesario: calle de la Muralla 75 el licen-
ciado D. Justo Martínez informará. 
«25 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño, que sea práctica: H a -
bata 1(10 bajoK 619 4 17 
T T N A SEÑORA SANA Y CON A B U N D A N T E 
U lecho desea encontrar un niño que criar en en ca -
sa ó irá á domicilio tres veces al dio: impondrán Qa-
liwno 96 altos de la Flor Cubana entre Rayo y G a -
liano. f.24 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora para un niño de dos años, que tenga 
buenas referencias; Campanario 33. 594 4-17 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad solicita una colocooión para criado de 
mano ó cocinar con nu matrimouio sin hijos ó perso-
na sola, darán razón Desamparados 74. Bodega 
601 4-17 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de buen carácter, un sirviente para 
el aseo do la casa y un aprendiz ó ayudante de coci-
todos han do traer su cartilla: Paula 45: 
592 4-17 
A G U I L A 84, ALTOS 
Se nacesitan un muchachito y una muchaohita pa-
ra pequeños quehaceres, se paga sueldo. 
601 4-17 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarán do9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn 61 1E 
SE D E S E A N T R A T A R S I E T E CASAS Y UNA ciudadela ésta última hace esquina y están todas ¡untas, eu una calle de las más céntricas, están todas 
alquiladas y producen $229 mensuales, por una finca 
de campo que esté on buena producción en la provin-
cia de la llábana y á la línea férrea: informaran San 
Mignel 157, de 8 á 11 de la mañana. 
5^7 4-16 
S E N E C E S I T A N 
operarías de modista que sepan su obligación, en La 
Pashionable, Obispo 92. f67 4-16 
una buena cocinera, 
responda por su conducta, 
ilustria 6"2. bajos. 
Se solicita 
que sea aseada 
Sueldo $2 
565 
y tenga quien 
5 billetes. " I n -
4-16 
ÜN P E N I N S U L A R D E 60 AÑOS D E E D A D desea co ocarse de portero: tiene quien responda, 
de su conducta. Calle de los Sitios n. 169, esquina á 
Marqués González, darán razófl. 501 4-16 
Una criada 
Se neccóita, blanca ó de color que duerma en el a-
comodo y baga mandados: prefiriendo sea de más do 
40 años Habana 41. altos. 547 4-14 
M A D E C R I A . — L O E S UNA PARD1TA P R I -
- meriza de 15 años con muy buena y abundante 
leche, tiene personas respetableo que respondan pof 
ella, desea colocarse á leche entera, Colón 1 dará ra* 
zón la encargada do la casa. 58^ 4-16 
UN P A H D O C O C I N E R O A S E A D O Y D ¿ buena conducta di sea colocarse: tiene personas que lo garanticen: impondrán Egido 21 tabaque'ía. 
583 4-16 
S E S O L I C I T A 
un camarero ó muchacho que tenga referencias: 
gido 7. 570 4-16 
E -
LA P R O T E C T O R A . — C O M P O S T E L A 55. N E -cesito dos contratistas que tengan responsabilidad, 
buen ingenio y buena paga, un alambiquero, criadoa 
y criadas, tengo cocineros y necoáito un matrimonio 
para dos personas. 588 4-16 
Se so l ic i ta 
un buen criado de mano blanco quo sea muy limpio; 
Prado 20. 579 4-16 
t 1 NA S K ^ O R A P E N I N S U L A R D E T R E S M E -
' .,- ees de parida desea colocarse de criandera á le» 
•ho entera ¡a qne tiene buena y abundante y pereonaí 
iiue la garanticen; calle de Mercaderes 45 impondrán» 
676 4^16 
U n a c r i a n d e r a 
á lecho entera, recien llegada del campo desea colo-
carse: Refugio 33, altos. 675 4-16 
\
r i L L E G A S N U M E R O 88.—SE S O L I C I T A U -
' na criada de mano 6 un negrito de 12 á 15 años 
de edad para lo mismo; se recomienda que tengan 
personas (ue abonen por su conducta. 561 4-18 
N A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O 
y de moralidad, desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Sitios 27 impondrán. 
584 4-16 
T T N S U J E T O P E N I N S U L A R DE M E D I A N A 
\ j edad, activo é inteligente, desea coloeme de por-
tero ú otra ocupación que pueda desempefiar, pues lo 
3ne desea es trabajar: tiene personas que lo reeomien-en, tiene f u cédula y cartilla: impondrá» Estteüa 
esquina á Escobar, bodega. _ _ 
* 568 4-16. . 
B A K B E R O S . 
Hace falta uno que sepa ganar buen snelde. Aguila 
número 171, salón. DSS 4-16 
E S E A C O L O C A R S E D E S E I S Á SÉS' U Í v i 
buena lavandera, cabiendo cumplir con cn obliga-
razón. 560 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que dó buena» referencias, para 
manejar niños. San Nioolás 122. e&ftnina á Dragones. 
558 4-16 
UN J O V E N D E 23 AÑOS, P E N I N S U L A R , de-sea encontrar una casa para criado do mano ó por-
tero ó dependiente do fonda: lo mismo ee le da ir el 
campo que en la capital: razón Aguiar 84. barbería 
515 la-14r 3d-15 
E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
_ de José M? de Mora, San Ignacio 9^.—Necesito 
25 trabajadores v 3 carpinteros para ingenió: también, 
sirvientes de todas clases, que encontrarán imuedlnta 
colocación en buenas casas. Los pedidos do criados 
que hagan á esta agencia, serán cumplimentados en el 
acto, con personas de buenos anteoedentos y reco-
mendaciones. 541 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de dos meses de parida, con buena y aban-' 
danto leche para criar á leche entera: es sana y ro-
busta y tiene quien la recomiende. San José 7. 
543 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos joven, blanca ó do color y qu«| 
haga mandados: informes Luz 97. 
536 4-llS 
lectura á domicilio. 
Se dan á leer más de 3,000 tomos de bonitas noveles 
con coló pagar $2 B i B . al mes y dar $4 en fon4l? ^10 
ae dev«clT?n al borrarse. Salud 33, íibroría. 
m 1041^ 
C O M E J E N . 
Be extingue dicho insecto por un procedimiento 
francés, garantizando los trabajos realizados por mi 
oenducto: rocibp ójrdeaee Urbana n. 62, José Muñoz 
. 10-9 
UÑA PÉRyÓfrA D E MAYOR E U A L ) CON por-sonas que lo garanticen, quo posee cl inglój, 1» 
teneduría de libros, buena letra y entendido en los 
trabajos de ingenios, desea colocarse ya en el comer-
cio ó en algún ingenio pára desempeñar la plaia do 
administrador ó encargado de alguna finca, de mayor-
domo ú otro destino análogo, pues lo que desea es tra-
bajar. No tiene inconveniente en ir ú cualquierphnto 
de la Isla. Dirigirse á Jesús María 20, enrre Cuba y 
San Ignacio. 526 • 4-15 
Se sol ic i ta 
un criado de manos con cartilla. Corralea 6. 
504 4-15 
I N T E R E S A N T E . 
Se solicitan sirvientes, prefiriéndose licenciados de 
la Armada. Quinta del Rey á todas horas. 
546 4-15 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano en la locería L a Tinaja. Reina 1? 
533 4-16 
S E S O L I C I T A N 
dos orladas de regular edad, una para eriada de maco 
y otra para manejadora, que traigan buenas reítreu-
cias: sueldo $15 y ropa limpia. Luz 55. 
521 4-15 
S E S O L I C I T A N 
una buena cocinera y una criada de mano oon refe-
rencias. San Lázáro 346 A, entre Gervasio y Belas-
coain. 516 4-15 
T T V E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N -
JL/dera á leche entera: tiene dos meses de parid», 
abundante leche y de buenas costumbres. Industria 83 
informarán. 517 4-15 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 13 uños para uprendiz. en el es-
tablecimiento ortopédico y íáhrica de bragueros Obis-
pon. 31 i 518 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos, debe tener buena» referencias, 
sé le dará tutea sucmfti-iB(or8aar4ii S i n Igtia':,° J7-
H e 
Se solicitan 
dos muchachos que aoienúi aprenuctr Q] oiído <ly clm-
nisU, «ue pasen tle 12 añcs y sean «le OUCÍOO! Nopt.u-
uo JW, taller «le r.ljp.uiMfa. íV.!8 'A-15 
D é s e á n colocarse 
doa señorus ncu rifulares. una para cociuera y otra 
par^ criada de mano: ¡uforiuarán Zanja 99 esquina i 
•fo.a,iv;v ̂  González; !)ode<ía. 523 4-15 
S E S O L I C I T A 
<uia crfoda de uiano; Campanario 31, en los alto». 
g j 4-15 t 
S E S O L I C I T A 
una criandova ú leche entevo, bien sea blanca ó de 
eclor; informarán Cuba S3 A, P i a r l a de Santaclara 
819 
I ^ K S E A COLOCAtíSTT'UNA l 'ENINSULiAK 
i>>I'.í uirinrjndora á pcomp-ñai 1 una neñora, tieno 
persoua^qne 1» garatitloen por «u conducta, callo 
Antbíi dei NoUto ' ' i , accesoria H infonuarán, en ia 
misma hay una señora quj desea haccr«o cargo do un 
niñ'»- W-J 4-1S 
f¿BRÍCÁ DE CAJAS BE CARTON, 
6ol 9¿. Se solicitan opcrarioB. 
T i lN LA C A L L E D E L U Z N U M E K O 4 S E SO-
XlJliciia an ci iado de mano blanco 6 de color que ten-
íja traeaáa referencias. 464 4-14 
1 \ E f i E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -
JJ/iMOitlIf, He crianilfl^a, de trea meses do parida, á, 
:ecb3 entera, buena y abundante: tiene quien respon-
da por su conducta: informarán callo de! Prado cs-
qmua San Llzero, café del Tiburón. 
4G'2 4-M 
B A R A ' J I L L O H . 1 . 
S i solki+a una morena Ú J mediana edad para ma-
»ei-i»l«ra. 4Sj ¡ i - H 
TÍESBA C O L O C A R Ü y A SEÑOIÍA 15LAN-
iOni iriediana edad do cocinera pura una corta ta-
tai ia y ul concluir su tikhtíb retirarso para, ni casa y 
tíent' (¿alen responda do su oorducta, mpondriiu Co-
T V S S S i QbLQCABSf i UN.» S K Ñ M X P E Ñ I N -
JL'««l;ir de criantlt ra :í. Icdie entera, do cuaViM me-
«d'parida,-SMiB y robutta, buena y abundante; y 
«1 mUTido dv pt rtero ó criado de mano; d.trdn razón. 
Coviabíí- ,i todas i en nua misma casa. 
4-14 
>1>TA SEÑO HITA P R O F E S O R A D E L A B O -
* - r^s. rfrece jicra bicrvtoda clase de bordados 
al pamau y ul lanwi, eu páfin^los, babilicaciones de no-
via y nauaatula: también admite algunas nifias para la 
eni oOfeâ a da dichas laboTM do 12 A 4 dd la tarde: pre-
cios ír ̂ dtcou: informes Anclia del N»rte 90. 
_ . 8-10 
O A I L \ N A N. 112: UN I N D I V I D U O (¿UE T 1 E -
iJ_ne i>er<-ona8 que lo (garanticen, desea encontrar 
una cusa de {tupu'lmato paro bacerse cargo de ella 6 
alquilarla, dand^ BU oo'.Tcapondienle lianza: en la mis-
ma bay un cocinero que dosea encontrar un establc-
cimicnlo ó casa pirticular donde trabajar: se informa 
Á t-.¡as Loras. 4S3 4_]4 
G E S O L I C I T A 
éa buena criada de muño, blanco v do mediana e-
4-14 dnd. Rcull», Repla. •574 
Efn l a callt- < Í Q S a n I g n a c i o n ú m . 3 4 , 
atro Obispo y O'Rci'ly, se solicita una criada do tre-
.... ñ (iu:nce añv>s 185 4-14 
S S S O L I C I T A 
UJ¡ « «tciiioro ó ^ocinora blanca 6 de color, quo sepa 
cua«!:íir cou BU nhU^ción, y un criado do mauo roción 
tlega .o. Luz 478 4-14 
S E S O L I C I T A 
ur. i j urdiera de color, que traiga cartilla.-Sjma Clara 
n, 17, catre Inquisidor y Oficios. 
468 .1.14 
basas ÍB s i l ielBsyfiílíis. 
Hotel Gran Central. 
V I R T U D E S 
ESQUINA A Z U I U E T A . 
En esta magnillca casa encontrarán familias y ca-
balleros babitaciones bien puestas con balcones á la 
calle, dando fronte ni Parque. Buen servicio. Precios 
módicos. 048 4-17 
Revinagigedo 70.-sual, con sala. So alquila en $25-50 oro men-eomo?Jor, cuatro cuartos, azotea y 
demás, siendo do buena capacidad y encontrííndose en 
buen estado: la llave al lado 6 informarán de las de-
más condiciones en la calle de San Rafael n. 71. 
032 4-17 
ZU L U E T A 22, ALTOS.—Chambre garuio avéc la pensión bourgeoise á la frangaise et pour des geuts 
boBótes & 42ÍS piastres d'or parmois alnsigde tablo 
d'hóto senlement fi dos prix corivenables. On parle 
franQais, auglais, espagnol ot allemand; 
645 4-17 
B E R N A Z A CO. 
E;i casa do familia se alquilan habitaciones altas y 
bajaf., ¡i precios baratos, cou a«etencla de criado vgas 
y so tía llavín. - (539 4-17 
V I L L E G A S 4 2 . 
So alquilan unos nltos frescos, sala, 3 cuartos, coci-
na y azotea agua do Vento; además hay "cuartos sepa-
rados, altos y bnjos, para, hombres solos ó matrimo-
nios sin hijos; hay llavín. Villegas 42. 
011 4-17 
S E A L Q U I L A N 
los altos Principe Alfonso 107 con las comodidades 
nccesari'.H pnha cualquiera familia. «20 4-17 
Tpn lo mis cóntrico de la Habana, cerca de los tea-Víros i ¡fk/qv i» so alquilan habitaciones con balcón 
1 i . ¡.'A", co i imi<>lilfs. comida ó sin ellos: ObiRpo 7>¡ 
entre VOloga y A<;.!n' ate, altos de la Villa de Paris. 
8̂5 4-16 
So a l q u i l a 
un ciüirto alto iudopemlienlc il hombres solos ó ma-
trimonio sin nirns. Manrique llft, mitre Salud y Dra-
gones. r)K7 4 Ifi 
S E A L Q U I L A N 
dos haliitacionos amuebladas muy fiescus y ventiladas 
á $18 y 25 b. con servicio y entrada á todos horas, ca-
sa de familia: Lamparilla 63 esquina á Villegas. 
571 4-16 
S E A L Q U I L A 
á dos cuadras del Parque una hermosa habitación con 
derecho á la sala á señoras solas ó matrimonio, con a-
sistencia ó sin ella, Amistad 29 entre N»»ptuno 7 Con-
cordia. f.78 4-16 
A L Q U I L A N 
hábitaolonea con aüistencin, so loman y dan referen-
ciaNoptuno 3. 5?1 4-15 
T e r á e n t e - R e y 2 1 
Se alquila esta espaciosa casa cou cuatro ventanas y 
puerta á la expresada ci ilc. Infernarán Carlos IIÍ, 
número 6. 530 5-15 
IT N A SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -J ioci.rse para criar á leche entera, de buena y a-
«undante leche y do moralidad: tiene personas quo 
respondan por su conducta: informarán calle del Mo-
*ro2H. 475 4-M 
C O C I N E R A . 
Urge una con buenas referencias eu Consulado mí-
pey» ír..̂  477 4-14 
Criado do mimo 
Se Bolioita uno quenepa bien su obligación y 




f y N R E C I E N L L E G A D O D E W A 77 AÑOS 
de edad pars riado de mano c c rablecimiento. 
i^a s e c c i ó n X , Obispo 63. 
Cu í!0 4-14 
Su }»ESEA C O L O C A R UNA E X C E L E N T E criandera á media lecbe, con buena y abundante 
leche, es peninsular de dos meses y medio de parida; 
responderán de su buena conducta calle do la Picota 
»UM 70- 482 4-14 
Se solicita 
un muchacho peninsular de 12 á 14 años para criado 
de mano de un mdlrimon:o sin hijos; Habana 52. 
467 4.14 
Se solicita 
para Cadenas un Orlado de mano; Mu/alla esquina á 
Aguacftto. peletería, infurmaránt 466 4-14 
(* V I S O . - U N A SEÑOIÍITA D E 'ESMERADA 
-0- educación y sólidos conoc;T ;ortns se ofrece d los 
padios de familia para la l ." yíí? enseñanza do 
niíms. posee adooiás música, pintura, labores, etc. rĉ  
fercue...H, laa pidan, San Rafael osemina {% ladut 
tria, Loa J'itritaaó». áfifi' 4-14 
Se solicita 
ura sei&WÜ paia \Yivir er¡ familia con un maliimonioy 
ajndair .1 los qttcha^ettS de la cnsay un muchacho pa 
ra criado de mano que sea iuteligenfo, ó una criada, 
lievnnza 1. 493 4_ii 
Se sol ic i ta 
una criada para ti servicio do un matrimonio; infor-
marna Acimas 55. 433 4-14 
S E S O L I C I T A 
nca eccinera y un muchacho de 12 





S E S O L I C I T A 
ana criada de color de mediana edad para manejar un 
niño y ayudar á alguna limpieza con /a condición de 
que ha de dormir en su casa: Aguacate 6. 
484 h 4_14 
COIME. 
S© a r r i o . i d a 
una estancia cu el Cerro, partido de Arroyo Apolo, 
con una buena arboleda, casa y ngua abundante. De 
todos los pormenores informarán San Ignacio 114, de 
12 á 5 de la tnrde. 508 4-15 
* |brapía68. Se alqulbu tros cuartos altos, son en 
' _/el principal, con muebles y asistencia de criado, ó 
sin ellos, no es casa de huóspedes, entrada á todas ho-
ra;;: Impondrán siempre que se desóe, 
505 i-18 
(¡No alquila la hermora casa caíío de la Concordia n. 
£3116, entro Gervasio yBolascoaiu, acabada de cons-
truir, compuesta do sala con dos ventanas y zaguán 
con puerta reja do hierro, saleta y cinco cuartos y pa-
'< ()« árboles frutales, sus llaves de agua y azotea 
ci ri Ida: en $65 oto mensuales. Su due&o Chavez 25. 
542 8-15 
Se a lqui la 
un entresuelo con una sala y dos cuartos, cou veuta-
nns á la calle, en punto céntrico Amargura 94. 
537 fa 4_i5 
O e alquila mu^ barata una espaciosay ventilada ha-
L ibitación con jardín al fronte á caballeros ó señora 
sola, amueblada; tambión el za guán; caballeriza y 
cuarto alto para criado: Lealtad 79 informarán. 
538 4-15 
ENTRESUELOS 
Se alquilan los espaciosos entresuelos de la 
Carlos 3? mím 0, en la misma informarán. 
m 5-15 O e alqails 
iomero 167 
la bonita casa calle de las Virtudes nú-
, acabada de reedificar, compuesta de sa-
la, con piso de mosaico, salota grande con su elegante 
alápena, dos cuartos bajos y uno alto, pisos finos y 
nuevos, algibe que jibarea todo el patio con su bom--
bai ne.sianas á la calle y en él comedor, debajo del 
cinuto oltn. saleta con su cocina á la moderna 
v habifacion para diado, ademas un cómodo retrete, 
hd arreglada pura su duefio: en el número 171 do la 
tnlfma oHe esta la llave y para su ajuste Manrique 44 
do 7 á 10 de la mañana v de 5 á 7 do la tarde, 
?513 4-IO 
~e alquilan 4 babitaciones altas con balcón á laca-
v lie, suelos de mármol, cou asistencia ó sin ella, á 
peruonas sio r.ifios y de morslidad; hsy portero par 
abrir auuque sea larde. Compostela 109. 
403 4-14 
Prado O.í. Prado 93. 
So alquilan hermosas y frescas babitaciones 
vistas al Prado y al Pasago: prícios módicos. 
489 * * fi-u 
S E A L Q U I L A 
una buena cabslleriza, cou patio, agua, zaguán, sitúa 
da en la calle de Amistad 88: informarán San Rafael 
número 2. 476 4_]4 
M I S I O N 5 4 , 
próxima á dos puerlas do la calle de Suárez, acabada 
de m-n-glar y piular: la l ave en el 45. y para su infor 
me fonda do La Warina, Oficios esquina á Teniente 
Rey. 46'i 4-14 
SE COMPRAN M ÜEBEES 
y to pegan bien y nn piunino -aunque tenga que oom 
poner: - n Reina núm 2, frente á la Corona. 
ggg 4-17 
EN $1500 BILLETES, 
ae compra acá casa por la! calle de los Corrales, ha 
rno de los Sitios ó San Nicolás: Reunión 8 á todas 
hoYj8- 023 4-17 
I I T T E H E S A S T T E . 
S E COMPK AN 
muebles y prendas en todas cantidas. L A ZIL1A 
Obr ipu D3 esquLia 4 Compórtela. 
26-1." d 2 !-15a 523 
A . A l a r c i a y C p . 
Muralla 64.—Compra botellas enteraa vacías y Jim 
pias á 60 centavos billetes docena. 
P90 4-16 
Se compra 
una casa que sea de esquina on punto cóntrico y cuyo 
valor no exceda de 6 á 8,00y$ oro; Arsenal 60. 
404 4_i4 
S A N M I G U E L 67. 
S E C O M P E A N M U S B ; : 
pagándolos muy h ' e u , 
497 15-14 
C I S , g r l S V E Ñ C I O S D K C O H K E i X J K K S S E 
KJcohcita comprar una estancia qu í csíé inmclirta á 
osta ciudad; uesús Peregrino 58 impondrán. 
487 7 - í l 
SE COMPRA UNA C A B A L L E R I A D E T I E -rra que sea buena y con aguüdíis, Im i.iudo r on ia 
calzada en ti tramo de Calabacar 6 BefuAs!; v T in-
fervencma de tercero. Reina 17. baratillo, paedrm do-
jar infc .Tnes. . 465 8-34 
S E COMPKAJV Í J B B O S 
DE TODAS CLASES É IDIOMAS Y niJüIOlEOAS. 
S a l i d 23, l ibrer ía Nacional vExibrai^era. 
417 • m^n-
^ U S E L E S , 
prendas, oro y plata vieja, sé compran en pequeñas y 
grandes partidas, pagándclos Bien "optuno 41 esmii-
na á üuitistad. 373 g_io 
S a i 
alquilan los maKiiílicos altos y entresuelos c 
zaguán y eabaUen̂ a, calle de San Nicolás n. 17 
ganan un alqv.üer módico. luforman San Nicolás n. 20 
do once á una del día y á bis seis do la larde. 
121 8-13 
AVISO ÍMPOETANTE. FABRICANTES DE TABACO 
D. Manuel Fernández García, alquila una casa 
tres pieos que ucaha de construir eu Santiago ue bis 
Vegas, calle de la Habana n, H*, cou comodidad sufi 
cierne para 500 6 más operarios. E n la misma infar 
marán ó en la callo de Teniente Rey u. 12 en est 
ciudad. 157 27-5E 
A V I S O . 
En la callo do Zv.liieta n, 22, fronte al mercado d 
Colón se alquilan emeo cuantos altos entresuelos co 
rridos, • •jmpletimentc independientes, con frente 6. 
brisa é iumedi.itos ¡1 los panjt'CGy teatros, con ó sin 
muebles, á matrimonios 6 caballeros solos, de buenas 
referencias. Si desean asistencia, también se facilita 
mediante ¡yutte. Informarán t ^i los bajos de la misma 
íi todas horas. 1 16-2E 
C a r m o l o 
Se alquila la hermosa casi calle 7, número 120, con 
jardín. De más pormenores Obispo 67, estudio del L, 
D, Shteban González del Vallo, 5e 11 á 3. 
15670 28 
F I T A 
•Is Fincas y MaMecimionto' 
LA MAS BARATA, IA MAS SIMPLE \ LA MAS SOLIDA 
LA QTJE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES COMO ES POSIBLE HACER AMáMO. 
que sin necesidad de enseflanza se puede coser en el la con p e i f e c c l ó n . 
ÍSTA ES U MM ÜAPM DE COSER DE "S1NGE8" LLAMADA 
1?—Tiene la AGUJA MAS CORTA que ninguna otra máquina de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES ni EESORTES, 2o—Tiene la L A N Z A D E R A MAS SIMPLE D E TODAS las máquinas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES POSITIVO Y CIERTO, no dependiendo éste de resortes. ES D U R A B L E , sin comparación. 4?—Tiene el MEJOR 
REGULADO!; de puntada, osta puede regularse aunque la máquina esté cosiendo á toda velocidad. 5o—Su TENSION es de U N 
NUEVO DESCORRIMIENTO, por el cual toda clase de labor para familia puede hacerse, y toda clase de hilo usarse SIN CAMBIO 
ALGUNO y es MUCHO MEJOR que automática. 6o—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo HACE MENOS RUIDO 
que otra alguna. PRECIOS A L ALCANCE DE TODOS.—Ofrecemos también la nueva máquina A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta ó sea un solo hilo, y así como L A OSCILANTE de doblo pozpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d on m á q u i n a s p a r a zapatero . 
Alvítroz y Hinse , Representantes de l a C o m p a ñ í a de Singer, Obispo, 123. 
NOVEDAD, UTILIDAD T BAHITES. 
Lárapu-asde mena, sala, salón, comedor, zaguán y para ingenios. Lámparas AUTOMATICAS niqueladas. Lámparas E L E C T R I C A S . Lámparas D E PIANO— 
C H A N D E L I E H S , niquolauo» de 1 á 4 luces. Lámparas de barro, cristal, vidrio, UTA.TOLICA, desde la más simple á la del más refinado gusto artístico. Surtido de 
los últimos modelos en glrhos y pantallas de cristal do todas formas. Linternas de mano. Máquinas de rizar. 
J U E G O S D E L A VAPIE'^!, de más de veinte formas distintas; CAMAS D E H I E R B O de todas clases y de los estilos más modernos. 
Cubiertos do metal, TODO BLANCO, garantizado y los afamados de AlpLenide. Máquinas de escribir con doble alfabeto, y simples do gran facilidad y econo-
mía. Las reconieudamos con especialidad. Tijeras do sastre de todos tamaños y acebos. 
Relojes de sobmuesa de maderas finas, otros de mármol, m^jolica, loza, nhiuel. Relojes de pared, mosáico y novedad de estilos con campana de catedral ó cou 
timbre. Otros de regularización automática. Relojes despertadores de viíye, de mesa y (Jtros con caprichosas figuras do movimiento, más de sesenta estilos distintos. 
Gran ourtido de artículos de utilidad, propios para regalos. Máquinas de afeitar, de pelar (ocho clases), tijeras y navaja*» de Rodgers en gran escala. 




A l v a r e z y H i n s e , Obispo , 1 2 3 . 
C 1338 
So ve de la cafa Ancha del Norte n.2tiS, casi esqui-
na á Perseverancia, acabada de reedificar, compuesta 
de sala, salega corrida. 4 cuartos, un gabinctico, un 
cuartito de baño, agua y un patio quo sirve de niira-
dor cott vista al mah Está propia para un matrimo-
nio que deseo una casa alegre, higiénica y como de 
temporada. Estará abierta todo el'lia y en la bodega 
informarán. 490 4-14 
S n a Inanga" en la calzada Real de Güines frente al qui-
lómetro nueve, compuesta de dos caballerías de buen 
terreno, buena aguada corriente y de pozo, muchos 
frutales y tflgulav rasa de • ivieuda á una cuadra de la 
calzada, se vende también la casa núm £6 de la calza-
da di-1 Monte, compuesta de 14 veras de frente por 
9*1 defoudo, sala, caleta, salón altoybiete cuartos 
bajos, caballeriza y pozo, toda de manipostería. Im-
pondrán Principe Alfonso 463 A, de 12 á 2. 
459 lft-15 
ha te vende la fincamás pintoresca y mojor situa-
da quo existo er la calzada de Güines, á 7 kuóms. de 
la ílaiian i (la nombrada Snn Matíss), bien conocida 
por los que transHan por esa calzada; raaeníficí» casa 
de vivienda con verja de hierro y mamposteria, cerca-
do el frerite y batey, columnas de cantería y azotea al 
portal, magnífioo jardín, fuentes, • surtidores de agun, 
magnífico baño de mamposteria v cantería con agua 
corriente como el mejor de la líabaua, mán de 2,000 
frutales de todas clases, palmar, sobre 600 cocoteros, 
más de la mitad en producción; terreno abonado para 
el cultivo, aperos du labranza, crias de toda» clases, 
etc., y cuanto pueda apetecer üna persona acomodada 
v de gusto, L a linca no reconoce ningún Kvavamen. 
Impondrán Príncipe Alfonso 463 A, de 12 á 2 déla 
tarde todos los dias. 457 16-14E 
S E V E N D E 
en Cárdenas utia casa en la calle de Rniz: en la mis-
ma 113 informarán, y en la Habana Jesús Mnría 75. 
4r)5 4-14 
V E D A D O . . 
Se venden solaros en la carrrilera y cerca de, ella: 
impondrán eu la Escribanía de D. Francisco de]CaBtro 
Empedrado n. 12. 419 10-12 
B u e n a oportunidad. 
Por tener su dueño que ocuparse do otro negocio se 
traspasa un local para casa de cambio con armatoste 
y vidriera para venta de tabacos, con sus existeoms: 
restaurant Buen Gusto, Oficios 7 impondrán. 
352 15-10B 
/^TAÑGA .—SE V E N D E O S E A R R I E N D A muy 
vDTeii proporción, la casa San Rafael núm. 137 y la 
fábrica de jabón " L a Estrella" eu la misma estableci-
da, pudiendo instalarse en ella variaó industrias, por 
su rnuplitud y elementos con que cuenta. Tambuái] I-J 
vendo la casa contigua al n. 139. liapondr&n Hubana 
número 49. 285 10 9 
B O T I C A . 
Se vende una bien surtida y en el centro de la l l á -
bana. Informes: el Ldo. Ferrcr, Obispo n. 63: (el 
Ldo. Díaz, Aguacate n. 7; en la botica San Pablo; 
calzada del Monte, y en Matanzas los Sres. Artiz y 
Zanetti 66 13-3E 
i'ERIIIjTAOliMnilODBPROPIEDAIlES. 
Se pertnutati ó cambian unas fintas urbanas, situa-
da» cr. exceleste puato de esta capital, en buena pro-
ducción y tsladn de einioervacióa, con facilidades pa-
ra mejorar ctonómicamente "UÜ condiciones, por otras 
propiedades de valor ai álogo que radiquen en la Pe-
nínsula. Obiópo 137. tieoda de ropas informarán. 
15«»7 alt 16 27 
r \ J O . — S E V E N D E UNA M A G N I F I C A PONDA 
V^sitiiuda on uno de los mejores puntos de esta capí 
ai: se vende muy barata por asuntos quo se lo mani-
fesiar in al comprador: para informes dirigirse á la 
callo de Empedrado esquina á Aguacate, bodega, 
en esta, impondrán. 643 4-17 
J E V E N D E UNA CASA E N E L B A R R I O D E 
jjGuadalupo, 14 frente 10 fondo, hecha á la moder 
.¡, nueva, con agua, libre de gravamen, desagüe á la 
:oaca, renta 5 onzas oro, en $9,000 oro; 1 media cua-
Ira de Monte, Cienfuegos, 4 cuartos, $2,2C0 ore; sin 
x.rredor; razón Muralla 45, do diez á una. 
. 642 4-17 
S E C O M P R A N L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S Y S E PAGAN B I E N . 
O b i s p o 3 6 , l i b r e r í a . 
11-9 291 
SE HA E X T R A V I A D O UNA PETACA Q U E contenía una códnla y una fortya de ore. se k pido 
al fxuo la haya encontrado la deviielva á l i ..alie de 
Neptuno 132, que ŝ j le gr.̂ tiiioar^ encrosamente. 
• _ _ 4-17 
•piil iDJD^.—Desde el irartes J4 i>or l i noche ha 
Xe desaparecido un perro casta. Pock* color arLarillo 
claro, hocico negro, tiene una náa superior de una 
pata enroscada y entiendo por Jap: la pañosq qne lo 
entregue en Aguiln n. 17ó do razón de EU naradoro 
JfíH V E N D E UN C A F E O S E A V I S A A L S E -
j¿5iV>r que WM oferta de $6,500 B. hoy se le da en 
3J?00: et*e tiene una vidriera que vende entra tabacos 
• i! os y Ifillctos de lotería cada üorteo de 1,000 á 
$1,̂ 00 billetes; vavan calle de la Muralla n, 45 de diez 
ñ ofta^ • 641 4-17 
í --N L A C A L L E D E C O M P O S T E L A NUMERO 
' 157, se ve»de una magnífica frutería muy acredita-
ifa y ¡intigua, el que desée comprar puede pasar á di-
ol a «tsa en las horas siguientes, de 7 á 9 do la maña-
•u v (¡e 3 á 5 de la tarde. 
606 4-17 
S E V E 1 V D E 
una estancia de cuatro cabaiierias de tierra, en el 
Calvario con casa do vivienda db mamposteiía y teja: 
Jesús María20 cnlro Cuba y San Ignacio. 
614 4 17 
ee 1 h .ificara. 638 4-17 
BI L L E T E ir.U.'. iDO SUSCRITO S E S U P L I -ca á la persora 'tue haya encostrado el billete en-
tero n? 12013 !e entregue en Obispo 23, casa de cam-
bio, á D. Josó PaortiS, itdvirtiendo que se han dado 
las órdenes oportuntn para el sale premiado no se sa-
tisfaga su importe y se detenga al que lolieve, se gra-
tifica emregánlolo antes del sorteo. 
577 .4-16 
EN $700 ORO 
se vende una casa en la calle de la Gloria entre Car-
men y Figuras, libre do gravamen, Josús María 20, 
entre Cuba y San Ignacio, donde está la llave, 
615 4-17 
1 i l l l l A U i 
S d v e n d e 
una yegua de cuatro años, sana y de mucha condición 
sin resabios, en $80 oro (ochenta) y un faetón muy 
ligero, americano, de 7 á 9 y de 4 á 6. Aguacate 112 
605 4-17 
BULLDOOS, CACHORROS 
niacbo y hembra de pura raza, se venden eu Aguila 
núm 1V3 entre Sun Ralael y ¡San José. 
60!? 4-17 
S e v e n d e n 
dos burros padres andaluces de gran alzada y bien 
hechos. Establo L a Ceiba, Monte V8. 
552 4-16 
potros criollos, de trote y maestros de coche, iam 
bien se vende una hermosa albarda criolla casi nueva 
con todos ios adornos de plata y se dá barata: Am 
gura n. 39 á. todas horas; establo de carruajes de lujo 
511 4-35 
F E R R O S . 
COMPOSTELA NÍ KERO Í S 7 . 
Se venden dos cachorros deTerranova finos 
532 4-15 
SE V E N D E UN M A G N I F I C O C A B A L L O ame-ricano, moro de conchas, maestro de ti ro, san 
sin resabios, puede verse á toda' horas en la calle del 
Prado 101, donde tratarán de su ajuste. 
519 6-15 
DE O A E I M 
M u y barato s e v e n d e 
una duquesa casi nueva, propia para familia. Troca-
déro 12. 633 4-17 
S e v e n d e n 
Ires duquesas con tres hermosos caballos, con acción 
á la casa ó sin ella. Se puede ver á todas horas. San 
José 78. 603 4-17 
Q E V E N D E TTN M A G N I F I C O C O U P E F E A N -
foc í s , sin uso, de última plantilla, mandado hacer 
para una persona de gusto; un vis-a-vis muy fuerte y 
i 6 j'io. propio para un punto de campo ó la ciudad, 
alar 101. 541 4-15 
POR M A R C H A R L A F A M I L I A E N B R E V E S días, ee vende un precioso juego de cuarto de no-
gal, con lunas Wsoladas, un buen escaparate de espejo 
r un gran bastidor de nogal, un juego de sala de pa-
isaudro con su gran espejo, un magnífico pianiuo do 
Plevel y otros muebles, se dan baratísimos. San Mi-
KuehOó. 636 4-17 
A los maestros de obras. 
¡Se vende una magnífica puerta-reja; puede verse á 
todas horas en Consulado 17. 616 4-17 
ATENCION. 
Un pianiuo n. 7 de Pleyel de poco uso y en magnífi-
co estado, con excelentes voces; uu íyuar de sata de 
Lni» XV; un tocador, unas lámparas, ea fin, todoolos 
muebles de Concordia 47, esquina á Maoriq 
631 4-17 
Granea. 
Se vende un piano marcado Erard, d- coja, con ex-
celentes voces y casi miuvo: el portero ue 'ragone3 44 
esquina á Galiaiio^ 630 4-17 
ÜNdTÜEGO D E COARTO, A D E M A S S E I S S i -llas, dos silloncitos, una mesa de centro y uu sofá 
a, propio para un módico, todo de nogal, macizo 
nuevo. Neptuno 105, do S á 12 y de 3 á 6. 
r,9o 4-17 
JL'AKA B A R P E R O S 
Se venden dos sillones nuevos 
del Monte l'SS 
última moda; calza-
re 4-17 
EL 29 D E D I C I E M B R E S E HA E X T R A V I A -do dc?de el mnello de Luz al parque de la Punta 
en nn coche de alquiler un lio de papóles conteniemlo 
una licencia á favor de Santiago Ouintana: se saplicfe 
¿ la persona que la hcya encontrarlo la devuelva al 
interés ido. calle Genios 2, bodega, donde se lo rcati-
Scató; 527 4-15' 
PE l i U I D A . — D K L A C A L Z A D A D E B E L A 8 -coain núm 8 ha desaparecido en ia mañana del do 
mingo 12 del emiente. un perro do ^asta Pok; al que 
lo entregase on d día casa 6 de noticias de donde 
halla se 1« gratificará con -ueroiidad. 
Cn 95 4-15 
SE V E N D E N VARIAS CASAS E N LAS CA-lles s;gmeutes: calle Reina $30,000, 14,000, 15 
ftiil, 10.500, £0,000. 18,0^, 12.000; Galiano, 15,000, 
10,500; Salud. 14,000, 9,000. .7,000. Prado: 16,000, 12 
mil. 3ü,0C0. Dragones: 7,500, 18,^00. Frente al Cam-
po de Marte, 15,000, Í8.000. Amistad: 7,500, 20,000. 
Consulado: 20,000, 17,000. San Miguel: 12,000, 11,000, 
500. Monte; 18,000, 17,000.12,000. 5,000, 6,000, 4 
mil, 2,000. Otras varias esquines de una ventana de 
ÍMXK) y 4,000, 3 potreros de 71, 10, 14, 20, 30, 
50, 60, 3 ingenios con sus maquinarias, una casa Je-
sús del Monte cerca de la esquiua de Tejas, 1 1.600, 
1.70o oro: razón caMe-de la Muralla ó sea Riela, 
S idrería La Noble Habana, entre Habana y Com-
po':t,e;a de 10 á 1, sin corredor. 
3 -9 4-10 
Un pianiuo Ce Pleyel 3 otro Gaveau 
inmejorables: uu escapaiale de espejo, traído de la 
Exposición, comí) i o hay mejor, pero barato; hay del 
país á 4 onzas; 2 canastilleros, pero de los mejores, 
camas y demáo muebles en Reina n. 2. También dos 
espejos eon sus COLISO' ÍŜ  621 4-10 
I S E V E N D E N 
los utensilios y 1 as decoraciones del teatro 
SE HA D E J A D O O L V I D A D O E N UN C O C H E de píasa ct nducido pornn ntórfenCÍ y que ocupaban 
nua señora y un caballero, la saj i de un vellido tela 
de Vichy. color fresa y blanco, listado, por más seña 
con (LOH quemaduras cn la delantera: la persona que 
la haya encontrado puede devolverla en Animas 39 y 
fieiá gvataicada con el valor c1 e la raya. 
522 4-15 
V A N T E S " Cn 99 
C E R -
15-17 
C I E V E N D E UNA F I N C A P R O P I A P A R A 
J^pcmbrar caña, comía de 30 caballerías de tierra y 
dista med'a legoa del paradero del Sumidero en Gua 
macare, (Matanzas). Raratillo n. 9, informarán. 
572 8-16 
P E R D I D A . 
E n el trayecto do Tejudiiio al caíc Central, de éste 
á Consulado, y dejpués en el cucho do plaza n. 160 
¿asta Salud entro Porqués González y Oqu^udo, se ha 
extraviado ana puliera de oro y aznhrches con \in col-
gante también de azabache. A la peisona que la pre-
sento cn Tejadillo n. 36, á todas horas, so ie gratificará 
con el valor de dicha pulsera—un contén- -imr ser re-
cuerdo do familia. 510 la-14 3d-15 
E a Guauaftacoa 
se ''.ende la casa de madera con la accesoria del lado; 
• las Delicias 47 y Aguiar 76 informarán. 
585» 4-16 
/ Y T T ^ _ SE VENDÉ 
\J^j \Jf, fonda y cafó 
puntos do esta capital, se asegura una utilidad de 
pOOOO á 7U00 anual; informarán en la calle de la Ha 
baña 10. 571 4-16 
I* L J U E V E S 2 D E L C O R R I E N T E , D E 1 A 2 bfle la noche, se ha ertraviado un retrato de niña 
pl fei ''un, d3 la callo de Somerueloa, calzada del 
itc, Parque y Obispo, entre Aguiar y Cuba. L a 
ona que lo presente en Somemelos 2 ee le gratlfla 
c*rfi idemás de aorraii^ojloj PQJ uafCO'•'"do 
EX- C A M B I O -
SAN MIGUEL 62. 
C A S I E S Q U I N A A G A L I A N O . 
Juegos de sa la á 125,130,140, 150,180 y 
$200; escaparates á 35, 70, 75 y $125; lava-
bos á 8, 30 y $40; tocadores á $9, apara-
dores á $25, escaparates para vestidos á 
55, 60 y $75; mesas correderas de 3, 4 y 25 
tablas; mesas de noche á $7, canastilleros 
á $45, estantes para libros y papeles, j a r r e -
ros, espejos, l ámparas de cristal y metal, 
cocuyeras, bufetes, burós , carpetas, cómo-
das, coches de mimbre, cuadros, sofaes 
Luis X V Vienay Reina Ana, vidrieras, ba-
randas, sillería greciana á $ l i , de Viena y 
Heina Ana, máquinas de coser y rizar, relo 
jes ,alaceDas , fogonesportáti les, camas, me-
JT.N N E G O C I O P A S A UN MATRIMONIO I sas de tresilllo, guarda-comidas, persianas, 
que euit-ra tr ib ijai'y g?nar dinero, se vende la 1 romanas, peinadores de mepleynogai, Dan-
acción de una ca^a con 24 cuarto»; 21 amueblados y | eos de carpintero y herramientas, sillones 
todos alquilados, «ue deja un buen producto: jníor-J ¿ e extensión, lavabos de hombre, camas de 
muelles, neveras, baúles , maletas, faroles, 
alfombras, esteras, cortinas, mapas, &c. 
Porque una vez emitidas las premisas ae 
debe sacar la consecuencia. 
San Miguel G2, E L CAMBIO, casi 
esquina a ^ . a U a u O t 
m ' m 
D E A C T U A L I D A D . 
P U R E Z A 
que u n a v e z conoc ida , l a v u e l v e á s o l i c i t a r e l con&umidor c o n p r e f e r e n c i a 
á l a s d e m á s que se i m p o r t a n e n e l m e r c a d o , e s l a que l l e v a l a m a r c a 
c l a s e e s p e c i a l de c h i c h a r r ó n de l o s S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , de C h i c a g o , 
qu ienes s e p a r a d o s de lo v u l g a r , e n v í a n con e s t a m a r c a u n a c l a s e que á s i 
m i s m a se Yccomio> !¿a. E l p ú b l i c o que sabe no v a l e n t é r m i n o s m e d i o s e n 
ur<;ículo n e c e s a r i o á l a s a l u d , como e s l a m a n t e c a , debe e x i g i r l a m a r c a 
P X J R E Z A de los S r e s . S w i f t y C o m p a ñ í a , y s e a l e g r a r á de es te a v i s o por-
que se pon^.r?. á cubierto e n lo u l ter ior de u s a r m a n t e c a s que p a r e c i e n d o 
de ih ichar? ó n s o n producto de u n a q u í m i c a b i e n ó m a l p r e p a r a d a . 
P í d a s e á ios a l m a c e n e s de v í v e r e s y á l o s d e t a l l i s t a s , y á s u ú n i c o re-
ceptor 
S. Y RUIZ, O-Rsilly espina á Cuta. Habana. 
Todo consumidor tiene derecho á un lu¡oso cuadro de los fabricantes. 
C - 13-16 
O B I S P O 54, 
E N T S E 12 A B A N A 
Y COJimSTi íLA. ARES O B I S P O 54, E 1 T T H E H A B A N A Y COMrOSTELA. 
EQ este acra^tado establecimiento de óptica, quincallería y perfumería, se han recibido nuevas remesas 
de la sin rival medaüa E L E C T R O - M A G N E T I C A , Carchis legítima. 
E l éxito que tía obteni.Io eu Europa, como curativa de las enfermedades nerviosas, y la circunstancia de 
no haber sufrido la G R I t ' P E los que la han usado, ha hecho pedir un grm número parala Habana y rebajar 
su precio á 3 pesos billetes. 
También se han recibido nuevos reverberos, sin mecha, libres de explosión, al íntimo precio do 3 pesos B. 
Gemelos do teatro, termómetros, piedras del Brasil, barómetros, ralcroscópios y nn completo surtido de 
spejuclos y lentes. 
C 84 8-12 
4 & 
| | c o n g l i c e r i n a d e O A N D X J L . . S 
Cj Durante la lactaneia produce este Viso resultado.- laaravi'loao». sobre todo, si los niños padecen de f{j 
B] diarrea. Con este "VINO DEPAPATINA no solo se detienen la.s diarreas, facilitando la digestión y se 
ffl evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señofas embarazadas, lo mismo que los Oj 
rfl dolores de vientre, sino qne también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de machos pade- ln 
re cimientos. £H 
m Este VINO reemplaza con ventaja ¡klaccile de hacaluo por poseer la yHcerina sus mismüi propieda- p 
K des, sin el inconvcnit nte del mal í'abory olor repugnante. Este VINO es el ínico que ba «ulo honrado g 
& con un informe brillante pov uaestra REAL ACADEMIA OE CIENCIAS. La PAPAYINA (pep»ina vtyc- g 
K tal) ha sido adoptado por el Gobierno de Francia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre JJI 
tg resultadosásomorosos} '! nninivendo las mortandail. [3 
S En las DISi'EPStA-S, GASTRALGIAS, G A S T R I T I S , ete. y cutodas eaferraedades del aparato g 
rCÍ digestivo no deb-1 < iiiplearsiv más VINO que el VINO DE 1'APAYINA UE GANDUL exigiendo al comprarlo K 
ni el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). W 
K} Depósito: San á, Lobé y t.'.üiip. De venta, cn todas las boticas. K 
fS (1) Lx Pci'Htymu es superior á la Pepsina porque peptoniza basta dos mil veces su peso de iibrica K 
K húmeda y la Pepsina solo peptoniza40.—Además, la ?>('/'«ym« carece de mal olor y el VINO con ella g] 
Dj preparado parece un licor de postie. C 6 1-E g 
OBRAPIA 53, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
Oran realización de prendas y muebles al alcance 
(ic todos. Magnífico pianino do Boiselot Fils. Dos 
juegos de cuarto de fresno y palitandro como no hay 
otros en clase y precio. 524 4-15 
E n I C O pesco B i B . 
ue vende un piano de Cabdg, fuerte y de buenas vo-
ces, propio prra aprender: en la calle Real n. 108, al-
tos, en Regla. 471 4-14 
UIÉÑ POR 4 ONZAS NO T I E N E UN MAG-
|nííico piano, por 14 un pía: ino nuevo y oíros de 
usó barato;, un r'naonium y una m -̂a de billar para 
familia Compro todos los usados que propongan, Ga-
liano 91 y 93, Ri^ol. 5*fí 4-16 
B I X J X J A H E S . 
Se venden, compran, cumpouen y visten; se recibe 
do Francia pañofi, bolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares. Benuua 53, tornería de Josó Fcrteza, 
viniendo por Muraíla, la eespiRd.í ¡i mano derecha 
15R01 í>r. 11? 
Vidi •icras de wjt:ii para mostrador plateadas, vi-
drios cóncavos, las Lay de 2, 3. 4, 5, 6 y 8 piés de lar-
go. Baratísimas u'contado. Hay siempre repuesto de 
vidri cóncavos. Otras vidrieras preciosas de dife 
rentes hechuras. 
Depósito greñQral de todas las fábricas 
de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. 
Un cajón ICO conchns por $3-50 billetes. 
Un mazo COÍI 2'> brevas $1 billetes. 
O B I . ' S P O N U M . 8 4 . 
SEÑORES HACENDADOS. 
5 p. g más de azúcar do miel y 3p. § más de aziicar 
da guarapo usando los Legítimos Tejidos de Alambre 
de Liebcrrnann para purgar adúcar eu las centií-
fugas. 
En venta per Amat y Cp., comerciantes importa-
dores de toda clase de maquinaria para elaborar azú-
car y otros usos. Callo do Cuba n tp,. apartado 346, 
Habana. Cn 78 20-11 
C5« 10-8 
Unico almacén en la Habana de los inodoros fran-
ceses P E R F E C T O S , último sistema, lo mejor cono-
cida hasta el día. 
Gran surtido de inodoros orinaderos, lavabos y 
efectos sanitarios de todas clases, ingleses, america-
nos, franceses y alemanes á 
PRECIOS REDUCIDOS. 
Visítese esta casa y se encontrará un salón ad hoc 
d onde se pueden ver funcionar estos muebles cou el 
uso del agua al estilo europeo. 
AGUIAR 49. 
alt Cn 87 6-12 
E UNA M A G N I F I C A 
en uno do los mejores 
marán calle de la lí&hana 81. 57,í 4-16 
E a . ^ 4 , 5 0 0 oro 
y reconoce rl00 se vp.n le u.na casaen la calzada del 
Monte entro Aguila y Angeles, ganando hov $40 oro. 
Informes JZatja m i 4-16 
Í 5 E V E N D E UNA CASA D E ESQUINA D E A L -
jj!to y bajo, está alquilada y do su precio darán razón 
en la enlle de r h i y j j 22; ^n ifttnTfBfiMft ¿« ''"tte^r 
BE l i i M R I i 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Inaustriales, Maquinistas 
y Mecánicos; 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Estomf.tal de anti-fricción consérvala lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta leí chumace-
ras ttahagando IOA ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. CoBnprciantes 
Importadores de toda c!aS9 de maquinaria y efectojs de 
agricultura. M . ^ 
MILLONES Di PESOS. 
No se alarmo la gente, que no vamos á hablar de la 
Juma de la Deuda ni de eosfi quese le parezca. E l 
Dr. González, siempre en Farmacia, Aguiar 106, no 
tiene apsolutainente tiempo parn ocuparse de oiro a-
sunto (juo do la cuidadosa preparación de esos nutuo-
rosos medicamc.tos que usa ol público con firecaencia 
porque son indi'-iif-nsables. Uno de dioses la S O L U -
CION DEANTIPIRíNA sobre laque se propon* 
hacer ttjlgoaas «ousideraciones muy oportunas. E l 
Dr. González fué el primero en la Habana que habló 
al público de tan prodigioso medicamento celebrando 
la propi'-d-id que tiene de aliviar los dolores, sobre 
todo los de caÜeza. Cuant s elogios, cuantas ponde-
raciones se hacen de tan sorprendente medicina saz 
todos pocos: porque nada tan iníopovtable como esas 
iaquepas Inertes, esas neuralgias faciales ó intercosta-
les; esos dolores de muelas ó de oídos que aturden al 
hombre, haciéndole sufrir ó perder el gusto para todo. 
Pue.s bien, antes del descubrimiento de la Antipirna, 
cada inraviduo enfermo perdía al año muchos días en 
que dejaba de trabajar, porque solo impedía la ja -
qveóá ú otra enfermedad doloresa. Los cauAatite's que 
antes se empleaban como el clorofonno. la rnoríina 
eto vvsnían :i ser R E C E M O S P E O R E S Q U E L A 
E N F E R i l E D A D . Hov día, teniendo siempre á la 
mam» un pomo do S O L U C I O N D E A N T I P I R I N A 
D E L DOCTOR G O N Z A L E Z , no hay que temer. 
Eu cuanto da la jaqueca ó ae siente venir ó ss tiene 
algún otro do or agudo, se toman dos cucharadas 
grandes de la soliicióa y al cuarto de hora ó antes 
[adMs jaqaocaj E l hombre aprovecha hoy todos los 
dias útiles; no abandona sus intereses ni dejado traba-
jar, y como trabajando más gana más. de ahí resulta 
que el descubrimiento de la A N T I P I R I N A represen-
ta para la humanidad entera una ganancia de M I -
L L O N E S D E PESOS, cn lo que no hay exagera-
ción. Las jaqu cus no avisan, sorprenden á todss bo-
las, y porese motivo conviene estar prevenido, tenien-
do siempre eu casa un pomo de la S O L U C I O N D E 
A N T I P I R I N A D E L D OCTOR G O N Z A L E Z , quo 
es uu preparado da toda confianza, unifoíme siempre 
v seguro en sus efectos Las esposas que tienen mnri-
dos que padecen jaquecas, deb-n cuidar de que no fal-
te en casa un pomo do A N T I P I R I N A D E L D O C -
T O R G O N Z A L E Z , porque de ese modo no hay ex-
cusa para "quedarse encasa." 
L a Soluc ón de Antipirina del Dr. González se pre-
para y vende en la B O T I C A D E SAN J O S E , calle 
de Aguiar n. 106. frente al Banco Español, y además 
en todas las droguerías y boticas de alguna importan-
cia. También en la botica L A F E , Galiano esquina á 
Virtudes y en la botica E L A G U I L A D E ORO, 
Monte44. C . 79 13-12E 
TOMO m a m 
DEL DR. GARDANO. 
Siu rival en el mundo para hermosear y teñtr el ca-
bello de su color primitivo natnral, dejándolo muy 
brillante y suave. E l UNICO cosmético inofensivo que 
no contiene nitrato de plata que usa la Corte española y 
aristocracia habanera por sns condiciones higiénicas 
do aseo, limpieza, fácil aplicación é incontestables re-
sultados, sobre todo, después de mejorado y perfec-
eionado. Evítala calvicie y devuelve al cabello su ex-
quisita fragancia. Los efectos de esta preparación son 
naturales, que el ojo más perspicaz desconoce el arti-
ficio, circunstancia que no reúne ningún otro prepa-
rado de este género. 
Se vende á $2.'<!5 D. en las Droguerías y Boticas. 
Fábrica, Farmacia L A E S T R E L L A , Industria 34. 
INSTANTANEA 
del Dr. 3 . Gardaiio. 
ElTnejor descubrimiento del sigio para teñir INS-
T A N T A N E A M E N T E la Barba, Bigotes, Cfjas y 
Cabello, ea D I E Z MINUTOS sin degenerar en ro-
jo ni alterar su naturaleza. Indispensable á los Bar-
beros y Peluqueros, por sus excelentes resultados y 
P E R M A N E N T E C O L O R . Cada estuche dura seis 
meses y vale $2.50 BjB. en todas las Droguerís y Bo-
ticas y en casa del autor Industria 34. 
15127 80-12D 
{reparado, según fórmula del Dr. Gandul, por 'B. ALFREDO PÉREZ CAIUULLO. 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de ttsislaríngea 6puimonar incipientes; cura 
en pocos días la ios ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléele con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n todas l a s bot icas . 
C n . 110 
ü R A C I O 
C I B E T A . 
clei «SJIIÍV ^ ahogo, tos, can-
sancio y falta do respiración 
?on el uso de los 
mm& m m m m 
üe venta en todas las boticas 
acreditadas 
* sí» CENTAVOS B 8 CAM 
js- 17 i 
i se i r 
PLUMA AUTOMATICA. 
Nueva patente americana. Gran invención. Sea-
dapia á cualquier elase de punto y tinta. No produce 
borrones, uua vez cargada puede escribirse con esa ú-
til pluma buen número de horas. De venta cn 
L a W H I T E , 78, O'Reii ly 78. 
562 4-16 
SE V E N D E UN L O T E D E 1,000 P I E S D E T A -blas de pino-tea nuevas, y se dan baratas: Monte 
69, tienda, informarán de 8 ú 12 y de 3 á 5 de la tarde. 
También otro pequeño lote de tabla más inferior. 
520 4-15 
m m iiniiiF: 
PARIS, 2 
855 
NT A UN 





IM Picazdiioa y pnrat 
la Caída de los CuI)(-lloí. 
Cura todas Jvii formcdoüc! 
-[ de la Plol,Cat>eÜnda 
JOSÉ SABRA. 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
DE 
DE 
O P P E N H U m S H 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é HI P O P O 3 F I T O S 
Esta Crema, agradable al paladar como un 
dulce, y universalmcnle recomendada por 
los facultativos, es el único remedio de 
eticada en la T i s i s , I S n f ' c r m c d a i l e s d e 
l o s I t r o n q t c l o a y del I ' u l m ó n ; cúralos 
R e s f r i a t í o s , B r o n q u i t i s y C n t a r r o s 
mas tenacos; cicatriza los t u h é r e o l o s del 
P u l m ó n de los T í s i c o s . Comtiale el 
f j i n f a t i s t n o , la R a q u i t i s , la E s c r ó -
f t t l í i ; tomada con gusto hasta por las 
criaturas, ¡ n o i l l f i c a r á p i d a i u r n t e Id , 
c o n s t i t u e i o n d o l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á resfriarse á menudo. 
L O N D Í I E S , 3, Sun Street 
y en todas las Farmacias. 
Lauraado p o r ol I n s t i t u t o de F r a n c i a . 
Proveadar de la Marina francesa y de los Hospitslss de París 
l'selmás seguro remedí o y el más fácil de tomar 
OONTIIA LA 
r B m $ k ó S O L . B T A B S A 
Cada Í/OSÍS va acompañada de una instrucción detallada 
Exi j^ae la F i r m a d e G . T A N R E T 
PAFiiS, farmacia TANFiET, 14, calis d'AIgcr. 
Depositario en la Habana : JOSE SARRi. 
T ó n i c o d e l C a b e l l o . 
f de la tí i 
E s el Tónico del Cabello Humano. L a Calvicie 
premitura, tan común en nuestros dias. se evita. 
Aplicad el Zylo Balsamum al cabello de vuestro 
hijos, y les asegurareis una cabellera hermosa y 
abundante para toda la vida. Extirpa la caspa 
y dá al cabello un brillo hermoso. 
Se vende en todas las Perfumerías. Depósito 
principal, 114 y 116 Southampton Row, Londres, 
Inglaterra, y 92 Boul. Sebastopol, Paris. 
Se vende en la Habana, casa de L O B E y 
Administración : PARIS, 8, Boulevard Montrnanre 
GRANDE - GRILLE. — A facciones linfáticas. Bnfór-
ruéiiátlóMelu vtasíligtottvas.Infartosdél bigadoydel 
liaio.ObUnii'cioüc-; vi.v-eralos. Cálculos biliarios,«t3. 
i íOPITAL. — Alecciones lio lis vias digestiva^ 
f̂ esadez do e tómago, Digosíion difícil. Inapcteo-
cia, fía-ítralcia) Dispepsia, etc. 
CÉLESTIIJi. - -.(•.•c.-ioacs de Ih ¿iñorias, de la 
vcíiga. flrave a, OáJ'Vilo* urmarijs. (Jota, Diabetis, AlbumÍMin 1. 
HAUTElUVE. -• Afeccloa.i: M lo» rióoaos, de la 
tééífc l¡t OraVúfá; fos CáVciilos'üfiD'ifibs', l¿ Gota, 
la Diabetis, la Altium^nan.'u 
F.XiJASE Si W m z k Ú FUENTE SOlre la CáfÉ.A 
Las Aguas do les FncntesdeTichy arriba menolrmadag 
eucuíaitran on/a Habana, cn casas de JüséSî iT.- } 
yC». Bs Matimaa, Matíiias ilermaaos; Arti»8t Z^fítii. 
leoretas 
inpjtBsnnRBt 
lU&eoáela Fueul/addf i'aris.tU -jarinc"íii A .• UoSpifaU* 
honrado con Medallas y Recompensa¿ nacionales. 
BOL ARMÉNIC0, 4 0 a ñ o s d s é x i t o . 
C u r a c i ó n segrura á<i hs Eofermed idüs de las Vías 
nrlnsrias, Darrames reclsntrs 6 antlgos y Flojas blancos. 
VINO DE ZARZAPARRILLA Depurativo 
do una superioridad incontostabls para la c u r a c i ó n 
r a d i c a l de los Accidentes Sifilíticos, Granos, Em-
peines, Escrúlolas y Vicios de la Sangre. 
PARIS, 19, ra: Moatorgneil, 19, PARIS 
nErósrros EN LAS I-RIKCIPALES FARMACLAS 
I>BSPUES EK 
rufLacíulicO, LaartíJ» j pm'S'U MÜ Kedtllit 48 krff. 
El úr.ico remedio iaclfuttin é infoliLie. ¡ NOTA. — El gran cuto de estos fílóbnlo» di 
Secrttáii ha hecho que surjan algnnoi ~- los pro-\ duelos similares que deber, ser evitaúos coo p¡ níuctofl̂  
DEPÓSITO CEHERÁL : 52, rae Desxmps, FASI* 
OEPOSJTAEIOS I»H Z.u Habona : 
J O S É S A . K . ^ - A . : X - O B É H O» 
j l l l l i ^ ^ O O B A S d e R E B I L L O I I 
Este Tónico poderoso, regenerador de la sangre, es de una eficacia cierta en la 
Cl-iRÓSIS FLORES BUIíCAS, SUPRESION y PESGRSENES Jo h MEHSTRÜACIOH, ENFERMEDADES del PECiiO, G ASTRALGIA 
DOLORES do ESVÓMA00, RAQÜITISÍOÍ ESCRÓFULAS, FIEBRES SIMPLES 6 INTERMITENTES. ENFERMSDADES NERVIOSAS 
Es el único remedio nuo conviene y se debe emplear con exclusión de cualquiera otra sustancie.. 
V é a s e e l F o l l e t o q u e a c o t n p a ñ a á c a d a F r a s c o . 
Venta por Mayor, en P A R I S : Ch. VIMARD & PETIT, 4, calle del Parc-Hoyai. 
E n la HABANA : J O S 3 É S - I L . O B É 7 
i S A L L E S 
N O M Á S C A N A S 
Esta A g u a s i n r i v a l progres iva ó 
i n s t a n t á n e a , devuelve á los C a b e l l o s y 
á la B a r b a su C O L O R PRIHSSTIVO. 
Bastan una 6 dos aplicaciones, sin lavado ci preparación. 
PRODUCTO INOFENSIVO. RESULTADO GARARTIZADO. 
£ 0 Años de ésito. 
E. SALLÉS Hijo, í. HOHEQHETTI Suor. Perfumista-Químico, 
73, Rtis Tnrblgo, P A K I S . 
VÉNDESE EN TODAS LAS PERFCMfRIAS 1 PELUQUERIAS. 
D E P O s ' í T A R I O E N Z . A . H A B A N A . : J O S 3 É : S ^ V X % X % ^ . 
PASTá DE ñUBERGlEII 
Suciedad do Fomento 
M o d & l l a de O r o 
.'•remio a.ooo trMicos 
Exposlciofíss Universales 
PARIS 1855, L05CRES 1862 
Medan* de Hopor ORO (Jugo lechoso de la Lechuga) 
Aprobado por la A c a d e m i a d© B t é d l c t n a de "Paris é incertado en la Colección 
oficial &e las Recetas legales, por decreto mií i is terial de 10 de marzo 1854. 
« Posee u n a i n o c u i d a d c o m p l e t a , u n a e ñ e a c i d a d p e r f e c t a m e n í e c o m p r o b a d a e n l a 
« G r i p p e , B r o n q u i t i s , C a t a r r o s , R o m a d i s o s , T o s é I r r i t a c i o n e s d o l a G a r g a n t a , 
« se a s e g u r a a l J a r a b e y á l a Pas ta d e A u b e r g i e r , u r n a g r a n f a m a . » P|P (Tomado del F o r m u l a r i o de M. BOUGHARDAT, profesor di la ?|galta4 de HMkía» fle Paria.) 
Venta por mayor: c o a m a y es 2 8 , rué S t - C l a n d e , París. — DspCEitos en las prínclpale» Faraacias. g? 
GRAJEAS de H i e r r o R a f o u t e a u 
Laureado del Instituto de Francia. — Premio de Terapéutica. 
E l empleo en Medicina del Hierro Rabuteau está fundado sobre la ciencia. 
Las Verdaderas Grajeas de Hierro R a b u t e a u están recumendadas en los 
casos de C l o r o s i s , A n e m i a , Co lo rea p á l i d o s . P é r d i d a s , D e h i l i d u d E s t e n u a c i o n , 
C o n v a l e s c e n c i a , D e b i l i d a d de los N i ñ o s , e m p o b r e c i m i e n t o y a l t e r a c i ó n de l a s a n g r e 
á consecuencia de fatigas, veladas y escasos de toda clase. — Se tomarán 4 á (j Grajeas 
diafias. 
iVi Cons t ipac ión , n i D i a r r e a , A s i m i l a c i ó n c o m p l e t a . 
E l E l i x i r de H i e r r o Rabuteau está vecomendado á las persennas w « no 
pueden tragar las Grajeas. — Una copita en los comidas. 
E l Jarabe de H i e r r o Rabuteau está especialmente destinado para í**"^ 
Cacte f rasco va acompañado con u n a inst rucc ión d e t a l l a d a . 
E x í j a s e e l V e r d a d e r o H i e r r o R a b u t e a u de C L I N y C , a de P A E I S 




JBÍ T ó n i c o 
mas enérgico que deben usar 
los Conyalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas las 
Personas delicadas. 
E l VINO de VIAL es la feliz Combinación du los Medicamentos mas activos píu-a combatir á la 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
critica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, ele. En una palabra, a todos los estados ue Lan-
guidóz, de Enflaquecimiento y de Agotamiento nervioso á que se hallan muy falaliaenle predis-
puestos ios temperamentos de las personas de nuestra época.—Farmacia J.FIA1,14. rea i s Bonrcô , n o s . 
Léfósitoscn Iffl H a b a n a : J 0 3 É SARRA; — LOBÉ y C y on tedas las Farmacüs y Drcgcarlas. 
A L A QUINA 
JUGO D E C A R N E 
F O S F A T O D E C A L 
C o m p i t e s t o 
de sustancias absolutamente 
indispensables para la formación 
y para el desarrollo 
de la carne muscuiár y de los 
Sistemas nervioso y oseoso. 
T Q N I - N U T R I T I V O fe 
c o » 
F l V i n o d e P e p t o n a U e f r e s t i e es el mas urecio.-o de los t ó n i c o s , 
coniicne la ü b r a muscular, el hierro h é m á t i c o y el fosfato de cal de la carne de 
vaca, es el ú n i c o reconsl i tuyenle naturai y complero. . , . . 
Este d e l i c i o s o f ' iw» , despierta e l apetito, r e a n í m a l a s fuerzas de l e s t ó -
matro v mt-iorala d i g e s t i ó n ; es un reconsti tuyente s in Igual porque contiene el 
A S I u B A T O ú ü los m ú s c u l o s y d é l o s nervios, detiene la consui ic ion , colorea íasan̂ r 'acolada por la anemia y precave la de sv i ac ión de la co lumna ver tebral . 
v f v i n o d e i ' e p t o n u I f e f r e s u e asegura la n u t r i c i ó n de las personas á 
miienes la fatiga y las inquietudes minan lentamente, n u l r c a los ancianos, 
cuprime ios peligros del crecimiento en los j ó v e n e s ; sostiene las fuerzas de la 
madre durante la lactancia. 
La P i ' p t o n a . S e f r e s n e e a a d o p t a d a o í l c i a l z n e n t e p o r l a A r m a d a y 
l o a H o s p i t a l e s d e F a r i a . 
DEFRESKE os el primer preparador del T i n o d e J P e p t o n a . Desconfiar de las imilacioneí 
.. POR MENOR : En todas las buenas ^«T, ». fg-^y-fc 
- 'Js~/9z^'&-*s*J^-~¡~^r- Paruiacias de F r a n c i a ^ ^ S ^ ^ ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ T i F m rancia 
y del Extranjero. 
CuraciDn Asegurada de ̂  Enfermedades Secretas 
Medalla de Plata en la Exposición Universal de Barcelona de 1888 
Medalla de Oro, Paris 1885. — Diploma de Honor, Paris 1886. 
ó I n y e c c i ó n de 
K A V A . - K A ' 
D E L D O C T O R F 0 U R N I E R 
B L E N O R R A G I A S . 
C I S T I T I S , U R E T R B T B S 
¡ E N T O S 
E s t a s enfermedades, recientes y antiguas, quedan curadas en algunos dias, en 
secreto, sin r é g i m e n n i t i sanas , sin cansar n i molestar l o s ó r g a n o s d i g e s t i v o s . 
E x í j a s e s o b r e c a d a p i l d o r a , c a d a c a j a , c a d a e t i q u e t a l a fírma fUmc' 
P l a c e de l a M a d e l e i n e , 2 2 , 
2 Medallas de Oro, Paris 1878 
D í p l o m * de H o n o r , A m s t e r d a m 1883 
N U E V O A P A R A T O 
de D e s t i n a c i ó n co>ntmaa, de £ G R O T 
pe, te.;' la í* destilación, dabaea sakor al 
BON, AGUAHUIENTr. ESPÍRITU DEVINO, ItO. 
N U E V A S P E R F E C C I O N E S 
á lo» ALAUSBIQUES para hacer LICORES, ESEHCIAS, etc. 
Se envían f'incus.'das 'ss instrucciones con los precios 
l 7 1 a 3 ? r x x E b c é - v i t i c o , ± 3 , o s a l l e ¿ T a c ó l o , l E ^ t r i s 
•á 6irve r:ara preparar el agua de a l q u i t r á n 
mas agradable. 
E l G v i u l v o n C r i i y o t ha sido expe-
l í rimentado con gran é x i t o cn los Hos-1 
p í ta le s de E r a n c i a y E s p a ñ a en las | 
onfei-medades de los 
en ios C A T A R R O S tie la V E J I G A 
D I S P E P S I A 
El íwrmclroi i ( j h i y o f constituye en 
..-poca de los calores y en tiempos de j í a firma E . G u y o t 
i ' l epidemia la bebida mas bigienica 
Ir 
L A S C A F S y & - ^ S Q U Y O T 
contienen A L | u i t v a n de N or ue ga puro . L a 
dosis es de dos a cuatro capsulas en el 
momento de las comida1*. 
L a s C a p s u i f i H 1 ¿ i i y o t se recomien-
dan en las enfermedades siguientes : 
T O S T E N A Z 
TISIS — BRONQUITIS — ASMA 
R E S F R I A D O S 
L a s Capsulas Guyot son b lancas 
y cada una. l leva , empresa en n^gro, 
I f . -a .br ica .c iorx 
E s absol ura ente índispeusabJe 
e l e x i g i r la F i r m a : 
C S C I T A CON T R E S C O L O P E S 
C a sa . 
r / y m. 
DE 1873 UNIVERSAL EXPOSICION 
E l UNICO concedido 
al arte (Ul Platero en metales blancos 
L A M A R C A D E F A B R I C A 
n & C H R I S T O F L E 
CSJCSÍ C-aíííUas para el cosp&í, t 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
S i n q u e n o s p r e o c u p e l a c o m p e t e n c i a ü e p r e c i o , q u e n o p u e d e h a c é r s e n o s s i n o c o n d e t r i m e n t o d e l a c a l i d a d 
m a n t e n e m o s c o n s t a n t e m e n t e l a p e r f e c c i ó n ü e n u e s t r o s p r o d u c t o s y c o n t i n u a m o s fíeles a l p r l n c l o i o q u e n o s ná 
p r o p o r c i o n a d o n u e s t r o é x i t o : 
Dar el mejor producto al precio mas bajo posible. 
P a r a e o l t a r t o d a c o n f u s i ó n d e i o s c o m p r a d o r e s , h e m o s m a n t e n i d o i g u a l m e n t e : 
la unidad de la calidad 
q u e n u e s t r a e x p e r i e n c i a do u n a I n d u s t r i a q u e h e m o s c r e a d o h a c e c u a r e n t a a ñ o s n o s h a d e m o s t r a d o 
n e o e s a r i a y s u f i c i e n t e . 
L a ú n i c a g a r a n t í a p a r a e l c o m n r a d o r e s n o a c e p t a r c o m o p r o d u c t o s d e n u e s t r a c a s a a q u e l l o s q u e n o l l e o s n l a 
m a r c a d d f a P r i c a c o p i a d a a ! l a ü o y e l n o m b r e O & í R i S T O F ^ E e n t o d a s l e t r a s . 
H89»tw«gte^ para ii mv* w # w w la ifátáim íl ti % I S J U p PRIf í to , '•'>^ Q S ^ I S T O F I J E & ou, e n . ^ A - R I S . 
